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BALÁZS SÁNDOR 
A MAKARENKOI KÖZÖSSÉGDEFINÍCIÓ ÉS AZ EGRI NÉPI KOLLÉGIUMI KOLLEKTÍVÁK 
A közösségi nevelés a szocialista pedagógiánk kulcskérdése. Mint 
ilyen, mégis állandó vita tárgya. A hivatalos dokumentuniókban évek óta 
hangsúlyozottan a közösségi nevelést állítják a figyelem középpontjába. 
A gyakorlatban azonban mégis sok problémával találkozunk az iskolákban e 
fontos feladat terén. 
A pedagógiai publikációkban az utóbbi időben jópár olyan gondolatot is 
lehet olvasni, melyek a közösségi nevelés válságát hangsúlyozzák. 
KRONSTEIN Gábor "A közösségi emberfogalom válsága"1, INKEI Péter "A 
közösségi nevelés válsága" , ZALKA György "Tétova gondolatok a közössé-
gi nevelésről""5 és "A közösségi nevelés néhány kérdése"4 címmel fej-
tik ki a válságot kifejező nézeteiket. 
ZALKA György megfogalmazta, "hogy a pedagógusok tudatában a közösségi em-
berfogalom, a szocialista embereszmény nem kifakult az idők során, hanem 
azt hiszem, hogy ki sem alakult, nein is tudatosult kellőképpen."5 
Ennek számos oka közül az alábbiakat emelem ki: 
- a közösségi embereszmény szocialista felfogása meglehetősen "idegen" 
volt a nevelők körében a felszabadulást követő években; 
- a nevelők jelentős részének elméleti, pedagógiai felkészültsége hiá-
nyos, nincsenek szociológiai, neveléspszichológiai ismereteik; 
- nevelési rendszerünk alapelve 35 év óta a nevelésközpontú iskola meg-
valósítása, ugyanakkor iskoláinkat az oktatásközpontúság jellemzi; 
- a tudományos elmélet sem adott megfelelő válaszokat a bekövetkezett 
sajátos változásokra, így a pedagógusok jórészt sokéves gyakorlatukra, 
rutinjukra támaszkodva végzik a közösségi nevelést; 
- még ma is tisztázatlan a közösségi nevelés egyes elméleti és gyakorla-
ti kérdése. 
Úgy tűnik, hogy 30-40 esztendővel ezelőtt kevesebbet tudva a szocialista 
közösségről, de nagyobb hittel végezték pedagógusaink e munkát. 
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Hazánkban 1948-ban adták ki Makarenko "Válogatott pedagógiai tanulmá-
nyai"-!. KISS Árpád úgy jellemzi ennek jelentőségét, hogy "Makarenko mű-
vén át kitágult a pedagógiai látókörünk."7 
A felszabadulást követően alig ismerték a közösségi nevelés alapelveit, 
módszereit, mégis öntudatosabb, elkötelezettebb gyermekeket neveltek. 
Ez az eredményes munka irányítja időről időre a figyelmet a népi kollégi-
umi mozgalomra, mely "a fiatal magyar demokrácia egyik legnagyszerűbb al-
kotása volt."8 
A közösségi nevelés eredményeinek növelésében szükség van minden hasznos 
tapasztalat felhasználására. 
így jutottam el az Egerben létrejött népi kollégiumok történetének feltá-
rásához: nevelőmunkájuk vizsgálatához, melyet jelen dolgozatomban a maka-
renkoi közösségfelfogással összehasonlítva teszek meg. 
A KÜZÜ5SÉG FOGALMÁNAK MAKARENKÜl KONCEPCIÓJA 
Makarenko a közösségi nevelést állította első helyre pedagógiai 
rendszerében. Mély meggyőződése, hogy a kommunista nevelés legfontosabb 
formája a közösség. 
Mi a közösség? Nagyon sokat tette fel Makarenko e kérdést. 
"A közösséget nem képzelhetjük el csupán úgy, mint egyes egyének összes-
ségét."9 
írásaiban utal arra, hogy többféle elképzelés alakult ki a közösségről. 
"Egyesek így vélekednek: A közösség, mint valóság nem létezik. Reális 
csupán az egyéniség. 
Mások azt mondják: Az egyén, mint a társadalmi valóság önálló tényezője 
nem létezik. Csupán a társadalom létezik. 
Voltak, akik a következő módon próbálták meghatározni: 
"A közösség olyan együttműködő személyek csoportja, akik együttesen rea-
gálnak valamilyen ingerre."10 
Makarenko határozottan elutasítja ezeket a közösségmegfogalmazásokat, 
ezek nem férnek be a szocialista álláspontba. 
"Valamelyest megközelíti a mai álláspontunkat - írja Makarenko - Arkin 
professzor közösségmeghatározása, amikor ilyen ismérveket ajánl: 
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32 
"A környezet és a szervezet közös volta és öntevékenység." 
Ugyancsak közelinek ítéli Fortunatov meghatározását, aki közösségnél az 
"organikus vagy szociális szükségletek együttes kielégítését" hangsúlyoz-
z a.
1 2 
A közösség ismérvjegyeit 1931-32-ben az alábbiak szerint rögzített; 
- A közösség kontaktusban lévő egység, amely az egyesülés szocialista el-
vén alapul. 
- A közösség az egyes egyéniséggel szemben az egész közösség szuverenitá-
sát ismeri el. 
- A közösség, amikor elismeri az egyénnek azt a jogát, hogy önként legyen 
a közösség tagja, ugyanakkor megköveteli tőle, hogy mindaddig, amíg 
tagja a közösségnek, feltétlenül engedelmeskedjék neki, amint az a kö-
zösség szuverenitásából következik. 
- A közösségnek csak akkor van létjogosultsága, ha nz embereket olyan te-
vékenység feladataiban egyesíti, amely nyilvánvalóan hasznos a társada-
lomnak. 1 
Az 1936-ban megfogalmazott definicíója ezekre a kritériumokra épít: 
"A közösség a dolgozók olyan szabad csoportja, akiket a közös cél, a kö-
zös tevékenység egyesít; irányító szervekkel rendelkező, fegyelmezett, 
felelősségét érző csoport." 
Ugyanezt az összefüggést másutt így fogalmazta meg: 
"A közösség élő szociális szervezet; már csak azért is szervezet, inert 
szervei vannak; van benne meghatalmazás, felelősség, a részek egymáshoz 
való viszonya, kölcsönös függése - s ha mindez nincs, akor nein beszélhe-
tünk közösségről, hanem csak tömegekről vagy gyülekezetről."15 
KÖZÖSSÉGEK AZ EGRI NÉPI KOLLÉGIUMAIBAN 
Megfeleltek-e az Egerben működő népi kollégiumok a Makarenko által 
megfogalmazott közösségi kritériumoknak? Igazi közösségek voltak-e ezek? 
A vizsgálatnál - az egyszerűség kedvéért - egy definíciót veszek alapul, 
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éspedig az alábbit: 
"A közösség a dolgozók olyan szabad csoportja, akiket a közös cél, a kö-
zös tevékenység egyesít; irányító szervekkel rendelkező, fegyelmezett, 
felelősségét érző csoport 
További szempontom a vizsgálatnál, hogy a fogalomból kiemelek részlete-
ket, s azt vizsgálom, hogyan érvényesültek ezek a népi kollégiumok neve-
lőmunkájában, elveiben. 
A közös cél az első, amit Makarenko hangsúlyoz megfogalmazásában, 
mely legfontosabb erő a közösségben, és összekapcsolódik az egyén fejlő-
dési szükségletével. 
A népi kollégiumokban folyó nevelőmunka közös célját KARDHS László fo-
galmazta meg: 
"A cél az, hogy minél előbb és minél nagyobb számban tarsias típusokat, 
tehát kollektív közösségi típusokat kell kifejlesztenünk, ill. fejlődésü-
ket előmozdítanunk. A közösségi típusú kollégisták legyenek önálló, prak-
tikus emberek, álljanak közei a gyakorlati munkához még akkor is, ha el-
méleti kérdésekkel foglalkoznak, és az életbe való termékeny bekapcsoló-
dás útját önállóan tudják kitapogatni."17 
Városunk népi kollégiumaiban a tanulók a közös célokat a szobaszövetkeze-
ti taggyűléseken határozták meg. A célok megjelölésében - Makarenko elmé-
leti munkásságának mély ismerete nélkül - annak rendszerét alakították 
ki. A céljaikat közeli, közbülső, távoli szakaszokra bontották, s 
szerepeltek benne az egyéni, a szobaszövetkezeti, a kollégiumi közösség 
érdekében végzendő elhatározások. 
A közeli célokat legtöbbször a kéthetente megtartott szobaszövetkeze-
ti taggyűléseken jelölték meg. E célok között szinte minden kis közösség-
nél elsőként a szobák dekorálását, takarítását, otthonossá tételét hatá-
rozták el, hogy azok "még külsőségükben se hasonlítsanak zord internátusi 
1R intézményekhez. 
A közbülső célok egyaránt kapcsolódtak egy-egy szobaszövetkezethez, 
vagy a kollégium egész közösségéhez. Bekapcsolódtak a tanulószobák szépí-
tésébe, meszelésébe, rohammunkával építették meg a röplabdapályákat, ren-
19 
dezték a kollégium környezetét." 
Távoli célként pedig mindannyiuk előtt - mint lehetőség - ott volt a 
felemelkedés lehetősége, hogy közelebb kerülhetnek a kultúra értékeihez, 
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hogy új embert kovácsolnak ezekben a népi kollégiumokban, akik képesek 
megforgatni az egész világot. 
Második részeleme a makarenkoi közösségfogalomnak a közös tevékeny-
SéCh. 
A közös tevékenység egyesítette a kollégiumok tagságát. Nagyszerűen reg-
valósították azt a fontos pedagógiai elvet, hogy a személyiségfejlődésben 
döntő a tevékenység, a tevékenykedtetés. A korabeli jegyzökönyvek alapján 
megállapítható, hogy felelősségteljes, társadalmilag hasznos tevékenysé-
get végeztek a tanulók. Megszervezték az üzemlátogatásokat, a falujáráso-
kat. Nagy jelentőségű esemény volt minden ilyen találkozás a kollégisták-
nak. Megismerték a munkások, a falu életét, bemutatták kollégiumi életü-
20 ket, kultúrműsort adtak." 
Meggyőző munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy az 1947 augusztus 31-én megtar-
tott választásokon megyénkben a demokratikus erők győztek. 
A népi kollégiumok tanulóifjúsága különösen nagy aktivitást fejtett 
ki az iskolák államosítása érdekében. Az államosításért folytatott tevé-
kenységük valóságos harc volt, melyet nehezített az a tény, hogy a tanu-
lók többsége erősen vallásos nevelést kapott, szüleiket továbbra is be-
folyásolta az egyház. A kollégisták előadásokat, vitákat tartottak, ér-
21 
veitek, érzelmileg befolyásolták társaikat. 
Talán legjelentősebb politikai tevékenységük volt a vallás és az egy-
házi reakció elleni harc. E harcot először a kollégiumon belül kellett 
megvívni, ugyanis a kollégisták döntő többsége vallásos volt, és rendsze-
resen hitéleti tevékenységet fejtett ki. A kollégiumok vezetősége tiire-22 
lemmel és megfelelő toleranciával kezelte a vallásos tanulókat. 
Nem tiltották meg a kollégiumi tanulóknak, hogy részt vegyenek az egyházi 
rendezvényeken, de tutía'.os&n oüvsn ismereteket adtak, olyan tevékenysé-
get biztosítottak számukra, melyek ellentétesek voltak az egyház által 
hircVett hittéte]e.l<kel és vallási gyakorlattal. E tudatos, a kommunista 
párt megyei és várcsi vezetésével végzett nevelőmunka eredményeként e.ér-
ték, hegy a népi kollégisták szervezői, hangadói, cselekvő részesei let-
tek az egyházi res kei ó elleni harcnak. E küzdelem 1948 november és decern-
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ber hónapjaiban Egerben erősödött fel leginkább. Több esetben került sor 
23 
Mindszenthy és az egyházi reakció elleni tüntetésre. 
A kollégiumokban folyó tevékenységek közül végül - ez nem sorrendisé-
get jelent - a tanulási tevékenységet említem meg. 
A kollégisták megismerhették a természet- és társadalomtudomány legújabb 
eredményeit, ezek kapcsán erősödött materialista szemléletük. 
A kollégiumi szemináriumokon feldolgozták a marxizmus-leninizmus alapis-
mereteit. Rendszeresen tájékozódtak a bel- és külpolitikai kérdésekben, 
közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a MDF megyei és városi vezetőivel. 
(Mint jellegzetességet emelem ki, hogy az egri népi kollégiumok tanulói 
csak a kommunista párttal alakítottak ki kapcsolatot, azonosultak a párt 24 
célkitűzéséivé!, azok megvalósítására mozgósítottak. ) 
Harmadik részeleme a makarerikoi közösségfogalomnak az irányító szer-
vezet. 
Az egri népi kollégiumokban mindenütt kialakították ezeket a szerveket. 
A makarenkoi rendszerben különösen nagy szerepe van az elsődleges közös-
ségnek. Azt vallja, hogy "...a közösség szervezése az elsődleges közösség 
kérdéseinek megoldásával kezdődjék. Az elsődleges közösség, vagyis az a 
közösség, amely nem oszlik már fel további kisebb közösségekre, legalább 25 hét, és legfeljebb tizenöt tagból álljon." 
Ilyen, ennek a követeleménynek megfelelő primér közösségeket, szoba-
26 
szövetkezeteket alakítottak városunk népi kollégiumaiban. 
A szobaszövetkezetek nem bomlottak kisebb közösségekre, de irányításukat 
az általuk választott tisztikar végezte, mely szobaszövetkezeti elnökből, 
kulturális, honismereti, sport, ifjúságpolitikai és gazdasági (regbízot-
takból állott. A szobaszövetkezetek tisztikarát nyílt szavazással válasz-
tották meg. 
E kis közösségek jó talajt, megfelelő teret, alkotó tevékenységet bizto-
sítottak tagjaik fejlődéséhez; a társadalmi haladás irányában orientálták 
a tanulókat, jó szinterei voltak az életre nevelésnek. 
Magasabb szintű szervezeteket jelentett a szövetkezeti tanács a népi 
kollégiumokban. Összefogta a szobaszövetkezetek munkáját, a havonként 
rendszeresen megtartott üléseken értékelték az elmúlt időszak munkáját, 
meghatározták a jövő feladatait. 
Az üléseiken felvett jegyzőkönyvekből kiemelt részletek is ezt igazolják: 
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"...a kollégium ellátása nincs fedezve, ezért fölkérem a tagságot, hogy a 
kollégium gondnoka által megállapított természetbeni járandóságot a leg-
97 
rövidebb időn belül szállítsa be a kollégiumba". 
Nagy erőfeszítéseket tett a tanács a kollégiumi életet hátráltató ta-
nulók kiszorítására, a közösségek fejlesztésére. 
A II. Rákóczi Ferenc Népi Kollégium tanácsa fogalmazta meg: 
"A konkolyok már kihullottak közülünk, s így nincs, ami hátráltatja a to-
vábbi haladást. Előre hát az eszményibb kollégiumi élet felé...alakuljon 
ki az a közösségi szellem, mely elkerülhetetlen egy jó kollégium életé-
ben."28 
A szervek között jelentős szerepe volt a kollégiumi életük egy-egy terü-
letét átfogó bizottságoknak (kulturális, ifjuságpoltikai, honismereti, 
sport, gazdasági bizottság), melyek a népi kollégiumokban a funkcionális 
szerkezetet jelentették, és kiszélesítették a tanulók tevékenységben meg-
jelenő felelősséget. 
Eger népi kollégiumaiban aktívan tevékenykedett a kollégium vezető-
sége (tisztikara), mely a kollégiumokban működő társadalmi szervek szo-
baszövetkezetek, szövetkezeti megbízottak, szövetkezeti tanács, bizottsá-
gok - munkáját fogta össze. 
Az irányító szervek közül legmagasabb szintet a népgyűlés jelentette. 
Lényeges kérdések megvitatására, döntések meghozatalára szolgáló fórum 
volt ez. Pl.: igen lényeges kérdés volt az iskolák államosítása. E kér-
désben így foglaltak állást a II. Rákóczi Ferenc Népi Kollégium népgyűlé-
sén: 
"...nekünk népi kollégistáknak leginkább szívügyünk az egyházi iskolák 
államosítása. A népgyűlés ezen akaratát írásba foglalja, ezt mindenki el-
29 
fogadta, és személyesen alá is írta." 
A kollégiumon belül tevékenykedő szervek között megemlítem még a népbíró-
ságot. Tagjait választották, üléseiket havonta tartották. Határozataikról 
a Népbírósági Közlönyben tájékoztatták a tagságot. Például: "Szomorúan 
kell megállapítani, hogy az az ember, aki félévig a kollégium titkára 
volt, s módjában lett volna az ifjúság bizalmát megszerezni, visszaélt 
ezzel. 
Két normalevelet sem adott le, mellyel pedig a NÉKOSZ normájának emelke-
dését szabotálta. 
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A kollégiumban mint kiskirály élt. 
A legnagyobb bűnt követte el, amit kollégista elkövethet, visszaélt a kö-
zösség bizalmával. 
A népbíróság a következő határozatot hozta: tagságát azonnali hatállyal 
megszűntnek nyilvánítja, s köteles a kollégiumot egy napon belül elhagy-
ni. Továbbá a népbíróság kollégiumi jelvényétől és igazolványaitól meg-
fosztotta."30 
Határozataik nagy felelősségről tanúskodnak. Nem tűrték a rendbontó-
kat, a közösségek erejében bízva igyekeztek rájuk hatni: "Neveletlenek 
neveltek neveletleneket."31 
Döntéseik nagyfokú pedagógiai fogékonyságra utalnak: nem a megbélyeg-
zés, nem a kiközösítés volt a cél, az elmarasztalás arányban volt az el-
követett vétekkel. Ha szükséges volt, "robbantottak", a büntetéssel a kö-
zösség érdekeit védték. Mi ez, ha nem a fegyelmezés makarenkoi koncepció-
ja? És egyben a közösség makarenkoi koncepciójában szereplő részelem -
a felelősségét érző és kifejező csoport tevéketívsége. 
A felelősségét érző csoport hasonló, konkrét megnyilvánulása volt a kri-
tika-önkritika gyakorlása. Nem minden apró hiba után vonták felelősségre 
a tanulókat, nem követelték, hogy minden ilyen esetben önkritikát gyako-
roljanak. Ha azonban olyan hibát követtek el, mely sértette a közösség, a 
kollégium érdekeit, akkor nem hunytak szemet a vétek felett, hanem éltek 
a kritika lehetőségével. A kritikát nyíltan a szobaszövetkezeti üléseken, 
a népbírósági tárgyalásokon, a taggyűléseken gyakorolták. 
Az egri II. Rákóczi Ferenc Népi Kollégium tanulóinál a kritika-önkritika 
gyakorlásának egyedi módjával is találkoztam. 
"Egyéni napló"-ban rögzítették tapasztalataikat a tanulók, leírták a leg-
fontosabb eseményeket, azok végrehajtását, a sikert, sikertelenséget, de 
egyúttal eltervezték a következő napi teendőket is. 
Részletek Jedlicska Gyula egyéni naplójából: 
"Délután tanulok, majd a "Gőz fürdőbe" megyek. Közben szöget veszek a fa-
litábla fölszögelésére. A fürdőből visszajőve tanulok, majd plakátot csi-
nálok a szoba számára. Vacsora után tanulás, napló írás és szereppróba. 
Tíz órakor fekszem le. 
Holnapi napra: elhatározom, hogy reggel 5-ko fölkelek, átnézem még a ta-
nulnivalókat. Majd délután a hospitálási dolgozatot csinálom meg és a ta-
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32 
nításom egy észét. Gyakorolni is szeretnék holnap." 
Felelősségét érző csoportként tevékenykedtek a népi kollégiumok a fa-
lujárásnál, az üzemlátogatásnál, az iskolák államosításáért vívott harc-
ban, a klerikális reakció elleni küzdelmükben. 
A makarenkoi értelemben vett igazi közösségek voltak-e a városunkban 
több mint egyszázharminc tanulónak otthont adó népi kollégiumok? Úgy vé-
lem, hogy ez a rövid összevetés - a makarenkoi közösségfogalom részele-
meinek vizsgálata nevelőmunkájukban - is bizonyítja, hogy az egri népi 
kollégiumok tanulói közösséget alkottak. Makarenko elméleti munkáiból ke-
veset ismerve - de nagy hittel - közösségi alapelvű nevelési gyakorlatot 
valósítottak meg. Tevékenységük, eredményeik tanulmányozása mindenképpen 
erősíti a közösségi nevelésbe vetett hitet, haladó hagyományaik felhasz-
nálása ma és holnap is nélkülözhetetlen feladat szocialista nevelőmun-
kánkban. 
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BODNÁR GABRIELLA 
KEMÉNY GÁBOR PEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEI 
KEMÉNY GÁBOR ÉLETÚTJÁT, MUNKÁSSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
Kemény Gábor pedagógiai nézetének fő fejlődési vonalát csak szerteá-
gazó, sokirányú tevékenysége alapján mutathatjuk be. "Rendkívül színes, 
sokoldalú tevékenységének, irodalmi munkásságának középpontjában a közok-
tatás-politika, az iskolai nevelés, a szűkebb értelemben vett pedagógiai 
kérdések állanak."^ 
Életrajzi adatok felsorolása helyett néhány sort szeretnék idézni Ke-
mény Katalin írásából. "Életének egyetlen folyama három ágra szakad. - Az 
első periódus menete lázas, anyaga telt és sokszínű rajza mozgalmas. Az 
otthon mélyen indító képei: a kisdiák nagy világa; az iskola; az első 
szerelem szikrái; a század végén még olyan komoly érettségi; a tudósambi-
ció ébredése; költői nekifutások, hűsége az erdélyi új hazához; a fiatal 
tanár élményei; az első tanítványi kapcsolatok; az addig tisztán a 
klasszikai magyar ízlésen nőtt ifjú világába betört a nyugat, Svájc, Pá-
rizs, Ady; korai nősülés; lassú anyagi gyarapodás; gyors szellemi gazda-
godás; igazi barátságok; küzdelmes, de eredményes harcok a szabad gondo-
latért; a kis erdélyi városban úgyszólván kultúrközponttá váló személye 
jelenti a fejlődést politikai, irodalmi, nevelési tekintetben; a még har-
mincegypár éves tanárhoz nemcsak az ifjúság, nemcsak a szülők, de a szel-
leméhes emberek mind mint nevelőhöz fordulnak." 
Munkásságának első szakasza 1918-19-ig tart, amely az élménygyűjtés, 
útkeresés, életprogram kialakításának korszaka. Szarvason kapja meg az 
első pozitív ösztönzéseket igazgatója, Benka Gyula által, aki képtelen 
volt belenyugodni a szellemi tespedtségbe, mozdulatlanságba, amely az ak-
kori Magyarországot leginkább jellemezte. Ez és más irányú hatások, is-
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merkedés Ady költészetével, a Népszavával, az alkotó, a tudós pedagógus 
jellemvonásokat erősítették benne - nem elégedett neg a készen kapott is-
meretekkel, a rejtett vagy eltiltott szellemi értékeket önállóan kutatta, 
kereste, elutasította a kényelemszeretetből adódó elfogadás álláspontját. 
Ady Endre (akivel egyszer személyesen találkozik is) korszaka, a szá-
zadforduló érthetővé teszi, mit jelenthetett számára párizsi útja. Ez az 
1912-13-as út élete első periódusának legdöntőbb, leginkább formáló él-
ménye. A párizsi tartózkodás, Kemény Gábor politikai, ideológiai szemlé-
letét jelentősen megváltoztatta. Itt kerülnek kezébe először Marx írásai, 
felemelően hat rá a francia iskolák haladó nemzeti és társadalmi tradíci-
ókat képviselő szelleme. Különösen egyetért azzal, hogy a pedagógiai la-
pok nemcsak az oktatás, nevelés - elméleti, gyakorlati - problémáiról, 
hanem a politikai és szociális kérdésekről is közöljenek cikkeket. 
1918-ig többféle hatás ötvöződik pedagógiai szemléletében. Legjelen-
tősebb Nagy Lászlóé, aki a lélektani kiindulásé pedagógia híve. A gyer-
mektanulmány hatására foglalkozik Rousseau és Pestalozzi munkásságával, 
egy gyermekközpontú iskola lebegett előtte. A párizsi útja során lehető-
sége nyílik Rousseau pedagógiai szemléletével, nézetével alaposabban meg-
ismerkedni, majd hazaérkezése után a kolozsvári egyetemen e témát vá-
lasztotta egyetemi magántanári habilitáció alapjául. 
A 20-as években a lehetőség és az anyagi alap egyre kevesebb. Beteg-
sége, anyagi küzdelmek, látásának romlása, a szellemi élet hanyatlása ne-
hezítik körülményeit. Munkatársa, a Korunk, a Gondolat, a Szocializmus, a 
Századunk c. újságoknak, cikkei, tanulmányai, marxista szemléletről ta-
núskodnak. Kemény Gábor a középosztály tagjaként belülről látja e réteg 
erkölcsi ingatagságát, gyávaságát, gyengeségét. Ez és a Horthy-korszak 
terrorja is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai marxistákhoz csatlakozzon. 
Fokozott figyelemmel kísérte kora magyar irodalmát. Érdeklődése kö-
zéppontjában Ady költészete állt, és a nép ügyeit védő írókat, - Móricz 
Zsigmond, Kaffka Margit, Remenyik Zsigmond, Fodor József, Illyés Gyula, 
Erdei Ferenc munkásságát támogatta. 
Foglalkozott a vallással. Valláskritikai írásaiban elítélte mindazt, 
ami misztikus, transzcendens, és helytállónak tartotta azokat, amelyek a 
különböző vallásos felfogásnak racionális magyarázatát adták. 
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Ebben az időszakban íródtak értékes pedagógiai művei, tanulmányai. 
Életének harmadik szakaszában elérkezettnek látta az időt nagy tervei 
megvalósítására. Elnöke lett a Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezeté-
nek, szerkesztője az Embernevelésnek, vezetője a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium nevelési főosztályának, alelnöke az Országos Köznevelési Ta-
nácsnak. 
Élete utolsó két esztendejében a közéleti teendők közepette született 
a tudományos ambíciók, elmélyedés igényéből "Az európai ember nevelkedé-
sének történetéhez" c. tanulmánya. 
PEDAGÓGIAI MÜVEINEK TARTALMI, KRITIKAI ISMERTETÉSE 
Kemény Gábor pedagógiai munkásságának középpontjában elsősorban kö-
zoktatáspolitikai kérdések, az iskola és a nevelés társadalmi, szociális 
vonatkozású problémái állnak. írásait szociológiai, történeti, irodalmi, 
valláskritikai szemlélete hatja át. 
Már kezdő tanár korában ismerte korának pedagógiai problémáit, mind-
végig azért az iskoláért szállt síkra, amely középpontjában a gyermek, a 
gyermeki egyéniséget, aktivitást kibontakoztató, a tanulói aktivitásnak 
lehetőséget és teret adó pedagógia áll. Csatlakozott Nagy László kezde-
ményezéséhez, alkotó munkásságához. "A gyermektanulmányozásnak tudományos 
szempontból az a célja, hogy megállapítsa a gyermeki lélek törvénye-
it."'5 A gyermektanulmányi vizsgálódások sikerességét az egyéni jellem-
lapoknak és az érdeklődési táblázatoknak tulajdonította. Ezzel és több 
jelentős pedagógiai kérdéssel foglalkozik még a "Kemény Gábor válogatott 
pedagógiai művei" c. kötet. * 
"A gyermektanulmányozás fontossága az elemi és a középiskola viszonya 
szempontjából" c. tanulmánya többek között az osztályozás káros hatásai-
ról ír. Az osztályozást el kellene törölni, a tanulók megítésélénél az 
eredményekre, a pozitívumra kívánt támaszkodni. Az osztályozás szerinte 
nem más, mint a gyermeki lelket mélyen sértő igazságtalanság. Ehhez a 
problémához több írásával visszatér, pl. "Az iskolai értékelés és kivá-
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lasztás"-ban is. Az osztályozás káros, lélektani szempontból is bonyolult 
kérdését feszegeti és az alábbiakban fogalmazza meg véleményét: "A mai 
osztályozás régi, elavult módszere módot ad a tanárnak arra...hogy hatal-
mi kérdést csináljon az ítélkezés adta jogából."4 
Helyesen látja meg az oktatási rendszer hibáit, a vele járó értékelési 
rendszer negatívumait, a rossz szelektálódást, amelyek hibáit a társadal-
mi rendet kiszolgáló közoktatáspolitikai törekvésekben kell keresni. 
Bírálja a Horthy-korszak közoktatáspolitikáját. Marxista eszmeiségét 
bizonyítja a következő kijelentése is: "A jövő iskoláját az új társadalom 
teremtheti meg!"5 A Horthy-kor kultúrpolitikája egy új középosztály 
formálására törekszik, mely kiszolgálja a "düledező társadalmi rendet" és 
távol tartja a "nép fiait" a középiskolától. Az a véleménye, hogy a sze-
lekció társadalmi szintű és feltétlenül kapcsolatban van az osztályozás-
sal. Az osztályozás gátja az egyéniség kibontakozásának, a társadalom 
fejlődését biztosító egészséges szelekciónak. Tehát az osztályozás nem-
csak pedagógiai, hanem társadalompolitikai kérdés is. Megállapította, 
hogy a korabeli iskola legnagyobb hibája a verbalizmus, emlékezet túlter-
helése, a gondolkozdási készség fejlesztésének elhanyagolása. Máig is 
időszerű a kijelentése: "Ma a tanuló fél az iskolától!" 
"A szülők, tanárok és a gyermek" c. tanulmányában az iskola, a csalá-
di ház nevelési összefogását hangsúlyozza. Alapvető fontosságúnak tartja 
a példaadást, a gyermek fejlődésének, tanulmányi előrehaladásának figye-
lemmel követését. Javaslatot tesz a szülői hozzáállás javításához, fog-
lalkozik a pályaválasztási tanácsadással és ösztönzi a szülőket gyermeke-
ik jobb megismerésére, hogy minél jobbá tehessék őket. 
A szociális problémák iránti érzékenysége alapján keresi a politikai 
cselekvés lehetőségét. írásaiban szembehelyezkedik az ellenforradalmi 
rendszer bázisát jelentő középosztállyal, határozottan elítéli létezését. 
"A magyar középosztály helyzete anyagi tekintetben rosszabb a réginél, 
régi ideológiája viszont a fasizmus frazeológiájával van kibélelve. Ösz-
tönösségből antiszemita, és mindenütt paraszt- és rnunkásgyűlölő s anti-
szocialista."6 
Ezek az ítéletek "A mai magyar középosztály természetrajza", és "A mai 
magyar középosztály ideológusai" c. írásokban fogalmazódtak meg. 
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Kritikai hangú műveiben, pl. "A pedagógiai tudat kialakulása Magyar-
országon", foglalkozik a Horhy-korszak pedagógiájával. Vizsgálta Imre 
Sándor, Prohászka Lajos, Makkai Sándor, Karácsony Sándor, Varga Béla, Do-
bossy László, Krammer Jenő stb. pedagógiai törekvéseit, akiknél a pedagó-
giai tudatosítás szándékát vélte felfedezni. Pozitívumok iránti érzékeny-
séggel, emberi beállítottsággal vall kortársai pedagógiai nézeteiről, út-
törő szerepet vállal a kibontakozó pedagógiai nézetek értékelésekor. Til-
takozott a fasizmus politikájának a pedagógiában tapasztalt érvényesülése 
ellen. Megkérdőjelezte Prohászka Lajos kulturfilozófiai koncepcióját és 
Varga Béla értékelméleti idealizmusát. Nagyra értékelte mindkettőjüket a 
fasizmus elleni állásfoglalásuk miatt. Az említett szerzők műveinek a 
korról, a kor problémáit érintő értékelésüket szociálpedagógiai szemlé-
letből vizsgálta, (pl. Makkai Sándornál, a korabeli helyzet kritikai be-
mutatásával, Karácsony Sándornál az iskolarendszer bírálatával értett 
egyet.) 
Kemény Gábor helyesen ismerte fel Kornis Gyula közoktatáspolitikai 
intézkedésének, javaslatainak jelentőségét. 
Elítélte a faji vagy fajvédő alapra helyezett pedagógiai törekvése-
ket, ezért marasztalta el Makkai Sándort, aki olyan nemzetnevelést java-
solt, mely a nemzeten "a fajközösség alapján együvé forrasztott" közössé-
get jelentené. 
Eötvös, Széchenyi, Kossuth, Ady szellemi örökségére támaszkodva a Du-
na menti népek (magyar, szlovák, román) közeledésének, egymásratalálásá-
nak gondolatát hirdette. 
Konkrét, gyakorlati tettel is akarta szolgálni az ügyet, folyóiratot ter-
vezett a dunavölgyi Pedagógiai szemle címmel, amely végül is nem jött 
létre. Lépéseket tett a csehszlovákiai nevelőkhöz való közeledésével. 
Hitt abban, hogy lelkes nevelőgárdával sikerül a magyar nevelésügy eddig 
csak hirdetett kérdéseit megoldani. A programban az alábbiakat tervezte: 
a múlt nagy nevelőinek megismertetése, az aktuális reformpolitikái törek-
vések érvényesítése a magyar nevelésügyben, és a szociális nevelés köve-
telményeinek érvényesítése. 
Kemény Gábor többször állást foglalt a Szovjetúnió mellett, figyelem-
mel kísérte eredményeit, közoktatásának fejlődését. Védelmébe vette a 
szovjet pedagógia eredményeit "A proletárnevelés kérdéseihez" c. cikké-
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ben. Reitzer Bélával nem értett egyet, mert "tisztán elméleti szempontból 
akarja a kommunista nevelés kérdését megvilágítani, s kihagyja a tárgya-
lásból a gyakorlati megvalósításra vonatkozó törekvéseket."^ 
Elutasítja azt az írói felfogást, ami szerint egy író elmélete alapján 
ítélik meg a kommunista neveléselméletet. 
A felszabadulást követően töretlen frisseséggel, lelkesedéssel lát 
tervei, elképzelései gyakorlati megvalósításához. "A demokratikus iskola-
reform" c. munkájában az általános iskola megteremtésének fontosságáról, 
a nevelőképzés sürgető feladatairól szól. A demokrtikus hagyományokat 
hangsúlyozza, olyan iskolát akar, amely az új társadalom feladatait meg-
oldó fiatalokat nevel. Törekvése a nemzeti hagyományoknak az egyetemes 
kulturába való beágyazása, valamint egy olyan embereszmény, aki széles 
látókörű általános műveltséggel rendelkezik és társadalmi feladattudata 
van. 
Olyan kérdéseket feszeget, mint az érettségi reformálása és egységes kö-
zépiskola gondolata, mely az adott társadalmi egység megteremtését szol-
gálná. Foglalkozik az új demokratikus iskolarendszer szervezetei keretei-
vel, az új oktatás és nevelés legfontosabb kérdéseivel. Iskolaszervezeti 
javaslataiban az integráció megvalósításának szükségességét hangsúlyozza. 
Fontosnak tartja a pedagógusok képzését, átképzését. Egységes, de megfe-
lelően differenciált főiskolai szintű pedagógusképzés bevezetését szor-
galmazza. Kiemeli a inai napig is aktuális problémát, a pedagógusok anya-
gi-erkölcsi megbecsülésének javítását. 
Nagyra értékelte az .iskola életközeliségét. Szerinte az iskola az 
élet és derű iskolája legyen, ne pedig a merevségé és a szorongásé. Véle-
ménye szerint az élet és az iskola kapcsolatát, hatását a munkaiskola 
erősítené. Hangsúlyozza az általános műveltség szerepét, túlértékeli a 
szociológia jelentőségét. 
"A nevelés fogalmának tudományos és szociális megalapozása" c. cikké-
ben a nevelés koncepcióját a szociológia koncepciójával azonosítja. Dia-
lektikus gondolkodásra vall, amikor a nevelési koncepció és a társadalom 
elsődlegességéről dönt, miszerint a társadalom fejlettsége dönti el a ne-
velés koncepciójának fejlettségét és a gazdasági struktúra a társadalom 
struktúrájának meghatározója. 
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A nevelést dialektikus folyamatnak tartja, amelyben az egyénnek soha-
sem szabad szem elől téveszteni a közösséghez való viszonyát, mert az 
igazi társadalmi harmóniát csak így teremtheti meg. 
"A szocialista dialektika kialakulása" c. írásával szorgalmazza a 
szocialista neveléstudomány kidolgozását, amelyet véleménye szerint csak 
kollektív erőfeszítéssel lehet elérni. Sürgette a tudományos kutatás 
megszervezését, új kutatási módszerek kidolgozását. Úgy erősítette a 
szovjet szocialista pedagógia iránti érdeklődését, hogy közben a nyugati 
pozitív törekvésekkel is figyelemmel volt. 
Kemény Gábor élete, munkássága a haladó neveléstörténetnek gazdag fe-
jezete. Pedagógiai szellemét, sokrétű érdeklődése és tudományos tevékeny-
sége erősítette és formálta. Szándéka egyértelmű: személyiségnevelés, a 
közoktatáspolitika átalakítása; a nagy feladatokban a pedagógust látta 
kulcsembernek. 
Idézett művek 
1. Kemény Gábor válogatott pedagógiai művei 
(Szerk.: Köte Sándor) 
Tankönyvkiadó Bp. 1966. 8. old. 
2. Kemény Gábor: Az egyszerűség útja 
Tankönyvkiadó Bp. 1972. 9. old. 
3. Kemény Gábor válogatott pedagógiai művei 
(u.a. mint fent) 
Tk. Bp. 1966. 40. old. 
4. U.a. mint fent = 131. old. 
5. U.a. mint fent = 226. old. 
6. U.a. mint fent = 129. old. 
7. U.a. mint fent = 160. old. 
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HIDY PÁLNÉ 
AZ ÖREGKORRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS NEVELÉSI ÉS 
ÖNNEVELÉSI FELADATAI 
(Részlet egy nagyobb tanulmányból) 
A TÉMA SZAKMAI ÉS SZUBJEKTÍV INDÍTTATÁSAI 
Életünket szinte eszmélésünkkel egyidőben kezdjük félteni. Legtermé-
szetesebb, legősibb ösztönünk velünk egyidős. Megszülettünk, hát élni 
akarunk. Sokáig. Egészségesen, megelégedetten, tevékenyen. 
Arra már kevesebbet gondolunk, hogy a ltosszú életért küzdve az öregségért 
is küzdünk. Furcsa kettőség: akarjuk a hosszú életet és féljük az öreg-
séget. Amíg lehet, igyekszünk nem gondolni rá. Megpróbáljuk kívülről, fe-
lülről nézni, mint tőlünk idegen, messzi világot. 
Nagy ellentmondás, mert ha azt akarjuk, hogy olyan, vagy megközelítőleg 
olyan legyen, mint szeretnénk, már jóval korábban szembe kell nézni vele, 
fürkészni és tanulni kell titkait. 
Az öregség sok nehézségét lehet letompítani, ha felkészülünk rá. 
Bennünk, körülöttünk élő "nagy" öregjeink, mint az élet annyi más dolgá-
ban, ebben is segítenek. Csak figyelni kell rájuk. Felemelő, szép példá-
jukkal éppúgy mutatják az utat, mint a megöregedésük kudarcaival. Figyel-
jünk hát rájuk, pórbáljuk érteni és érezni őket, mert ezáltal ők is, mi 
is, és a minket folytatók is többé, gazdagabbá válnak. 
Az irántuk és a minket idős emberként is átélő gyermekeink iránt érzett 
szeretetnek, az előttünk járók és utánunk jövők iránt érzett felelősség-
nek erőt, késztetést kell adni ahhoz, hogy kutassuk és megértsük, amit a 
tudomány és tapasztalás az öregség, öregedés folyamatáról mondani tud. 
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AZ IDŐSKORI MŰVELŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KUTATÁSOK FONTOSSÁGÁNAK INDOKLÁSA 
A permanens nevelés, művelődés gondolata ma már szerves részévé vált 
a pedagógiai, andragógiai gondolkodásnak. A jól hangzó, s kicsit már le 
is járatott "egész életen át tartó" jelző tartalmai azonban a mindennapi 
gondolkodásban, művelődési gyakorlatban igen sok és nagy hiányosságokat 
mutatnak. 
Gondolkodásunk, az általa felölelt időkeretek többnyire megragadnak az 
érett, felnőtt ember nevelési, művelődési feladatainál, lehetőségeinél. 
Aránytalanul kevés szó esik, még kevesebb történi az időskori nevelés, 
önnevelés, művelődés feladatainak, lehetőségeinek megfogalmazásával, meg-
valósításával kapcsolatban. 
Annak, hogy ez így van, igen sok oka van. A kérdéssel kapcsolatos megme-
revedett, helyenként még a szaktudományi gondolkodásban is fellelhető 
Ítéletek és előítéletek éppúgy közrejátszanak, mint a gerontopszichológi-
ai és az erre épülő metodika jelenlegi hiányosságai, fehér foltjai. Rész-
ben az utóbbi ténnyel magyarázható, hogy a kérdés sem a pedagógusképzés-
ben, sem a felnóttnevelésre is felkészítő közművelődési szakemberképzés-
ben - ebből adódóan a mindennapi gyakorlatban sem - kapja meg a neki 
kijáró helyet. 
Ez többek között azért is sajnálatos, mert nem lehet kétséges, hogy a ne-
velés, művelődés ebben a korszakban is meghatározó jelentőségű lehet, ha 
megtaláljuk azokat a tartalmakat, formákat, módszereket, amelyek a kor-
szak életkori sajátosságai által meghatározottan ezeket a funkciókat be-
tölthetik. 
Az inaktivitás, a megfelelő testi-szellemi tevékenykedés hiánya az 
időskor egyik legnagyobb veszélye, ami nemcsak tétlenséghez, unalomhoz és 
az ebből adódó lelki problémákhoz vezet, hanein a testi-lelki hanyatlás 
folyamatát is meggyorsítja. 
A gerontológia tudománya, amikor "nemcsak éveket", hanem "élettel", tar-
talmakkal teli éveket akar adni az embernek, tulajdonképpen az emberi ak-
tivitás megtartásának lehetőségeit keresi, kutatja. 
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A művelődési tevékenységek gazdag formarendszere olyan "sokfunkciós" 
aktivitási lehetőségeket jelent, amelyek messzemenően betölthetik a fenti 
feladatokat. A művelődés különböző formái, az unalomtól mentve és meg-
mentve, nemcsak tartalmas, szép órákat adhatnak az idős embernek, hanem a 
világgal, környezetükkel való élő kapcsolat lehetőségeit is jelenthetik. 
Sikerélményt, önbizalmat éppúgy kaphatnak általa, mint a "kihagyott", el-
mulasztott dolgok pótlásának jó érzéseit. Az emberi tudás, a művészete 
katharhikus ereje, segíthet úrrá lennei az élet nehézségein, segíthet a 
belső béke, harmónia meg-megbillenő egyensúlyának visszaszerzésében. 
Nem lehet kétséges, hogy a művelődés, közművelődés gerontológiai jellegű 
feladatai tehát egyre sürgetőbb, egyre több embert érintő feladatként je-
lentkeznek. 
AZ ÖREGSÉG INDIVIDUAALIZMU5A 
Megöregedni, ahogyan élni is, sokféleképpen lehet. Környezetünk pél-
dái, jó és rossz tapasztalataink bizonyítják ezt. Az, hogy életünk, sze-
mélyiségünk idős korunkra hogyan, milyen irányba fejlődik, mennyire lesz 
harmonikus vagy konfliktusoktól terhes, a tőlünk független, objektív erő-
kön túl, rajtunk is múlik. 
"Gyümölcsnek az leszünk, mi virágnak voltuk" - mondja Illyés Gyula, a 
költő. "Az öregedés kialakulásának mechanizmusa, a szervezet teljes múlt-
jának, létrejöttének és átalakulásának függvénye"1 - vallja ugyanazt az 
igazságot Frolkisz, a gerontológus, az öregkorral foglalkozó tudós. Jö-
vendő öregségünk tehát mindenkori jelenünkben formálódik. Időskori énünk-
ben, személyiségünkben benne van egész múltunk, életünk. Ezért is nehéz 
az öregséggel, megöregedéssel kapcsolatban általános érvényű, kivétel 
nélküli szabályokat feállítani. Szélsőségesen különböző példák bizonyít-
ják, hogy megöregedésünk mind biológiai, mind pedig lelki, szellemi vo-
natkozásban, egyéni menetrend szerint zajlik. Howel amerikai gerontológus 
szerint: "...az öregedési folyamat nem lejtő, amelyen mindenki egyforma 
sebességgel megy lefelés, hanem szabálytalan lépcsőfokok egymásutánja, 
2 
amelyen egyesek gyorsabban gurulnak le, mint mások." 
Ezeknek a gondolatoknak az igazsága ösztönözhet bennünket arra, hogy 
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szembenézzünk jövőnket készítő jelenkori feladatainkkal, azokkal a lehe-
tőségekkel, tényekkel és változásokkal, amelyek éveink szaporodtával egy-
re közelebb kerülnek hozzánk. 
A megöregedés döntően biológiai determináltságú folyamat, ugyanakkor meg-
bocsáthatatlanul leegyszerűsítenénk, meghamisítanánk ennek a kérdésnek 
lényegét, ha nem látnánk, hogy ennél sokkal több.és összetettebb dologról 
van szól. 
A kamaszkorhoz hasonlíthatóan, a biológiai, társadalmi és személyi-
ségbeli változások, átstrukturálódások egész sora, egymásba fonódó lánco-
lata jellemzi, kíséri életünknek ezt a szakaszát. Ezek a változások egy-
mástól el nem választhatók, egymástól nem függetleníthetők, ebből adódóan 
önmagukban, a többi jellemzőtől elszigetelten nem is érthetők, nem is 
elemezhetők. Éppen a geriátria, az öreggyógyászat nagy orvostudósai 
hangsúlyozták legerőteljesebben, hogy még a kifejezetten biológiai, pato-
lógiai történések sem érthetők, gyógyíthatók a társadalmi, pszichológiai 
tényezők ismerete nélkül. A társadalmi helyzetünkben, emberi kapcsolata-
inkban, lelkiéletünkben bekövetkező történések kétségtelenül kiválthat-
nak, gyorsíthatnak bizonyos biológiai fiziológiai folyamatokat. Ugyanak-
kor az is nyilvánvaló, hogy szervezetünk biológiai történései messzemenő-
en befolyásolhatják, meghatározhattják társadalmi életünk, illetve lelki 
életünk történéseinek irányát és kimenetelét. 
Simonde de Beauvoir öregségről írt, ma már klasszikusnak mondható 
könyvében a következőképpen fogalmazza meg ezt az alapigazságot: 
"Ma már mindenki tudja, mennyire nem lehet elválasztani az élettani je-
lenségeket a lelkiektől. Kölcsönösen befolyásolják egymást, és kapcsola-
tuk az öregkorban különösen szembetűnő... Azt azonban, amit lelki életnek 
nevezünk, csak az egyén léthelyzetének világánál érthetjük meg. 
Nem elégséges tehát elemző módon leírnunk az öregedés különféle külső 
megjelenési formáit, mert mindegyik visszahat a többire, és mindegyikre 
hat a többi. Az öregséget ebben a végtelen körmozgásban kell megragad-
nunk.."3 
Az öregség kezdetét nem lehet időponthoz, történéshez kötni. Ennek 
ellenére a nyugállományba vonulás a legtöbb ember életében olyan határkő, 
olyan sok és nagy változást elindító történés, amelynek hatása egész to-
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vábbi életünkre meghatározó lehet. Ezért kell ezzel a kérdéssel bővebben, 
részletesebben foglalkozni. 
MUNKA, TEVÉKENYSÉG, AKTIVITÁS KÉRDÉSE AZ IOÖS KORBAN 
A munkavégzés képessége az ember legjellemzőbb, legmagasabbrendű tu-
lajdonsága. Az alkotó munka legtökéletesebb formáiban sűrítve jelennek 
meg a személyiség értelmi, érzelmi, akarati erői. Megélhetésének biztosí-
tásán túl az ember munkája által érezheti saját hasznosságának, önmaga 
megbecsülésének, elismerésének jó érzéseit. 
A fentiekkel is magyarázható, hogy a munkával, hivatással kapcsolatos 
történések az ember életének jelentős eseményei közé tartoznak. Az első 
munkahely élményeit, a pályaváltás, munkahelyváltás döntést megelőző fe-
szültségeit, és végül az utolsó munkahelytől való búcsúvétel vegyes ér-
zelmeit az ember maradandó emlékként őrzi. 
Amennyire eltérőek az emberek munkájukhoz való viszonyukat tekitve, 
annyira eltérőek, különbözőek abban is, ahogyan nyugdíjazásuk tényét, él-
ményét fogadják és átélik. Annak, hogy ki milyen gyorsan tud, és milyen 
mértékben az új életformájával azonosulni, nagyon sokféle oka van, lehet. 
Az egyén egészségi állapota éppúgy meghatározó szerepet játszik, mint a 
hivatáshoz, adott munkahelyhez, illetve a munkatársakhoz fűződő értelmi 
és érzelmi viszonyulások összessége. A nyugállományba vonulással együtt-
járó sokféle élmény átélésének módját, milyenségét döntő módon határozza 
meg, hogy a munkahelytől, hivatástól való elszakadás utáni időszak az 
egyén számára milyen lehetőségeket igér, hogy családjában, vagy azon kí-
vül milyen célok, feladatok várják. 
A nyugdíjazás jogosságának, fontosságának tényét, az általa kapott 
lehetőségek humán tartalmait sem kétségbevonni, sem megkérdőjelenzi nem 
lehet. Ugyanakkor látni, kell azt is, hogy az így kialakult helyzet sokak 
életében komoly nehézségekkel, újonnak kialakuló veszélyhelyzetekkel jár. 
Ezekkel szembe kell nézni, ezekre fel kell készülni. 
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Az aktív időszak lezárulásával alapvetően megváltozik az egyén társa-
dalmi helyzete, társadalmi státusza. Évtizedek munkájával kivívott pozí-
cióit, a beosztásával járó jogait, lehetőségeit elveszíti. Életével kiví-
vott tekintélye ha meg is marad, az emberek szemében átértékelődik. Min-
dez nagyon sokszor egyik napról a másikra, minden átmenet és fokozatosság 
nélkül. A fentiekből adódik, hogy nagyon sok embe.rnek kell megküzdeni az-
zal a nem könnyű érzéssel, amit önmaga fontosságtudatának csökkenése je-
lent vagy jelenthet. A nyugállományba vonulással olyan célok, hajtóerők 
szűnnek meg, vagy alakulnak át, amelyek tartalmat és egyben erőt adnak az 
egymást követő napok küzdelmeihez, és amelyek az ember énjének, személyi-
ségének lényeges kifejezői voltak. Az újonnan kialakuló helyzethez hozzá-
tartozik, hogy felborul, megváltozik az egyén megszokott, vérébe ivódott 
napirendje, életritmusa. Az idő, ami eddig munkára sürgette és hajtotta, 
most új és más tartalmakra várva szokatlan bőséggel szakad rá. 
A munkahellyel, hivatással való napi kapcsolat megszűnése alapvető válto-
zást hoz az egyén társadalmi kapcsolatainak szerkezetében, minőségében 
is. Az idő múlásával egyre kevesebb a változatlan tartalommal, változat-
lan intenzitással megmaradó emberi kapcsolat. Ezeken a változásokon, ér-
zéseken úrrá lenni nem könnyű feladat, sok dologtól függ, hogy kinek 
mennyire sikerül. 
A megváltozott életforma lelki, fizikai traumái között az inaktivi-
tást, illetve annak következményeit az első helyre kell tenni. Sorsdöntő, 
az ember egész nyudíjas létét meghatározó kérdés, hogy az egyén a rendel-
kezésére álló időt hogyan, milyen tartalmakkal tudja kitölteni, meg tud-
ja-e őrizni tenniakarását, és hogy ebben az aktivitásban talál-e értel-
mes, őt kielégítő célokat. 
A gerontológia egyik legalapvetőbb és legmegcáfolhatatlanabb tétele sze-
rint a pihenés, a fizikai és szellemi tétlenség csak időlegesen kedvez 
szerveinknek. A tartós inaktivitás, illetve alulterheltség olyan erőket 
szabadít fel, amelyek nem a pihenést, nem a regenerálódást, hanem éppen 
az ellenkezőjét, a hanyatlást, a leépülést, vagyis az involúciót siette-
tik. Míg fiatalabb korban a munka, tevékenység legfőbb funkciója a sze-
mélyiség pozitív irányú fejlesztésében, kibontakoztatásában van, addig 
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idős korban a munka a hasznos tevékenység elsődleges funkciója a szemé-
lyiség, a karakter megőrzésében van. 
"Munka nélkül, önkéntesen vállalt célszerű tevékenység nélkül életünk 
nemcsak tartalmatlanná válik, hanem le is rövidül" - mondja Balázs András 
orvos gerontológus. 
Illyés Gyula saját életének tapasztalatait is összegezve; Kháron ladikján 
című művében ugyanerről így ír: "Az öregség testi-lelki kényelmetlenségei 
ellen nem utolsó hatású védekezés tehát a tennivalók bizonyos ütemszerű 
beosztása és ismétlése. Vagyis, hogy az időt mi fogjuk kordába, mert kü-
lönben ő táncoltat meg bennünket a maga bolond, embertelen módján."4 
Mindez megcáfolhatatlanul igaz, de a mindennapok megvalósulásában megkö-
zelítően sem ilyen természetes és egyszerű dolgok ezek. 
A nők sorsa, helyzete ilyen vonatkozásban valamivel könnyebb. A család, a 
háztartás, az unokák számukra könnyebbben, természetesebben adják a hasz-
nos munka örömteli érzéseit. Nehezebb a férfiaknak. Különösen azoknak, 
akiknek életében a munka, a hivatás mindent meghatározó jelentőségű volt. 
Legnehezebb dolga azoknak van, akiknek hivatása az átlagosnál is behatá-
roltabb, speciálisabb, akik egész aktív korukat egy adott munkahelyi, 
munkatársi környezetben élték le. 
Az előzőekben vázolt helyzet nem egyszerű és nem könnyű, éppen ezért kell 
sokkal korábban, jóval a nyugállományba vonulás előtt gondolni ezekre a 
dolgokra. Tervezzük hát jó előre a nagy bőséggel ránk szakadó időt! 
Számoljunk azzal, hogy azok a tevékenységek, amelyek aktív korunkban csak 
másod- és harmadrendűek voltak számunkra, amelyek érdeklődésünknek, 
energiánknak csak kis hányadát köthették le, életünk új időszakában fő-
szerephez juthatnak, elsődleges funkciót kaphatnak. 
Társadalmi tevékenységeink, hasznos hobbyjaink, szabadidős szokásaink ki-
egyensúlyozott életünk alapfeltételeivé válnak, illetve válhatnak. Min-
derre azonban tudatosan készülni kell. Sturccpolitikát folytat, tévhitek-
ben ringatja magát az, aki a "majd lesz valahogy" álláspontjára helyezke-
dik, vagy abban bízik, hogy felszabaduló idejét, energiáit olyan dolgokba 
fekteti, amelyekkel azt megelőzően egyáltalán nem foglalkozott. 
Az utóbbi gondolat igazságát támasztják alá a gerontológiának, pszicholó-
giának azok a tapasztalatai, amelyeket az emberi, érdeklődés., szokásrend-
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szer időskori alakulásával kapcsolatban gyűjtött össze, amely megállapí-
tásokat saját vizsgálataim eredményeivel nagyrészt magam is igazolhatok. 
AZ ÉRDEKLŐDÉS, ÉRDEKVÁLTOZÁS SZOKÁSRENDSZER ALAKULÁSÁNAK JELLEMZŐ 
TENDENCIÁI AZ IDŐSKORBAN 
Cselekvésre, tevékenységre ösztönző motívumaink között érdeklődésünk 
fontos szerepet tölt be. Tartalmának, terjedelmének, szilárdságának és 
mélységeinek jellemzői nagyon sokat elárulnak a világhoz való kapcsola-
tunk milyenségéről. Érdeklődésünk, a benne kifejezésre jutó értelmi és 
érzelmi összetevőkkel személyiségünk jellemző mutatói közé tartozik. Éle-
tünket irányító, hatalmas erő. Közismert tény, hogy az érdeklődéssel vég-
zett munka nemcsak vonzóbb, hanem könnyebb és eredményesebb is. Hiánya, 
kielégületlensége az életet szürkévé, unalmassá, ebből következően nehéz-
zé teszi. A sokszínű,1 kellő mélységgel párosuló érdeklődés tehát a tar-
talmas emberi élet egyik alapfeltétele. Igaz ez életünk minden időszaká-
ra, a semmittevés és az ebből következő involúció azokat fenyegti legke-
vésbé, akik sokszálú,! aktív érdeklődéssel kötődnek szűkebb és tágabb 
környezetük eseményeihez, történéseihez. 
A fentiekből adődóan a gerontopszichológia exponált kérdései közé tarto-
zik az időskori érdeklődés jellemző tendenciáinak megismerése. Alapkér-
désként vetődik fel egyrészt a múltbeli érdeklődés megőrzésének problémá-
ja, másrészt az áj érdeklődési területek kialakíthatóságának kérdése, le-
hetősége. 
A pszichológusok, szociológusok, gerontológusok véleménye a legjellem-
zőbb, leggyakoribb tendenciák felismerésében és magyarázatában megegye-
zik. A kérdés árnyalt gazdagságának feltárásáig, az egyéni különbségek 
felismeréséig és rendszerezéséig azonban még nem jutottak el. Ehhez na-
gyon sok empirikus vizsgálatra, interjúra, életútvizsgálatra lenne szük-
ség. 
A kérdéssel kapcsolatos általánosan elfogadott véleményt Cseh-Szombathy 
László a következőkben fogalmazta meg: 
"A nyugdíjasok nagy többségénél csak a már aktív korban is meglévő érdek-
lődések felerősítéséről és kielégítéséről lehet szó. Bármennyire is lé-
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nyeges a nyugdíjazással bekövetkező változás az emberek életében, olyan 
következik be, amikor már nemigen számíthatunk az addig kialakult érdek-
lődési kör kitágulására."5 
Tanulságként és alapigazságként el kell tehát fogadnunk a tényt, misze-
rint időskori érdeklődésünk összetétele a korábbi időszakban kialakult 
érdeklődés által meghatározott. Minél gazdagabb és intenzívebb volt az 
egyén korábbi érdeklődése, annál többet menthet át magának ebből öregko-
rára. Törvényszerű tényként kell számolnunk azzal, hogy a világgal való 
kapcsolat lazulása, bizonyos tevékenységi formák megszűnése magával hozza 
az ezekkel kapcsolatos érdeklődés elhalványulását, kialvását. 
A megszűnő, vagy soha ki nem alakult érdeklődési területek helyét újakkal 
pótolni idős korban tehát rendkívül nehéz. 
Nehéz, de nagyon sok példa bizonyítja, hogy nem lehetetlen. Jelentős ér-
deklődési területté változhatnak új, vagy részben új dolgok. 
a./ Ha az egyén életútjának valamilyen periódusában már szerepet kaptak, 
de az életkörülmények alakulása miatt gyakorlásukra mód nem volt. 
b./ Ha vágyként, kívánságként, nosztalgiaként élt az emberben, de életé-
nek sajátos alakulása elképzeléseinek realizását megakadályozta. 
c./ Ha meglévő, stabil érdeklődéséhez valamilyen ponton kapcsolódik, 
hasonlóság és különbözőség egyaránt fennáll. 
d./ Ha az egyén körülményeiben, emberi kapcsolataiban olyan döntő válto-
zás áll be, amely képes új igényeket, új szükségleteket támasztani. 
A fentiekkel is indokolható, hogy a megnövekedett szabadidő jelentőségét, 
a benne rejlő lehetőségeket tagadni, vagy lebecsülni nem lehet, de túlér-
tékelni, abszolutizálni még kevésbé. Számtalan példa igazolja, hogy a 
megnövekedett időkeret elsődleges pozitív hatása a már addig is funkcio-
náló tevékenységi formák előfordulási idejének megnövekedésében van. 
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AZ ALKALMAZKODÁSI KÉPESSÉG ALAKULÁSA AZ IDŐSKORBAN 
Az időskori érdeklődés alakulásával kapcsolatos jellemző tapasztala-
tok és ebből levont általános következtetések bizonyos mértékig összefüg-
gésbe hozhatók a gerontológia legegyértelműbben elfogadott tételével, me-
gállapításával. A Korányi Sándor által megfogalmazott elmélet szerint az 
öregkor egyik legfőbb jellemzője, hogy az évek múlásával az idős ember 
alkalmazkodási képességei minden irányban csökken. Ez a megállapítás mind 
a szomatikus, mind a pszichés és szociális hatásokkal kapcsolaltos meg-
nyilvánulásokat tekintve igaz. 
A jellemző szomatikus reakciók közé tartozik, hogy az idős ember nehezeb-
ben alkalmazkodik a hőmérséklet ingadozásaihoz, a klíma, az időjárás, a 
magaslati szintkülönbség változásaihoz. Ezek a változások könnyen okoznak 
zavart anyagcseréjében, légzésében, szívműködésében. Minél hirtelenebbek, 
váratlanabbak ezek a változások, annál jobban megviselik szervezetét. Az 
idős ember szervezete gyakran készül védekezésre, de ezek a védekezési 
reakciók korántsem olyan tökéletesek, mint fiatalabb korban. Az alkalmaz-
kodási képesség romlását jelzik a regenerálódási folyamatok lassuló, 
gyengülő tendenciái is. 
Az öregkor legjellemzőbb tulajdonságai között szokták emlegetni az új, 
váratlan helyzetekhez, feladatokhoz történő alkalmazkodási képesség csök-
kenését. 
Az idős ember nehezebben alkalmazkodik a számára új helyzetekez, nehezeb-
ben, nagyobb fáradsággal tanul meg, sajátít el számára újszerű viselke-
désformákat. A legtöbbjüknek egy-egy jelentős változás elviselése keser-
ves lelki gyötrelmeket okoz, s ha sikerül is ezeket megoldani, feldol-
gozni, az aránytalanul nagy pszichés megterhelést jelent. 
A régihez, a megszokotthoz való ragaszkodás tehát az idős ember egyik 
legjellemzőbb pszichikus megnyilvánulása. 
Magatartásuk egészére jellemző, hogy a megszokás, a begyakorlottság kap 
elsődleges szerepet. Csökken az élet történéseinek elviselésével kapcso-
latos rugalmasságuk, és ezzel együtt a változékonyság, a bármilyen jelle-
gű változtatás lehetősége is. Nyirő Gyula szerint: "Az öregember dinami-
kus sztereotípiái egyre sztereotipebbekké és egyre kevésbé dinamikusakká 
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válnak, ami egyrészt a személyiség markáns kirajzolódását okozza, más-
részt bizonyos merevséget."6 
Annak ellenére, hogy a fenti viszonyulási formákat jellemzőnek tekinthet-
jük, a legnagyobb hiba lenne ennek végletes általánosítása. Millió és egy 
példa bizonyítja, magas kort elérő emberek is teljes sikerrel tudnak meg-
oldani igen komoly alkalmazkodási feladatokat, ha arra elég késztetést, 
belső indítékot éreznek, ha életösztönük, élniakarásuk épen működik. 
Az ismerthez, a begyakorlotthoz való ragaszkodás tényéből következik, 
hogy az idős ember életében, személyiségében meghatározó jelentőségűvé 
válnak jól begyakorolt szokásai. Ahogy öregszünk, úgy ragaszkodunk egyre 
jobban szokásainkhoz. 
Időskorban a szokások olyan pszichés tartalmakkal is telítődnek, amelyek-
ről egyetlen más életkorban sem beszélhetünk. 
Beauvoir a következőket írja erről: "Az aggastyán mindenki másnál jobban 
értékeli a szokás költészetét. A szokásban összekeveredik egymással a 
múlt, a jelen és a jövő, a szokás kiszakítja ellensége, az idő rabságából 
az azzal az örökkévalósággal ajándékozza meg, amelyet a jelen pillanat-
ban nem talál rneg többé... így tehát a szokás valamilyen ontológiai biz-
tonságérzetet nyújt azzal, hogy megnyugtatja a holnap is olyan lesz, 
mint a ma."^ 
Az újtól való félelem, a megszokotthoz való makacs ragaszkodás igen 
gyakran a "mániákusságig" fokozódhat, és mélyülhet. Ebben az esetben az 
időskori személyiségváltozás egyik legnegatívabb jellemzőjével kell szem-
benéznünk, mert ez törvényszerűen vezet az érdeklődés, a személyiség be-
szűküléséhez, a környezettől való elszakadáshoz, izolációhoz. 
Az időskori alkalmazkodóképesség romlásának élettani alapjai is van-
nak. Összefügg ez az idegrendszer öregedésének negatív tüneteivel. A ma-
gasabb idegműködés időskori hanyatlására már Pavlov is felhívta a figyel-
met. Bizonyította, hogy öregkorban új feltételes reflexek nehezebben 
épülnek ki, nehezebben szilárdulnak meg. Megszilárdulásukhoz legalább há-
romszor-négyszer annyi társításra van szükség, mint fiatalabb korban. 
A fentiekben elemzett kérdések csak töredékét jelentik az időskorral 
együttjáró változások, külső-belső történések rendszerének. 
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A környezethez való kapcsolat alakulása, az érzelmi élet változásainak 
jellemző tendenciái, vagy a korszak szociálpszichológiai megközelítése 
mind-mind olyan problémát jelentenek, melyeknek feltárása közelebb visz 
az időskorral járó egyéni és társadalmi szintű jelenségek és feladatok 
megértéséhez és megoldásához. 
Idézetek jegyzéke: 
1./ Frolkisz: Az öregedés és az életkor 
Gondolat, 1976. 85. o. 
2./ Beauvoir: Az öregség 
Európa 1972. 46. o. 
3./ Beauvoir: Az öregség 
Európa 1972. 15. o. 
4./ Illyés Gyula: Kháron ladikján 
Szépirodalmi K. 1976. 107. o. 
5./ A szabadidő szociológiája 
Gondolat, 1976. 398. o. 
6./ Nyirő Gyula: Pszichiátria 
Medicina 1962. 431. o. 
7./ Beauvoir: Az öregség 
747. o. 
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LACHATA ISTVÁN 
KUTATÁSI KONZEKVENCIÁK A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉSSEL KAPCSOLATBAN 
Kutatásaink alapján csak részben tartjuk sikeresnek az általános iskolai 
tanulók családi életre nevelését. Céljaink maradéktalan eléréséhez még 
óriási erőfeszí tésekre van szükség. Mivel, a családi életre nevelés el kép-
zelhetetlen megfelelő társadalmi háttér nélkül, társadalmi méretű intéz-
kedésekre, magatartás és attitűdváltozásokra van szükség. 
1./ A családi életre nevelés nem képezheti egyedül az iskola vagy a 
család feladatát. Sikereihez vagy sikertelenségeihez sok-sok társadalmi 
hatás is hozzájárul, méghozzá - meggyőződéssel állítjuk - meghatározó 
jelleggel. 
Mivel ezek nem tartoznak a pedagógia illetékességi körébe, csak rövi-
den utalunk néhány ilyen tényezőre. 
a./ Javítani kell a családi élet objektív feltételeit. Szükség lenne 
olyan lakásokra, melyekben akár három generáció is együtt élhet, s ezál-
tal a gyerek közvetlen tanúja, aktív résztvevője lehet a nagy család szá-
mos, értékes hagyományt ápoló életének. 
Üdvös lenne olyan munkaalkalmakat teremteni az édesanyáknak, amelyek-
ben rövidített munkaidőben, esetleg otthon dolgozhatnának. Jelenleg erre 
nincs-, vagy alig van mód. Lehetővé kellene tenni, hogy aki akarja, az 
anyai hivatásnak szentelhesse életét, gyermekeivel többet foglalkozzon. 
Szükség van a szolgáltatások fejlesztésére, hogy azt igénybe véve a 
családtagoknak több szabadidejük maradjon egymásra, a kohéziót növelő 
foglalkozásokra, élmények szerzésére, a munkahelyi-, iskolai stb. benyo-
mások feldolgozására. 
b./ A szocialista erkölcs követelményei nem eléggé kidolgozottak, s 
különösen a szexuális morál területén számos bizonytalanság uralkodik. A 
fiatalok családi életre nevelését a stabil normarendszer hiánya megnehe-
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zíti. A szexualitást övező tabu megszűnőben van, viszont nincs a szexua-
litásnak becsülete, méltósága. A társadalom nem mint az egyik leghumani-
záltabb örömszerző tevékenységet értékeli, sokkal inkább élcelődik vele. 
Olyan környezetben, amely a szerelmet és szexualitást nem tiszteli érde-
mének megfelelően, nehéz a gyermekeket eredményesen családi életre nevel-
ni. Az indokolt változásokban nagy szerepet tölthetnének be íróink, köl-
tőink, egyéb művészeink, de legalább annyit tehetne a tömegkommunikáció 
is. 
Ok nélkül nagy a társadalmi tolerancia, amikor a fiatalok szerelmi 
életüket az utcán, mindenki szeme előtt élik. 
Ki kell alakítani a szexuális magatartás társadalmilag elfogadott 
egybehangolt normáit. 
A társadalom nehezen, vagy nem fogadja el a 18 éves korig ajánl-
ható nemi absztinenciát, talán attól félve, hogy nem minősül korszerűnek 
az álláspontja. Márpedig az iskola önmagában hiába követeli meg a tanu-
lóktól a nemi önmegtartóztatást. A fiatalok csak akkor fogják azt jelen-
tős szabálynak, törvénynek elismerni, ha társadalmi méretű követelésként, 
elvárásként élik át. 
A helyes nemi magatartás, a másik ember, a másik nem megbecsülése, 
és a felelősségvállalás, valamint ennek megnyilvánulása az időleges absz-
tinenciában stb. összefügg az általános fegyelem és normatartással. Nap-
jainak társadalami gyakorlatában azonban nincs nagy értéke fegyelemnek, 
pontosságnak. Ezt számtalan példával lehetne igazolni. 
A fegyelemhez hasonlóan részben vagy teljesen elvesztette értékét a 
mindennapi élet sok szituációjában a gyengédség, tapintat, odafigyelés 
másokra stb. Ezek pedig mind elemei a családi életnek, s következésképpen 
a családi életre neveléshez is tartozik. 
Bizonyosra vehető, hogy amíg a társadalom nem nyújt pozitív példá-
kat, norma-attitűd és értékrendszerével nem szolgáltat szilárd bázist a 
csaláli életre nevelésnek, addig az iskola nem tud nagy eredményeket 
elérni. 
2./ Az iskola ismereteket nyújthat, orientálhat, de a családi életre 
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nevelés élményanyagát csak a család adhatja meg. Szükséges tehát a csalá-
di életet közelíteni a szocialista családmodell tartalmához, hiszen el-
sődlegesen példájával nevel a család. 
Egyetértünk azokkal, akik azt állítják, hogy manapság a családok nagy 
részét az un. kommunikációs zárlat jellemzi. Nem beszélgetnek a családta-
gok egymással, elmarad a pozitív érzelmek kifejezése, az élmények megosz-
tása, nincsenek személyiségfejlesztő szertartások, ünnepségek, tradicio-
nális együttlétek. Mindez ellene hat a családi életre nevelés céljainak. 
A sikeres családi életre neveléshez olyan családi miliőre van szük-
ség, amelyben a családtagok jól érzik magukat, amely támogató, bizalmas, 
szeretetteljes és a mindennapi örömök egyik foglalata. Az ilyen környezet 
segít feldolgozni a gyerek problémáit. A család csak akkor domináns té-
nyező a fiatal életében, ha segít és értékelésével támpontot ad. Szüksé-
ges, hogy a szülők feltárják a gyerek előtt a családi élet örömeit, de 
gondjait is, így pl. az alkalmazkodás problémáit, s az esetenkénti konf-
liktusok után azok megoldására is mutassanak példát. Jogos igény, hogy a 
család a gyermeket kettős hivatásra készítse fel, a pálya mellett a há-
zastársi és szülői hivatásra. Ez igényli a nemi nevelést is. 
A hatékony családi életre nevelés megkívánja a szülőktől, hogy az 
álszemérmet félretéve a szerelemről, házasságról, gyermekük születéséről 
és neveléséről is beszéljenek, kitérve ezek örömeire és gondjaira egya-
ránt. Fontos, hogy határozott elvárásokat fogalmazzon meg a család: tilt-
sa a serdülő szexuálits aktivitását, kívánja meg a 18 éves korig a szexu-
ális absztinenciát, ugyanakkor támogassa a megfelelő fió-lány kapcsolato-
kat. 
3./ Mint az már sokszor és sok helyen elhangzott, a tanárok túlter-
heltek. Hozzájárul ehhez a magas óraszám, a gyakori helyettesítés, a tan-
terv által megszabott feszített munkatempó, de az a tény is, hogy a neve-
lők zöme nő, helyt kell állniuk a második-, néha a harmadik műszakban is. 
A nevelés minőségének gyökeres javításához csak a pedagógusok terhe-
lésének csökkentésén vezethet az út. 
Az iskolai könyvtárakból hiányzanak (elhasználódtak már) a családi 
életre nevelés segítésére hivatott OPI kiadványok. Indokolt lenne ezeket 
újra megjelentetni. Szükség van jól megírt segédkönyvekre, kézikönyvekre, 
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melyek a módszertani teendőkre is bőven kitérnek és sok központilag ki-
dolgozott óratervet, óravázlatot tartalmaznak. 
Időszerűvé vált a tanterv korszerűsítése. Ne csak családi modellt, 
hanem alternatív lehetőségeket is mutasson be a tanterv, ráirányítva a 
figyelmet a reális problémákra, s alkalmat adva arra, hogy az iskolai ne-
velés során viták alakuljanak ki és pozitív megoldásokat kereshessenek a 
gyerekek. 
A tanterv jelenleg nem adja meg a lehetőséget a háztartástan tanítá-
sára, noha az ott szerezhető ismeretekre, jártasságokra égető szükség 
lenne a családi életben mindkét nem számára. Tanítani kell az egészséges 
táplálkozást, csecsemőápolást, takarítást, varrást, kötést, főzést, lak-
berendezést, pénzbeosztást stb. 
A tanterv szaktárgyi anyagának ésszerű csökkentésével mérsékelni le-
hetne az a feszített tempót, amely most a szaktárgyi oktatást jellemzi, s 
akadálya, vagy hátráltatója annak, hogy a szaktanár saját tantárgyában 
többet foglalkozzon a családi életre nevelés kérdéseivel. Ehhez szakórán, 
osztályfőnöki órán és az órán kívül is nyugodt pszichés légkör kell. A 
tantervi változások segíthetnének abban is, hogy az iskolai élet a gye-
rek számára se legyen feszített, sokszor robotjellegű, s örülni tudjon a 
tanulásnak. 
Tanítani kellene a szocialista erkölcsöt, s benne a nemi erkölcsöt 
is. Ez szilárd alapul szolgálhatna a családi életre nevelésnek. 
A tanterv által megszabott gyakorlat sokszor késik. A menstruáció ta-
nítását például előbbre kellene tenni, hogy a nemi érés tényeit megelőz-
hesse a felkészítés. 
Szükség van korszerű és a nevelési teendőket segítő mozgófilmek töme-
gére, köztük olyanokra, melyek a motiválást segítik elő. Hasonlóképpen 
jogos igény van magnó- és videófelvételekre, de teljes oktatócsomagokra 
is. 
Jól érzékelhető, hogy a családi életre nevelést, bevezetése utáni pár 
évben kampányfeladatként kezelték az iskolák többségében. A valódi ered-
mények hosszantartó ^ permanens erőfeszítést kívánnak meg, időközönkénti 
szintfelmérésekkel, s részcélok és részfeladatok újbóli kitűzésével. 
A családi életre neveléssel kapcsolatos feladatok teljesítéséhez a 
családdal való együttműködés elengedhetetlen. Partnerré kell tenni a csa-
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ládot, meg kell találni ennek újszerű formáit és minőségét, amelyet az 
őszintén értelmezett és kifejezett egyenragúság, elfogadás, empátiás azo-
nosulás és a kölcsönös segítőkészség kell hogy jellemezzen. 
Az iskolai családi életre nevelés csak a családi történésekre épül-
het. De a szülők sem végezhetik jól nevelő munkájukat, ha nem tájékozot-
tak kellő részletességgel az iskolai oktatás és nevelés eredményeiről. 
Meg kell találni a hatékony információcsere módját az iskola és a szülői 
ház között. 
A családi életre nevelés egyik kulcsfigurája a pedagógus. Javítani 
kell felkészültségét, s ehhez hozzájárulhatnak a szakszerű és igényes to-
vábbképzések is. Véleményünk szerint a családi életre nevelés helyet kell 
kapjon az intenzív továbbképzés anyagában is. 
Az iskola jelenlegi családi életre nevelését nem jellemzi az elvi-
módszertani egység. Ezen sürgősen javítani kell. Szükség van az erkölcsi-
etikai elvárások egyértelmű megfogalamazására, s arra hogy az egységes 
alapelveket, elvárásokat minden pedagógus vallja, s kapjon ehhez a társa-
dalomtól is egyetértő támogatást. 
Megengedhetetlen, hogy olyan alapvető kérdésekben, mint a pszichés 
érettség előtti nemi élet megítélése, különféle normákat hirdessen a 
tantestület. 
Az egység megteremtésének, a szemléletformálásnak egyik módja lehet a 
nyílt, közvetlen vita; egymás meggyőzése. 
Előnyös lenne, ha a tantestületek pedagógiai műhelyként működnének. 
Ennek során a tanárok problémára koncentrált szabad - interakciós csopor-
tot alkothatnának, pedagógiai esetelemzéseket végezhetnének, s ezzel fel-
vállalhatnák saját továbbképzésük egy részét is. 
A két nem különböző fejlettségéből adódóan szükség van arra, hogy a 
lányokat és fiúkat különválasztva tartsanak meg egyes órákat. 
Fontos az eddiginél sokkal nagyobb szerepet adni a kiegészítő, egyénre 
szabott felvilágosításnak, beszélgetésnek és tanácsadásnak. 
Szerencsés lenne minél több olyan helyzetet, lehetőséget megszervez-
ni, biztosítani, melyben a tanulók megélhetik az emberi kapcsolatok kia-
lakítását, fenntartását; hogy élményeiket megfogalmazhassák és megvitat-
hassák a tanárral. Ezzel összefüggésben több lehetőséget kell biztosítani 
az intim szférákról való beszélgetésre is. 
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A gyermekeknek nem tanórai prédikációra van szükségük a családi élet-
re nevelés során, hanem sokkal inkább arra, hogy szabad, megértő légkör-
ben élményeikről beszámolhassanak, azt megvitathassák, s megfelelő ösz-
tönzést kapjanak attitűdjük formálásához. 
A családi életre nevelés sok tekintetben összefügg az iskola álta-
lános fegyelmével, önszabályozásával. Szükséges tehát az ésszerű fegyel-
met növelni. 
A családi életre neveléssel kapcsolatban foglalkozni kell az önisme-
retre és emberismeretre neveléssel, valamint a konfliktusok megoldásával 
és feldolgozásával is. 
Végül, de nem utolsó sorban szükség van rá, hogy az iskola koordinál-
ja a gyerekeket ért családi életre nevelő hatásokat. 
4./ Társadalmi igény, hogy a főiskola jobban felkészítse hallgatóit a 
családi életre nevelésre. Jelenleg ennek sok feltétele hiányzik. (Megfe-
lelő tantervi követelmények, óraszám tankönyvek stb.) 
Szükséges lenne alaposan megváltoztatni a felkészítés tartalmát, jel-
legét. Célszerű lenne, ha a főiskola az eddigiek mellett a serdülők 
pszichohigiénés gondozására készítene fel, ha a pszichés prevenció, az 
emberi kapcsolatok kialakításának és fenntartásának módja, a tanácsadás 
és, a káros szokások elleni küzdelem módszerei stb. is helyet kapnának 
tananyagban. 
5./ A családi életre nevelésben nagy szerepe van az iskolán és csalá-
don kívüli intézményeknek és szervezeteknek is. Ezek közös feladatát kell 
képezze a család és iskola erőfeszítéseinek a segítése. 
Elengedhetetlen, hogy legyen olyan illetékes szerve a művelődésügy-
nek, amely a családi életre nevelést összefogja, koordinálja, s értékeli 
is. Ma mindez még nem szabályozott. 
Megoldandó feladat, hogy a tömegkommunikáció és művészetek erősítsék 
a szocialista családmodellt, ábrázolják a családi élet harmóniáját is, ne 
csak a konfliktusait és devianciáit. Mutassanak az ifjúság számára pozi-
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tív példát. Különösen fontos lenne a televízió szórakoztató műsorainak 
ilyen változtatása. 
Kívánatos, hogy a Vöröskereszt folytassa eddigi pozitív tevékenységét 
a családi életre nevelés területén. Szükség lenne a csecsemőgondozási 
tanfolyamok gyarapítására, a nyári táborok felhasználására, a kiscsopor-
tos beszélgetések és viták szaporítására is. 
Célszerű lenne, ha a művelődési házak jobban kivennék részüket a csa-
ládi életre nevelésből. Van olyan intézmény, ahol új formákkal kísérle-
teznek: szexuális felvilágosító filmsorozatokat vetítenek, szexuális ta-
nácsadó szolgálatot tartanak fenn, vagy a családi életre neveléssel kap-
csolatos kiállításokat szerveznek, egyéni tanácsadással összekapcsolva. 
Szerencsés lenne ezek eredményeit propagálni, s ezzel hasonló kezdeménye-
zésekre bátorítani a többi művelődési házat is. 
6./ Végül szorgalmazni és támogatni kellene azokat a kutatásokat, 
amelyek tárgya a családi életre nevelés. Ezzel kapcsolatban szükség lenne 
a tudományos eredmények, de a gyakorló nevelők tapasztalatainak széleskö-
rű publikálására is. 
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GÜNTER KISLAT UND KARLHEINZ OTTO 
BESOM3ERHEITEN DER SUBJEKT-OBJEKT-DIALEKTIK IM FRÜHEN SCHULALTER 
Soll das Resultat pädagogischen Bemühens in der Entwicklung von Per-
sönlichkeiten bestehen, die dem Bildungs- und Erziehungsideal unserer so-
zialistischen Gesellschaft entsprechen, dann ist das nur möglich, wenn 
die Kinder nicht einseitig Objekt von Anforderungen aus ihrer Umwelt 
sind, sondern wenn sie aktive Mitgestalter des gesamten Lebens in Schule, 
Hort und Pionierorganisation, wenn sie immer mehr zum verantwortungsbe-
wußten Subjekt ihrer gesellschaftliechen Beziehungen und ihrer Tätigkei-
ten werden (vgk. Ananjew 1984, S. 150; M.Honecker 1983). Um die Lösung 
dieser Problematik haben sich die marxistische Psychologie und Pädagogik 
seit .langem intensiv bemüht (vgl. u.a. Rubinstein 1962; Leontjew 1964, 
1979; Hausten 1973; Galperin 1980; Kossakowski 1980). Einige Grundthesen 
seien zunächst vorangestellt, bevor wir in einem zweiten und dritten 
Abschnitt versuchen, die spezifischen Erscheinungs- und Wirkungsweisen 
der Subjekt-Objekt-Diallektitk im frühen Schulalter zu kennzeichnen (vgl. 
auch Kislat/Otto 1986). 
1./ Die Tätigkeit - das Begegnungsfeld zwischen Subjekt und Objekt 
Auch Kinder stehen in der Tätigkeit bereits als Subjekte handelnd, erken-
nend, bewertend und kommunizierend in reproduktiver und produktiver 
Wechslen beziehung mit ihrer gegenständlich-sachlichen, geistigen und so-
zialen Umwelt. Dadurch eignen sie sich einerseits die vergegenständlich-
ten gesellschaftlichen Erfahrungen an (Subjektivierung) und wirken sie 
andererseits auf vielfältige Weise verändernd auf ihre Lbensbedingungen 
ein (Objektivierung). 
Die Tätigkeit stellt also das Begegnungsfeld zwischen dem Kind als 
Subjekt und den Objekten seiner Umwelt dar, wobei beide Seiten, Subjekt 
und Objekt, wechselseitig ineinander übergehen. 
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Psychische Entwicklung beinhaltet den Prozeß der Neu- und Umbildung 
von individuellen Voraussetzungen für die Selbstregulierung der Subjekt-
Objekt-Beziehungen. Dabei ist die subjektive Bewältigung von objektiven 
Anforderungen in der Tätigkeit der entscheidende Vorgang. In ihm kann man 
das innere Bewegungsgesetz der psychischen Genese sehen. Die Tätigkeit 
muß deshalb als das Medium für die psychische Entwicklung angesehen wer-
den. 
Betont sei jedoch folgendes: obgleich die Tätigkeit von zentraler Be-
deutung für die psychische Ontogenese des Individuums ist, stellt sie 
dennoch "nur" das Medium der Entwicklung dar, nicht deren Ziel. Das ge-
sellschaftlich determinierte und vom Subjekt zu realisierende Ziel bes-
teht darin, daß die Kinder immer bessere subjektive Voraussetzungen zur 
Bewältigung der steigenden objektiven Anforderungen erwerben und damit 
als tätige Subjekte ihre Wechselbeziehungen zur Umwelt immer eigenständi-
ger und kooperativer, bewußter und schöpferischer gestalten. 
Die psychische Entwicklung verwirklicht sich stets im Spannungsfeld 
der Dialektit von Subjekt und Objekt. Diese Dialektik besitzt bei jedem 
Kind und bei den Kindern des jüngeren Schulalters insgesamt ihre Beson-
derheiten. Die Spezifik dieser Dialektik herauszufinden, das ist eine 
ständige Herausforderung an die Entwicklungs-psychlologie sowie an den 
Lehrer und Erzieher. Was dies konkret für die Entwicklung der Kinder im 
frühen Schulalter bedeutet, das soll in Ansätzen näher gekennzeichnet 
werden, und zwar zunächst bezogen auf die mehr objektive Seite der Sub-
jekt-Objekt-Dialektik . 
2./ Neue Lebens- und Tätigkeitsbedingungen 
Die für das frühe Schulalter spezifische Subjekt-Objekt-Dialektik 
wird entscheidend durch die objektiv neue gesellschaftliche Position der 
Kinder bestimmt. Ihre neue gesellschaftliche Stellung, nämlich Schüler zu 
sein, ist mit vielfältigen Anforderungen verbunden, durch deren Bewälti-
gung sie auch zu einer neuen Subjektrolle geführt werden. 
Mit der neuen gesellschaftlichen Position als Schüler verändern sich 
die Lebenssituation und die Lebensweise der Kinder gravierend. Es kommt 
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in relativ kurzer Zeit zum Abbau des alten und zum Aufbau eines neuen Ta-
ges- und Wochenrhythmus, der vor allem dadurch gekennzeichnet ist, daß er 
im Vergleich zum Vorschulalter eine viel stärkere Verbindlichkeit sowie 
eine qualitativ neue Differenzierung aufweist, und zwar in Lerntätigkeit, 
in Spiel, in arbeitsähnliche Tätigkeiten, in gesellschaftlich-nützliche 
und - in gewisser Hinsicht - auch politische Tätigkeiten. 
Objektiv und ebefalls im Erleben der Kinder kommt es zu einer prinzi-
piellen und markanten Trennung in zwei Kategorien von Tätigkeiten, in ob-
ligatorische und in freiwillige Tätigkeiten. Das hat eine spezifische Art 
der Dialektik von Rechten und Pflichten, von Unterordnung und Mitbestim-
mung, von Eigenständigkeit und Unselbständigkeit, von Selbstregulation 
und pädagogidcher Regulierung usw. zur Folge. 
In den Vordergrund treten die neuen Pflichten, darunter vor allem 
erstens die gesetzliche Lernpflicht sowie zweitens die Einhaltung neuer, 
für das Leben und Lernen in der Schule erforderlicher und verbindlicher 
Verhaltensnormen usw. 
Die obligatorische Lerntätigkeit wird zur eigeneständigen und domini-
erenden Tätigkeit und damit zum Hauptmedium der Entwicklung der Kinder im 
frühen Schulalter. Dadurch erfahren auch die Inhalte und Qualitäten aller 
anderen Tätigkeiten gegenüber der Vorschulzeit und im Verlaufe des jünge-
ren Schulalters selbst wesentliche Veränderungen, so daß sich ein insge-
samt neues Tätigkeitssystem herausbildet, das durch neuartige Wechselbe-
ziehungen zwischen den Kindern sowie zwischen ihnen als handelnden Sub-
jekten und den Objektem ihrer Umwelt gekennzeichnet ist. 
In diesem Zusammenhang werden die Schüler zugleich mit einem System 
für sie größtenteils neuer und verbindlicher sozialer Verhaltensnormen 
konfrontiert, deren Kennenlernen, Verstehen, Verarbeiten und Beachten in 
der eigenständigen Handlungssteuerung in vieler Hinsicht hohe Anforderun-
gen an sie stellt, zumal diese Normen einigen elementaren kindlichen Be-
dürfnissen wie dem Bedürfnis nach spontaner sprachlicher Äußerung, dem 
Bewegungsbedürfnis u.a. entgegenstehen können. 
Aus dem obligatorischen Charakter dieser Tätigkeiten ergibt sich 
drittens als weitere wichtige neue objektive Determinante für das Erleben 
der Schulkinder, daß ihre Lerntätigkeit und ihr Verhalten gesetzlich ge-
regelten Bewertungen unterzogen werden. Das kommt einerseits den Wünschen 
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besonders der Schüler im frühen Schulalter entgegen. Sie möchten wissen, 
wie ihnen ihre Leistungen gelungen sind und wie ihr Lehrer sie ein-
schätzt. Andererseits kann dies aber auch, besonders bei sensiblen Kin-
dern, vorübergehend zu einer gewessen Verunsicherung führen, zumal die 
meisten Bewertungen öffentlich, das heißt in Anwesenheit der Mitschüler 
und mit Kenntnisgabe an die Eltern vollzogen werden. Demnach bilden die 
systematischen Bewertungen, sofern das Subjekt sie akzeptieren will und 
kann, eine wichtige Bedingung für die Entwicklung von Fähigkeiten und 
Wertsystemen zur Selbsterkenntnis und Selbstkontrolle. 
Die neue gesellschaftliche Position als Schüler bringt jedoch, was 
oft nicht genügend beachtet wird, neben den unabdingbaren Pflichten zug-
leich eine Reihe von Rechten für das Kind mit sich. Sie bestehen 
beispielsweise in dem Anspruch, daß seine Schülerrolle respektiert wird, 
daß ihm ein angemessener Arbeitsplatz und ungestörte Zeit zum Lernen zur 
Verfügung steht, daß ihm beim Bewältigen der Anforderungen in der Lern-
tätigkeit sowie beim Einleben in seine neue soziale Umwelt entwicklungs-
fördernde Hilfe gewährt wird usw. 
In der Unterstufe bilden sich in Ergänzung zu den obligatorischen Tä-
tigkeiten eine Reihe von Tätigkeitsformen heraus, bei denen Anforderungen 
an eine mehr eigenständige Tätigkeitsregulierung in den Vordergrund 
treten. Als eine solche neue Tätigkeitsform entsteht in der Unterstufe 
die gesellschaftlich-politische Tätigkeit. Durch die Pioniergruppe können 
die Schüler auf kindliche Art und Weise in das Leben der Gesellschaft 
einbezogen und befähigt werden, es in ihrer eigenen gesellschaftlich-
politischen Tätigkeit zunehmend mitzugestalten. Dies verlangt einerseits 
Ein- und Unterordnung pionierspezifischer Art sowie andererseits Eigenak-
tivität für die Lösung kollektiver Aufgaben in der Pianierorganisation. 
Es erhöht sich die gegenseitige Verantwortung bei zunehemender Selbstän-
digkeit in der Gestaltung der Freizeitaktivitäten, im gemeinsamen Lernen 
sowie in der gegenseitigen Erziehung, was für die Entwicklung selbständi-
gen und verantwortungsbewußten Handelns von großer Bedeutung ist. In der 
Regel stehen die Kinder der gesellschaftlich-politischen Tätigkeit ebenso 
wie allen anderen mit dem Schuleintritt verbundenen Tätigkeiten sehr auf-
geschlossen, interessiert und engagiert gegenüber, was schon rein äußer-
lich an der zunächst hohen Wertschätzung der Statussymbole für den Jung-
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pionier sichtbar wird. Erfahrungen und Untersuchungen zeigen jedoch, daß 
diese positive Motivation für die späteren Schuljahre nicht erhalten ble-
ibt, wenn die Schüler ihre mit dem Jungpionierstatus erlangten Rechte un-
genügend realisieren können, wenn also z.B. gegen den freiwilligen Cha-
rakter der gesellschaftlich-politischen Tätigkeit verstoßen sowie we-
nig Selbständigkeit gewährt und gefördert wird. Andererseits bedürfen die 
Kinder gerade für die freiwillige und selbständige Gestaltung dieser Tä-
tigkeiten grundlegender Orientierungen durch die Pädagogen (vgl. K.Franke 
1986.) 
Wenn diese Seiten der neuen gesellschaftlichen Stellung der Kinder 
als Schüler und Jungpionier ebefalls angemessen beachtet werden und nicht 
nur - wie es oft der Fall ist - die Pflichten überbetont werden, wenn al-
so die Dialaktik von Rechten und Pflichten voll beachtet wird, dann ents-
tehen weitere wichtige Bedingungen für ihre Entwicklung. Auch - oder 
vielleicht sogar besonders - aus dem Erleben ihrer Rechte, das wird oft 
unterschätzt, erwachsen den Kindern Kräfte, um den neuen Anforderungen 
zu genügen. Deshalb sollte den Kindern gegenüber nicht nur hervorgehoben 
werden, was sie als Schüler und Jungpioniere tun sollen und müssen, son-
dern zugleich, was sie im Zusammenhang mit den neuen Handlungsmöglichkei-
ten tun dürfen. Das ist insbesondere für ihre Aktivitöt als Jungpioniere 
erforderlich. 
Aus der erläuterten neuen gesellschaftlichen Position als Schüler und 
Jungpionier sowie im Rahmen der ganztägigen Bildung und Erziehung ergibt 
sich des weiteren zwangsläufig, daß Kinder im frühen Schulalter gegenü-
ber ihrer Vorschulzeit relativ sprunghaft und in steigendem Maße gleich-
zeitig Mitglieder mehrerer Gruppen und Kollektive sind, nämlich der Fami-
lie, der Schulklasse, des Pionier kollektivs, der Hortgruppe, der Inte-
ressen- und Arbeitsgemeinschaft usw. Das. gibt den Kindern zwar einer-
seits die Möglichkeit, ihren sozialen Aktionsradius zu erweitern, mit-
menschliche Erfahrungen zu sammeln, ihren geistigen Horizont auszuweiten, 
stellt aber andererseits auch hohe und steigende Anforderungen an ihre 
soziale Flexibilität und Kooperationsfähigkeit, die sich erst allmählich 
unter pädagogischer Leitung herausbilden. 
Den Kindern tritt also mit Schulbeginn und im weiteren Verlauf der 
Unterstufe ein spezifisches System objektiver Anforderungen und Möglich-
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keiten entgegen, für deren Bewältigung und Nutzung das am Ende des Vor-
schulalters erreichte Entwichklungsniveau zwar eine wichtige, jedoch 
nicht ausreichende Voraussetzung bildet. Von der Art und Weise, wie sich 
in der kindlichen Tätigkeit Anforderungen einerseits und objektive bzw. 
subjektive Realisierungsmöglichkeiten andererseits begegnen, wie die hi-
erbei notwendigerweise auftretenden Entwicklungswidersprüche, pädagogisch 
gelenkt, von den Kindern gelöst werden, davon hängt es ab, welche Rich-
tung und Qualität die Entwicklung annimmt, welche psychischen Neubildun-
gen entstehen und welchen Entwicklungsstand die Kinder als Subjekt ihrer 
in ein System gesellschaftlicher Zusammenhänge eingebetteten Tätigkeiten 
und Lebensbeziehungen erreichen. Das sol] an zwei Problemen der psyc-
hischen Entwicklung im frühen Schulalter sichtbar gemacht werden. 
3./ Zur Subjektposition des Kindes im frühen Schulalter 
Die Subjektposition der Kinder kommt besenders konzentriert in ihrer 
Lernmotivation und Lerneinstellung zum Ausdruck. 
Gewöhnlich sind die Kinder zu Beginn ihrer Schulzeit für das Lernen 
sehr positiv motiviert. Das liegt in der Hauptsache darin, daß sie in 
der Zeit, in der das Lesen-, Schreiben- und Rechnenlernen im Mittelpunkt 
stehen, die Wirkung und Bedeutung dieser Fortschritte Unmittelbar erle-
ben. Dieser AneignungsprozeB wird von den Schulanfängern gewöhnlich mit 
Spannung erwartet. Sie haben die Erwachsenen und die älteren Geschwister 
seit langem um die Möglichkeiten beneidet, mit Hilfe der Schriftzeichen 
Informationen zu empfangen bzw. zu übermitteln. Durch den Erwerb des Le-
sens und Schreibens wird die Sprache für die Kinder zunehmend und auf 
spezifische Weise, zum Mittel der symbolischen Repräsentation der Erschei-
nungen und zum Instrument des Denkens. Die Schriftsprache eröffnet den 
Kindern zugleich eine neue Art ihrer Beziehungen und einen spezifischen 
Zugang zur Welt der Objekte, Personen und Ideen. Dadurch wird ihr Akti-
onsradius innerhalb kurzer Zeit qualitativ und quantitativ enorm erwei-
tert, was ihre Möglichkeiten erhöht, sich als Subjekte ihrer Tätigkeiten 
zu erleben. Das stimuliert und steigert die Lernfreude und Lernaktivität 
der Schüler. Bald müssen sie jedoch zunehmend Aufgaben erfüllen (in Or-
thographie, Grammatik, Geometrie usw.), deren subjektiver Sinn von ihnen 
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zwangsläufig nicht mehr unmittelbar erfaßt werden kan, sondern deren Be-
deutung immer weiter in die Zukunft reicht und immer weniger aktuellen 
persönlichen Bedürfnissen entspricht. Diese weit in die Zukunft reichende 
Antizipation ist schon kognitiv, aber erst recht motivational eine hohe 
Leistung. Die Selbstmotivierung der Schüler durch den unmittelbaren Er-
folg der Handlung reicht hier also allein nicht aus, um bei ihnen ent-
tsrechende positive Lernmotive und Lerneinstellungen zu entwickeln. Darü-
ber hinaus müssen den Schülern deshalb durch gezielte systematische und 
varianternreiche Motivierungen sowie durch Auswertungen erreichter Ergeb-
nisse der Sinn, die Bedeutung und die Notwendigkeit der Lernhandlungen 
und der Lerntätigkeit kontinuierlich bewußt und erlebbar gemacht werden. 
Die Schüler sind keine passiven Lehrobjekte. Zumindest lassen sie sich 
diese Rolle schon im frühen Schulalter meist nicht lange gefallen. Sie 
sind auch als Schüler Sjbjekt ihrer Lerntätigkeit und Lebensbedingungen, 
indem sie aktiv werten und auswählen, indem sie selbst entscheiden, zu-
mindest mitentscheiden möchten, wo sie ihre Kräfte mobilisieren und wo 
nicht. 
Das äußert sich u.a. in einer aktiven Suche nach emotionalen Bindun-
gen an spezielle Lebens- und Tätigkeitsbereiche (Sport, Kunst, Literatur, 
Technik, Natur usw.), was schon in dieser Entwicklungsstufe zu relativ 
stabilen Interessen führen kann. Solche frühzeitigen Interessenbildungen 
sind einerseits begrüßenswert und sollten durch Kontinuität im Besuch von 
Interessengemeinschaften gefördert werden; diese (nicht selten pädago-
gisch auferlegte) Kontinuität birgt jedoch im frühen Schulalter auch die 
Gefahr einer vorschnellen Eingrenzung der Aktivität der Kinder und damit 
der Einengung ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Besonders im frühen Schu-
lalter muß den Kindern noch reichlich Gelegenheit gegeben werden, alle 
Möglichkeiten voll durchzuprobieren (auch durch Wechsel der Interessenge-
meinschaft !), um ihre eigenen "Stärken"und "Schwächen" genauer kennenzu-
lernen. 
Solche Selbsterkundungsprozesse sind für die Ausprägung der Subjekt-
position von zentraler Bedeutung. Obgleich die Selbsterkundung bei Kin-
dern im Schulalter (im Unterschied etwa zum Tugendalter) noch nicht oder 
nur in Ansätzen den Charakter von eigenständigen Tätigkeiten mit dem be-
wußten Ziel der Selbstanalyse und Selbstbewertung besitzt, sollten ihnen 
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dennoch bereits in dieser Entwicklungsettape vielfältige Möglichkeiten 
gegeben werden, um sich selbst und auch ihre Mitschüler einzuschätzen. 
Mit Schulbeginn setzen natürlich vor allem gehäuft und systematisch 
Kontrollen und Bewertungen durch Pädagogen ein. Dadurch wird im Zusammen-
hang mit neu entstehenden Bewertungsmustern die Aufmerksamkeit der Kinder 
verstärkt auf die eigene Person gelenkt. Das hat zur Folge, daß Prozesse 
der Selbsterkenntnis intensiver verlaufen sowie zu bestimmten Selbstbil-
dern und Einstellungen zu sich selbst führen. 
Zunehemde Bedeutung und Differenzierung erfährt besonders das Leis-
tungsselbstbild, denn die Schulkinder sammeln durch die konzentriert ein-
setzende und sich in ihren Anforderungen ständig ausdehnende Lerntätig-
keit vielfältige Erfahrungen hinsichtlich ihrer eigenen psychischen Leis-
tungsmöglichkeiten. Täglich erfahren sie, wie z.B. ihr Gedächtnis funkti-
oniert, wie ihre Fähigkeiten im mündlichnen und schriftlichen Ausdruck 
entwickelt sind, wie leicht oder schwer ihnen die Lösung gestimmter Auf-
gaben in unterschiedlichen Tätigkeiten fällt, wie ihre Konzentrationsfä-
higkeit, ihre Willensqualitäten beschaffen sind usw. 
Gegenstand des Selbstwerterlebens und Subjekterlebens bildet im frü-
hen Schulalter ferner ein spezifisches Körperselbstbild. Körperkraft und 
sportliche Leistungsfähigkeit sind häufig wichtige Voraussetzungen für 
die Anerkennung in der Gruppe und entscheidende Quellen für das Selbstbe-
wußtsein des Kindes. 
Wie verschiedene Untersuchungen belegen, übernehmen Kinder im frühen 
Schulalter vorrangig die oft lediglich auf die schulische Leistung orien-
tierten Bewertungsmuster der Lehrer, Erzieher und Eltern. Dadurch kommt 
es leider zu einem Defizit an Bewertungskriterien, die an sozialem Ver-
halten orientiert sind (vgl. 3. Wagner 1986.) 
Die ersten Schuljahre stellen für die Kinder - insgesamt gesehen -
eine wichtige Etappe in der Entwicklung grundlegender Einstellungen zu 
sich selbst und der Qualitativen Ausprägung ihrer Subjektposition dar. 
Hier werden wesentliche Grundlagen dafür gelegt, ob und in welchem Maße 
die Kinder eine generell optimistische Einstellung zu sich selbst, gesun-
der Selbstvertrauen, Mut zum Risiko im Denken und Handeln entwickeln oder 
ob eine überwiegend pessimistische Einstellung zu sich selbst, ob ein 
niedriges Selbstvertrauen, also Angst vor Schwierigkeiten, vor Fehlern, 
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vor Versagen, sich herauszubilden beginnen und immer mehr festigen. 
Gewöhnlich gehen pädegogisch-psycholgoische Überlegungen in der Haupt 
sache dahin zu prüfen, wie man durch die Gestaltung der Lebensbedingungen 
und insbesondere der pädagogischen Maßnehmen zur Entwicklung der Kinder 
beitragen kann. Das ist eine sehr wichtige, aber doch nur eine Seite der 
Subjekt-Objekt-Dialektik. Wir sollten die andere Seite nicht vernachläs-
sigen und uns im täglichen pädagogischen Geschehen auch folgende Fragen 
stellen: 
- Welchen spezifischem Anteil können Kinder im Fühen Schulalter selbst 
an ihrer eigenen Entwicklung haben? 
- Welche Möglichkeiten können Kindern gegeben werden, um Sujbekte ihrer 
Lebensbeziehungen zu sein und als Subjekt ihrer Tätigkeit verändernd auf 
sich und ihre Umwelt einzuwirken? 
- Wie können objektive Bedingungen und individuelle Voraussetzungen ge-
schaffen bzw. genutzt werden, damit die Kinder zum Subjekt ihrer Selbs-
terkundung und ihrer Selbsterkenntnis werden? 
Diese und ähnliche Fragen sind im praktischen ErziehungsprozeB stets 
zu bedenken, denn jedes Kind vollzieht seine Entwicklung letztlich selbst 
in seiner eigenen Tätigkeit. Insofern ist auch psychische Entwicklung 
stets Selbstentwicklung, kann niemand einem anderen dessen Entwicklung 
abnehmen, sie für ihn ausführen oder vornehmen. Das gilt generell und -
wie wir zu kennzeichnen versucht haben - auf spezifische Weise für das 
Zusammenfassung jüngere Schulalter. 
Ausgehend von wichtigen Thesen der marxistischen Psyshologie und Pä-
dagogik zur Subjekt-Objekt-Dialektik in der Entwicklung der Persönlich-
keit, werden zunächst wesentliche objektive Bedingungen, die für das frü-
he Schulalter spezifisch sind, in ihrer Bedeutung für die Subjektposition 
des Kindes dargestellt. Danach stehen vor allem Möglichkeiten und Voraus-
setzungen, durch die das Kind zum Subjekt seiner Tätigkeit und seiner 
Entwicklung werden kann, im Mittelpunkt der Analyse. 
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NAGY ANDOR 
A FILM SZEREPE A POLITIKAI NEVELÉSBEN 
(Részlet egy nagyobb tanulmányból) 
"Azt a befolyást, amelyet a tö-
megkommunikáció fiataljaink sze-
mélyiségének fejlődésére gyako-
rol, már ma is aligha becsülhet-
jük túl; a jövőben pedig ez a be-
folyás tovább növekszik." 
(L. Bisky - W. Friedrich) 
A "TIZEDIK MÚZSA" SZÜLETÉSE ÉS FEJLŐDÉSE 
Az ember ősi vágyai közé tartozik az élő, állandó mozgásban lévő va-
lóság ábrázolása, megörökítése. Ezt példázza már az altamirai barlangban 
található sokak által idézett festmények sora is. Ismeretes, hogy az óe-
gyiptomi reliefek is a mozgás folytonosságát igyekeztek valósággal bele-
szuggerálni a nézőkbe. Az un. téridős szerkesztési elv az indiai és a gö-
rög antikvitás vezérlő elve volt. 
A technika fejlődésére volt szükség ahhoz, hogy Kirchner német jezsuita 
1646-ban szerkesztett találmánya, a jólismert állóképvetítő, a laterna 
magica helyébe léphessen a mozgóképfelvevő és -vetítő, hogy az üveglapon 
lévő képet felváltsa a celluloidszalagra rögzített képsor. A világot meg-
hódító találmány lényege az emberi szem egyik sajátosságával függ össze. 
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Azt az optikai csalódást kellett felismerni, melynek lényege, hogy másod-
percenként 24 megfelelő mozgásfázisokat tartalmazó állóképet kell kivetí-
teni ahhoz, hogy az eredmény a mozgókép legyen. 
A XIX. század végén számos kísérlet folyt a filmmel kapcsolatban. A 
franciák és a németek jutottak el leghamarabb a ma már egyszerűnek tűnő 
felismeréshez. Az elsőségért sokáig vetélkedtek. A világ azonban a film 
születését Párizshoz, 1895. december 28-hoz kapcsolta. A Grand Cafe pin-
cetermében a Lumiere-fivérek ekkor rendezték ui. első nyilvános vetítésü-
ket fizetett közönség előtt. Másik forrás szerint, az első nyilvános 
filmbemutatóra a berlini Wintergartenben került sor 1895-ben. 
A filmtörténet feljegyezte, hogy az első párizsi előadáson öt "élő kép", 
kisfilm volt látható, egyenként 1-3 perces műsoridővel. A látványon cso-
dálkozó nézők előtt megjelent a robogó vonat, a hullámzó tenger, a gyere-
kek stb. A vetítés előtt és a filmek között meghallgatta a közönség a 
kommentárt, amely lényegesen tovább tartott, mint maga a film. 
A "mozgó csoda" első plakátja a Lumiere-fivérek "A megöntözött öntö-
ző" című filmjével kapcsolatos, amely már igazi sztorit tartalmaz. Ez je-
lenti egyébként a világ első filmvígjátékának születését is. 
A mai szemmel meglehetősen primitívnek tűnő vetítésre tömegek voltak kí-
váncsiak. Már kezdetben is társadalmi igényt elégített ki, szórakozta-
tott. Nem véletlen, hogy a siker láttán a két Lumiere, vagy megbízottjuk 
Londontól New Yorkig számos nagy városba jutott el találmányával. Az sem 
véletlen, hogy az üzleti vállalkozás lehetőségét is hamar felismerték a 
filmben. Ennek köszönhető elsősorban, hogy az USÁ-ban létrejött a világ 
legnagyobb filmipara. 
A tömegek rendszeres szórakoztatása mellett számos egyéb szerepet is 
kapott a film, amelynek egyenes következménye volt, hogy a hatalom igye-
kezett felhasználni a tizedik múzsában rejlő lehetőségeket. 
A film történetében kiemelkedő fejezetet jelent századunk 20-as éveinek 
vége, amikoris az addig nérna film megszólal, a fekete-fehér képeket a va-
lósághoz még közelebb vivő színek váltják fel. Újabb ugrásszerű fejlődést 
hozott az 50-es évek időszaka is a filmművészetben. A nagy vetélytárs, a 
televízió gyors térhódítása megújulásra kényszerítette a filmet, amelytől 
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a tömegek többet, mást vártak, mint a házi-mozitól. A technika hihetetle-
nül gyors fejlődésével is magyarázható, hogy a film fel tudta venni a 
versenyt a konkurrenciával. A panoráma, cirkoráma, poliekrán stb. megol-
dásokkal nem vetélkedhetett a tévé. A technikai mellett a film tartalmi 
megújulásra is kényszerült, amelynek következtében a korábban elnéptele-
nedő filmszínházak lassan visszanyerték közönségüket. 
A film ma már a televízióban társra talált. A szövetség azt jelenti, 
hogy minél nagyobb a televízió műsorideje, minél több csatornán sugározza 
műsorát, annál több filmet kénytelen bemutatni, mert saját műsoraival 
képtelen ellátni a nagy étvágyú képernyőt. Számos műsorát eleve a film-
gyár készíti, vagy koprodukcióként születik. Fontosabb azonban számukra 
az a tény, hogy a film igazán tömegessé a televízió jóvoltából vált, hi-
szen jelenünkben 2-5 filmet néznek otthonukban hetente olyanok is, akik 
valami oknál fogva előbb egyáltalán nem, vagy csak nagy ritkán jártak mo-
ziba. Igaz, a film hatása más a televízióban, mint a filmszínházban, tú-
szén a képernyő mérete eleve lehatárolja, illetve meghatározza a lehető-
ségeket, de a korábbinál így .is lényegesen több. 
A jövő Ígérete szinte fantasztikusnak tűnő. A színes televízió elter-
jedésétől a képernyő nagyságának növekedéséig a kábeles, kazettás televí-
ziótól a világtelevíziózás megvalósításáig... A ma álmának tűnik a holnap 
valósága, amikoris a filmet kedvelők a napnak akár bármelyik szakaszá-
ban akkor találkoznak a képernyőn filmmel, amikor idejük engedi, illetve 
érdeklődésük a film felé fordul. 
A FILM MEGJELENÉSE ÉS FEJLŐDÉSE HAZÁNKBAN 
Jókai Mór az első moziélménnyel kapcsolatban többek között a követke-
zőket írta: "Csodálatos egy valami ezek a mozgófényképek, amelyek, mint 
bogár a falon másznak. Amikor őket először Nizzában láttam, elbámultam, 
elképedtem azon, hogy az ördöngös fotografáló masina már mi mindenre ké-
pes... Nagyon szeretném, ha ezek a falon mozgó képek Pestre is elkerülné-
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nek..." Jókai óhaja hamar teljesüli:. A Lumiere-fivérek megbízottja Euge-
ne Dipont, 1896 május 10-én már Budapesten a Royal Szálló kávéházában 
tart vetítést. A világ-ősbemutatót követő néhány hónap elteltével hazánk-
ban is elindult diadalútjára a film. A millenniumi fények, az ünnepi ak-
tusok, a látványosságok közepette a mozgókép sajátos hatását kezdi érez-
tetni. 
A XX. század első éveiben már magyar filmeket is bemutatnak a mozi-
sok, akik több filmet vásárolnak meg és vándorolnak vetítőapparátusukkal 
a különböző helységekbe. Korábban maguk az alkotók vetítették filmjeiket. 
Pontosan nem tudni, hogy mivel kezdődött a hazai filmkészítés, de fennma-
radt 1907-ből "Rákóczi temetési menete Kassán" című dokumentumból követ-
keztetni lehet. A 10-es évek elejéről való a "Díszszemle Vérmezőn", a 
"Szent-István - napi körmenet", valamint az 1912 május 23-i munkásmegmoz-
dulásról készült film, mely utóbbinak témánk szempontjából is különös je-
lentősége van. A Mozgókép Újság 1912 június 1-i száma szomorú eseménynek 
nevezei a megmozdulást. E filmről többek között a következőket írja: 
".... a 23-i budapesti szomorú eseményekről is készült egynéhány mozifel-
vétel. A mozi e napon terjeszkedett politikai irányban, hogy egykoron 
mint páratlan történelmi forrásmű az utókor szolgálatában lehessen." 
A kamerák rögzítette történelem egy része szerencsésen ránk maradt film-
archívumunk legértékesebb darabjaként. Ezek számos konzekvencia levoná-
sát teszik lehetővé a magyar film kezdeti szakaszával kapcsolatban. 
A 10-es években hazánkban számos filmet készítő cég volt Budapest mellett 
Egerben és Kolozsváron is. 
Magyarországon 1916-ban már 47 játékfilm készült többek között a vi-
lághírűvé vált Korda Sándor és Kertész Mihály rendezésében. Ezekben jó-
részt sajátosan magyar hangvétellel találkozhatunk. Klasszikus, irodalmi 
értékű alkotásokat filmesítettek meg. (pl.: Bánk bán, Liliomfi, A nagyma-
ma, János vités, Tetemrehívás, Apostol stb.). 
Az I. világháború miatti kanjuktúra 1917-1.8-ban a magyar némafilm virág-
korát eredményezte. Olyan év is volt (1918), amikor 102 játékfilm ké-
szült! Jellemző, hogy külföldi piaca a konjuktúra ellenére is csak a Bal-
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kánon volt a magyar filmnek. A szövetséges Németország nem engedte be 
azokat a radikális polgári társadalomkritikájuk miatt. 
Híradók készültek az őszirózsás forradalomról. A világon elsőként a Ma-
gyar Tanácsköztársaság államosította a filmgyártást 1919 tavaszán. A ta-
nácshatalom 133 napja alatt 31 film készült, amely jelzi azt is, hogy 
filmművészeink a Tanácsköztársaság kultúrpolitikájának szellemében szíve-
sen vállaltak szerepet. A felgyorsult, emlékezetes napok filmkrónikája a 
Vörös Riport Film volt, amely hétről-hétre mutatta be a jelentós esemé-
nyeket. A Tanácsköztársaság leverését követően a fehér terror világgá ül-
dözte, emigrációba kényszerítette Kordát és legjobbjainkat. Az 1922 évi 
Filmművészeti Évkönyvben Lajta Andor keserűen nyugtázza: "kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy 1921-ben Magyarországon a filmgyártás a szó 
igazi értelmében teljesen megszűnt... Bécsben és Berlinben magyar tehet-
ségek sokkal többet produkálnak, mint idehaza." Majd 1930-ban már szinte 
toneti a krónikás akkori filmművészetünket: "Célkitűzés nélküli szakmai 
életet él a magyar kinematográfia, amely három évtizedes nehéz küzdelem 
után eljutott odáig, hogy elmerülés fenyeteti." 
Hazánkban első alkalommal 1929 szeptember 20-án sző.l.aJ meg a film, bár 
saját hangos filmünk (Budapesti Hangos Filmkabaré) csak 1931-ben születik 
meg. 
A II. világháború kitörését követően ismét konjuktúra jellemző a magyar 
filmművészetre. Igen sok film készül különböző sablonokon, propagandasz-
tikus tartalommal, köztük azonban akad olyan is, melyet büszkén vállal és 
követésre méltónak tart a felszabadulás után újjászüleltő magyar filmmű-
vészet. 
A FILM ÉS A POLITIKAI NEVELÉS 
A történelmi előzmények vázlatos bemutatása érzékelhetővé kívánta 
tenni azt a tényt, hogy a technikai csodából művészetté fejlődött film 
születésétől fogva hatással volt az emberekre. Befolyásolta a világról 
bennünk kialakult képet, szórakoztatva formálta a személyiséget, alakí-
totta az emberek tudatát, politikai állásfoglalását, példát adott, stb. 
Ez az oka annak, hogy a film közel 90 éves története elemzésekor végigvo-
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nul előttünk multunk egy-egy fejezete, minden fontosabb társadalmi poli-
tikai változás. A Millennium fényében pompázó Magyarország, a századfor-
duló világa, az I. világháború, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztár-
saság, a fehérterror, a két világháború közötti Magyarország, hazánk a 
II. világháborúban, felszabadulásunk, újjáépítésünk, a koalíciós időszak, 
a személyi kultusz évei, az ellenforradalom viharos eseményei, a fejlett 
szocializmus építése 
A film már az első megjelenésekor bámulatba ejtette az embereket, va-
lóságos csodaként hatott rájuk. Szórakoztató jellege miatt szívesen vál-
lalkoztak a nézők a vele való találkozásra akkor is, ha az nem kis pénzbe 
került. A szórakoztatás mellett azonban kezdettől fogva jelen volt az is-
meretközlés szerepe, az ismeretnyújtás funkciója. A filmvásznon megjelenő 
képek "majdnem" a valóságot adták és adják, az alkotók szemével mutatva 
be a világot, annak népeit, eseményeit, kultúráját, stb. 
Párizsban és a világ nagyobb városaiban, ahol megjelent a film, hamar 
felismerték pedagógiai felhasználhatóságát, a személyiség fejlesztésének 
folyamatában játszható szerepét. Nem lehetett soha közömbös az indirekt 
hatás sem, de a film direkt módon való alkalmazását a nevelésben jelzi 
többek között az ilyen felismerés, amelynek eredményeképpen mai kifeje-
zéssel, rendhagyó órákat tartottak "mozikban" pedagógusok. Olyan korabe-
li feljegyzésekkel találkozhatunk, hogy hazánkban is számos esetben az 
igazgató, vagy a tanító vezetésével a tanulók közösen mentek el a mozgó-
kép segítségével tanulmányozni a világot. Pontos dátumunk is van (1908 
április 3.) arról az eseményről, hogy Halács Endre polgári iskolai tanár 
a pesti Apolló moziban tartotta meg iskolai óráját. S hogy ez a rendhagyó 
óra nem valami egyedi eset volt, arra utal az 1908 március idusán megje-
lent Mozgófénykép Híradó. Az első szám Beköszöntője is sokat mond, de az 
azt követő cikk címe feleslegessé tesz minden kommentárt: "A Mozgófény-
kép, mint a pedagógia és népnevelés tényezője" - olvashatjuk a címolda-
lon. 
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A szemléletesen megjelenő ismeretek, a filmmel való találkozás semmi-
vel nem hasonlítható élménye, érdeklődővé, motiválttá tette a tanulókat, 
egyáltalán a nézőket, sokakat kapcsolt be a tudatos önművelés áramkörébe. 
Társadalmi funkcióját tekintve "azzal, hogy a filmművészet általában a 
valóságot természetes formájában és mozgásában ábrázolja, s így az élet-
ben megszokottan mutatja be az eseményeket, alkalmassá vált a legközvet-
lenebb agitációs célú példamutatásra, az adott pillanatban politikailag-
társadalmilag kívánatos magatartás normáinak illusztrálásával." 
A magyar film fejlődéstörténetének vázlatát elemezve is, könnyen felis-
merhető a direkt politikai tendencia, a társadalmi szolgálat; szerepe. Az 
I. világháborút követően, a Tanácsköztársaság időszakában a film, mint 
művészet és mint tömegekre ható eszköz jelentős feladatokat vállalt. Bi-
zonyítást kap e kort idézve Nemes Károlynak az a megállapítása, hogy 
"minden új társadalmi rend fokozott mértékben veszi igénybe a művészet 
segítségét. Hogy a művészet a megváltozott társadalmi valóság igényeit 
2 
kielégíthesse, ahhoz magának is változnia kell." 
Azt a tényt, hogy hazánkban a 10-es évek végén a film a direkt politikai 
meggyőződés eszközévé vált, mutatják a korabeli szaklapok: a Mozihét, il-
letve a Vörös Film. 
A Mozihét 1918 karácsonyán megjelent egyik cikkéből ide kívánkozik az 
alábbi részlet, amelynek egyértelmű lehetett agitatív ereje: 
"Az egyesek mindig meg kellet, hogy hajoltak régen a tömegek előtt, de 
sohasem oly feltétlenül, mint most, mikor a tőke abszolutizmusát akarják 
letörni a dolgozók milliói. Senki ne küzdjön a szocializmus ellen." Vagy 
a Vörös Film 1919 tavaszán a filmgyártás államosítását közölve, a Nagy 
Októbert a következőképpen köszönti: "Nagyot fordult a világ, új korszak 
köszöntött be. Távol-Keleten magosba szökkent a világforradalom piros tü-
ze, amely vágtató útján hozzánk is eljutott perzselő melegével...." 
1. Nemes Károly: Valóság és illúzió 
Magvető Budapest 1971. 150. 
2. Nemes Károly: A filmművészet útján 
Magvető Budapest 1968. 5. 
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A szovjet film államosítására 1919 augusztus 27-én került sor. Lenin 
ekkor állította a filmet az újjászerveződő társadalom szolgálatában. Lu-
nacsarszkijjal folytatott beszélgetésben fogalmazta meg sokat idézett 
megállapítását, miszerint "számukra az összes művészetek közül legfonto-
sabb a film", illetve utasítását, hogy "az új, kommunista eszméktől átha-
tott, szovjet valóságot tükröző filmek gyártását a híradóval kell kezde-
ni". 
A szovjet híradók szerepe ténylegesen lényegesen módosult ettől az idő-
től. A szenzációhajhász stílus helyét elfoglalta a történelmet formáló 
néptömegek igazi arcát bemutató valóságfeltáró. 
Nagyon fontosnak tartotta Lenin a film támogatását. Felismerte, hogy nem 
csak a kultúra értékeit, de a politikai gondolatokat is tömegekhez lehet 
eljuttatni a film segítségével. Kezdettől fogva a film és a politikai 
propaganda kapcsolata teljesen egyértelmű. 
A film a technikai csodából művészetté vált. Nagy Eridre szerint úgy emel-
te fel a művészet a filmet, "mint ahogy egy munkás munka közben lehajol 
egy jobb eszközért. Maga a művészet bújt be az új technikai formába". 
Rendkívül tömör jellemzését adta Ny. Lebegyev a filmnek. Állítja, 
hogy az az irodalom és a színjátszás legjobb vonásait egyesíti úgy, hogy 
jelentősebbé válik, mint az összes többi kifejezési forma. Úgy értékeli, 
hogy hatása összetett, komplex, a néző sajátos aktivitását képes kiválta-
ni. Funkcióját tekintve elsőként a tudatfejlesztésben betöltött szerepét 
emeli ki. "A mi korunkban, amelyet a tudományos világkép jellemez, az 
esztétikai minőségek olyan emberi tartalommal rendelkeznek, amelyeket 
csak igen mélyre ható tükrözés tud felszínre hozni. S a tudományos világ-
képpel rendelkező ember csak az ilyen tükrözés eredményét fogadhajta 
el."1 Ez a megállapítás már feltételez egy meglehetősen fejlett ideált, 
amelytől jelenünkben általában még távol állunk. Ez az oka annak, hogy a 
filrrművészét se képes hatni az emberekre, ahogy az alkotók szeretnék. 
Senki nem vitatja, hogy az értékes filmek minden esetben ideológiai tar-
talmat is hordoznak, agitatív erővel hatnak, feltárják az ok-okozati 
1. Nemes Károly: A filmművészet útján 
Magvető, Budapest, 1968. 455. 
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összefüggéseket, és ahogyan arra dr. Veres József is utal Film és propa-
ganda c. írásában"'", sokat segíthet a marxizmus-leninizmus igazságának 
népszerűsítésében. A feltételes mód ez esetben feltétlenül kívánatos, mi-
vel a film hatásának intenzitása a befogadó szemléletének, világnézeti 
hovatartozásának, filmhez értésének stb. függvénye. 
Nem lehet közömbös számukra a film által keletkezett spontán hatás 
sem, de a propagandamunka folyamatában már tudatosan is szerepet kell 
hogy kapjanak a filmek. Lényegesen nagyobb azoknak a filmeknek ;i száma, 
amelyekkel időtöltési, szórakozási céllal találkoznak az emberek, mint a 
tudatosan személyre hatás szempontjából kiválasztott filmeké. Különösen 
igaz az a megállapítás napjainkban, amikoris a filmmel leggyakrabban a 
televízió képernyőjén találkozunk. A televíziót nem véletlenül jellemzi 
legnagyobb moziként, hisz az több millió ember számára vetíti a filmeket. 
A televízió legnézettebb műsorai közé tartoznak a filmek. Számos esetben 
naponta két-három filmet is láthatnak az emberek. 
A filmszínházak előtt ennek ellenére hosszú sorok állnak jegyért egy-
egy ígéretesebb alkotással találkozás reményében. A valóságfeltáró, a 
társadalmi problémákat megoldani segítő, vagy a múltunkat boncolgató fil-
mek feltétlenül szövetségeseink lehetnek. Olyan partnerek, amelyek több 
foglalkozásnál, vagy kötetek elolvasásánál eredményesebben alakítják a 
személyiséget, illeltve annak politikai arculatát. 
Nem vitatható ugyanakkor az sem, hogy számos filmmel magunk is vitatko-
zunk tartalmi és formai megoldásokat illetően, mint ahogy nem helyesel-
hetjük azt sem, hogy fiataljaink a nyugati életforma csupa nagyszerűségét 
látják sokszor a nálunk bemutatott amerikai, angol, francia, stb. filmek-
ben, amelyekre az jellemző, hogy csupa "leg"-ek vonulnak fel csupa luxus-
kivitelben. 
Nemeskürty István a mai amerikai filmről írva állapítja meg, hogy "az 
amerikai filmművészek a bennük felgyülemlett társadalmi ingerültséget nem 
a dialektikus materialista történelem- és társadalomszemlélet segítségé-
1. Megjelent: Propagandista 1.982. 4. 
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vei igyekeznek kifejteni. Némi általánosítással azt mondhatnánk, hogy az 
amerikai függetlenségi nyilatkozat alapján állnak, és úgy érzik: minden 
tökéletes lehetne, ha az emberek az abban foglalt eszmékhez plusz a freu-
di lélektanhoz igazodnának. Ilyen alapon tárgyalják a faji kérdést is a 
vietnami háború ügyét, vagy az ifjúsági mozgolódásokat."1 
Jellemző, hogy elsősorban a nézők kíváncsiságát igyekeznek kielégíteni a 
nyugati filmek alkotói, de számos olyan művész is akad, aki nem elégszik 
meg az érdeklődés puszta kielégítésével, a problémák feltárásával. Nem 
lehet véletlen az ilyen filmek sorsa sem. 1983. februárjában Kanadában 
órisái tiltakozás ellenére három filmet tiltottak be. Három olyan filmet, 
ami a termonukleáris háborúval, illetve a környezetszennyeződéssel fog-
lalkozott! 
Akár a mozikban, akár a képernyőn találkozunk a filmmel, a hatás nem 
marad el. Nyilvánvalóan különböző módon reagálunk sokszor ugyanazokra a 
szituációkra, megnyilatkozásokra stb. a filmszínházakban és otthon, hi-
szen a környezet is befolyásoló tényező, függ azonban a hatásra való rea-
gálás a beállítódástól éppen úgy, mint a hozzáértéstől. 
Nemes Károly egyik munkájában arról ír, hogy a filmmel való találkozás 
sok ember számára olyan, mintha idegennel kerülne szembe. Olyan valaki-
vel, akinek nem ismeri a nyelvét. Ebből adódóan nem érti meg igazán a 
mondanivalóját. 
A film politikai nevelő szerepe, agitatív erejű hatása akkor tudná igazán 
betölteni hivatását, ha a nézők értenék formanyelvét, sajátos esztétikai 
jelrendszerét is. Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy Nemes Ká-
rolynak mindmáig igaza van, jóllehet a filmesztétika már a középiskolák-
ban tananyag, sok helyen működik filmklub az országban, a filmművészet 
kérdéseiről szóló könyvek szinte napok alatt kelnek el a boltokban, il-
letve találnak olvasóra a könyvtárakban. 
1. Futószalag és kultúra 
Gondolat, Budapest 1972. 195. 
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Bizonyos fejlődés tehát e téren is tapasztalható, de a videózás korá-
ban sokkal többet kellene tenni a vizuális kultúra fejlesztése, a filmel-
mélet megismertetése érdekében. Többre lenne képes a tömegkommunikáció 
is, de bizonyára nagy Ígéret a továbbiakban is a filmklub-hálózat bővülé-
se, a pedagógusképző intézményekben folyó filmre nevelő tevékenység. 
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KIRÁLY GYULA 
A GYAKORLATI KÉPZÉS ELMÉLETÉBŐL 
A módosított főikolai Tanterv1 több változást hozott a tanárképzésben. 
A változások egyik lényeges eleme a pedagógiai felkészítésben a hallgatók 
gyakorlati képzésének intezívebbé tétele. Ennek átfogó értékelése termé-
szetszerűen legalább négyéves szisztematikus vizsgálat, a gyakorlatok 
nyomonkövetése alapján lehetséges. Ugyanakkor másfél év tapasztalatai már 
nyújtanak olyan ismereteket, amelyeket a felfutási folyamatban is érdemes 
szemügyre venni. Erre tesz kísérletet a jelenlegi, valamint Fehérné dr. 
2 ' 3 Villányi 3udit és dr. Nahóczkyné Ludányi Ágnes szorosan a témához 
kapcsolódó tanulmánya. 
űelen áttekintésben nem szerepelhet a tanárképzésben meghonosított 
gyakorlati képzés egésze. Nem tartoznak ide a szaktárgyi felkészítéssel, 
valamint a tanítással kapcsolatos gyakorlatok, de azok a csoportos hospi-
tálások sem, amelyek az elméleti képzés szemináriumi vagy egyéb keretei 
között zajlanak. A tanárképzés kialakult rendszerében azok sajátos terve-
zési, komplex tartalmi és lebonyolítási meggondolásokat igényelnek még 
akor is, ha nyilvánvaló összefüggésük van -- és kell hogy legyen — a 
többi gyakorlattal. 
Az alábbiakat tekintjük át: az 5 féléves pedagógiai - pszichológiai gya-
korlat, az egy féléves úttörőgyakorlat, valamint a két nyári tábori neve-
lési gyakorlat problematikáját. 
Az említett gyakorlatok bevezetésének — vagy inkább, mivel ezek, 
vagy elemeik korábban is voltak: módosításának, átrendezésének — elméle-
ti meggondolásai vitathatatlanul megalapozottak. A pedagógiai - pszicho-
lógiai felkészítés komplexebb módja, a hallglatók nevelési folyamat gya-
korlati tennivalóira való orientálásának célzata tanárképzésünk korszerű 
törekvése. 
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HAGYOMÁNYOS VAGY ÚJ? 
Egyik tanulmányában dr. Kovács Sándor a pedagógiai képességek fej-
lesztésének eddigi stratégiáit tekinti át. A felvázolt főbb utak, straté-
giai koncepciók látása elengedhetetlen a tantervkészítési, s főleg az in-
tézményi szintű tervezéshez, s így ez az áttekintés alapvető és konkrét 
segítséget nyújt mindkettőhöz. A tanulmány három eddigi stratégiát említ, 
és rajzolja is meg azokat; egyet konkrétan elemezve (a) "hagyományos", a 
másik kettőt inkább leírással, amelyeket talán (b) "laboratóriumi" és a 
(c) "jelenlegi" fogalmakkal illethetnénk. 
A leírt gondolatok mindenképpen előremutató jelentőségűek. Elméleti, ér-
tékelési szempontok azonban továbbgondolásra serkentenek. Vajon a vázolt 
történeti szakaszban valóban 3 stratégiáról beszélhetünk-e, vagy inkább 
csak kettőről? A hagyományosnak nevezett a nevelőképzési "célok" tükrében 
közelítette meg az 1970-es években a gyakorlati feladatokat. Vagyis egy 
sor pozitív tulajdonság, mint követelmény kitűzését jelentette, amikhez 
adaptálódtak a gyakorlati képzés feladatai. A második stratégián tulaj-
donképpen a kiscsoportos, mintegy "laboratóriumi" körülmények között vé-
gezhető, nevelői képességfejlesztő tréningek rendszerét lehet felfedezni. 
Noha természetesen, van e stratégiának is létjogosultsága, de a tanárkép-
zésben csak kuriózumként, esetlegesen alakalmazható a nagy hallgatói 
létszám és a szűkös feltételek miatt. 
A jelzett harmadik stratégiának nincs elnevezése. A lényeg azonban — ami 
vezérli a most meghonosított gyakorlati képzést — , hogy a hallgatók mi-
nél több és többoldalú élethelyzetben kerüljenek kapcsolatba a nevelési 
folyamattal, a gyermeki személyiséggel, s az így szerzett tapasztalatok 
— párosulva az elmélettel — alakítsanak nevelői képességeket, pedagógi-
ai személyiséget. 
A három stratégia lényegében csak kettőre "csökken". Az első és a 
harmadik ugyanaz. Azért, mert az 1970-es években folyó nevelési gyakorla-
tok ugyanúgy törekedtek a nevelési folyamat sűrűjébe vezérelni a hallga-
tókat, lehetőséget kínálva-keresve a természetes élethelyezetekbn való 
tapasztalatszerzésre. 
Az "eszményi nevelő"-vel kapcsolatos "célok", tulajdonságok szem előtt 
tartása akkor is reális volt, mert azok akkor is ténylegesen a társadalom 
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konkrét elvárásaiból fakadtak. Ezek a kívánalmak ma sem változtak. A hi-
vatásérzet, a hivatástudat, a pedagógiai felkészültség, a pártosság, a 
világnézeti stabilitás, a társadalmi, közéleti aktivitás; a különböző (és 
elég sok!) képességek (kommunikatív, szervező, beleérző); a pedagógiai 
alkotóképesség és bátorság ... stb. kifejlesztése ma is célunk és felada-
tunk. Még csak a helyzet sem fordított: nem csak a folyamat végén nézzük 
meg, vajon a kívánatos képességek közül melyek alakultak ki? Itt sem bíz-
hatjuk a képességfejlesztési folyamatot a véletlenre. Előre megtervezett 
célokat akarunk elérni az átalakított gyakorlatok rendszerével. Mi hát a 
különbség a két stratégia között? 
A stratégiák elvi meggondolásai között semmi. Ugyanannak a koncepció-
nak továbbérleléséről, a pedagógusképzéssel szembeni társadalmi követel-
mények korunkra komolyabbá vételéről, s ezen belül a gyakorlatra orien-
tált képzés intenzívebbé tételéről van szó. Realitását döntően az adja, 
hogy az általános iskolai és tanárképzést fejlesztő törekvések időben is 
egybeesnek. 
Ha különbséget keresünk, azt a gyakorlatra fordított idő mennyiségében, 
beosztásában, ennek nyomán pedig az adódó tartalmi-módszertani megoldá-
sokban tehetjük. 
Ezt az összefüggést mindenképpen érdemes figyelembe venni, illetve a 
stragéiát értelmezni. Hamis illúzió alakulna ki ugyanis a köztudatban a 
különbség élezése következtében. Vagyis nem lenne történetileg és pedagó-
giailag sem helytálló, ha az un. hagyományosnak aposztrofált stratégiai 
modellt maradi, vagy dogmatikus ízűnek értelmeznénk. Az eltelt másfél év-
tized természetes és üdvözölhető fejlődési következménye a képzésbeli to-
vábblépés: ugyanannak a koncepciónak továbbfejlesztése. Nem jelenti vi-
szont a "két" stratégia ilyen felfogása a jelenlegi megoldás lebecsülé-
sét, vagy ez előrelépések tagadását, sem pedig a "hagyományos" védelmét. 
A KÉPZÉS KONCEPCIÓJÁHOZ 
A jelenlegi megoldás rendje, formája, annak elméleti meggondolásai 
mindenképpen korszerűek, több eredménnyel kecsegtetnek. Jól érzékelteti 
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és indokolja ezt tanulmányában Kovács Sándor, s hasonlóan Vastagh Zoltán 
is. 
"Egyre drámaibb a követelés: a tanulóéveket úgy kellene hasznosítani, 
hogy arra készüljenek, amire az iskolában szükség van. (4; 377. o.) 
Kerüljenek a hallgatók minél több olyan objektív "kényszerhelyzetbe" (u. 
o.), ahol a tanári munka tartópillérei (gyermekmunka irányítása, befolyá-
solása, döntések stb.) ténylegesen — s nem csak imitálva — átélhetők, 
esetleg gyakorolhatók. Ez nem csupán "elsajátítása" valami modellezett 
tanári munkának, hanem tényleges tanári, pedagógusi viszonyok átélése, 
pedagógiai produkció. (v.ö:u.o.) Vastagh Zoltán megfogalmazásában: "A 
tantervi előírás arra ösztönöz, hogy a személyiséglélektan tanulmányozá-
sakor egyes gyerekek mély megismerése, a szociálpszichológiai előadásokon 
a személyközi kapcsolatok feltárása, a pedagógiai tárgyak folyamatos meg-
ismerésekor pedig a szervezett és spontán viszonyok diagnosztizálása és 
tervszerű befolyásolása történjen meg." (5, 623. o.) 
Az elméleti oktatás és a gyakorlati tapasztalatszerzés komplex módon 
kapcsolódjék tehát egymáshoz, illetve kiegészítse egymást. A tankönyvek 
mellé a gyakorlat másik "tankönyvként" szerepeljen. 
Elgondolásunkban ennek igen fontos jelentősége van. A gyakorlattól nem 
egyszerűen a szakirodalmi elmélet afféle "illusztrációját", annak "igazo-
lását" várjuk. Ezt már csak azért sem lehet, mert bármilyen komplex tana-
nyagtervezés esetén sem várható, hogy például egy-egy előadás anyagához 
közvetlen, vagy akár bizonyos késéssel is, de következetesen párosuljon 
valamilyen "nevelési helyzet". Ehhez igen szoros általános iskolai szer-
vezés kellene. Ez pedig lehetetlen. A komplexitás jegyében arra kell szá-
mítani, hogy maga a gyakorlat, az átélt, olykor csak később -- talán évek 
múlva! — tudatosuló élethelyzetek, tapasztalatok, a már-már emlékek is 
fognak jelenteni értékes ismereteket, egyben alapképességeket, de minden-
képpen hasznosítható (követendő vagy éppen elvetendő) gondolatokat. 
A GYAKORLATOK SZERVEZÉSI SZEMPONTJAIBÓL 
A tanterv a gyakorlatok konkrét megtervezését az egyes főiskolákra 
bízza. A főiskolák objektív körülményei eltérőek. Nyilvánvalóan többet és 
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hatékonyabban lehet tervezni ott, ahol nem túl magas a hallgatói létszám, 
ahol nincsenek tanteremgondok, a jó órarendek szabaddá tehetik a hallga-
tók délutánjait; ahol könnyebb vagy egyáltalán lehetséges a hallgatók ál-
talános iskolákkal való időegyeztetése; kiegyensúlyozottabb, stressmentes 
és élvezetes, mondjuk meg: hatékony a gyakorlat. Főiskolánk sajnos, nem 
örülhet e tekintetben, a legjobb törekvések ellenére sem. 
Az is szükséges, hogy az intézmény megfelelő viszonyban legyen az általá-
nos iskolákkal: olyan munkakapcsolat jöjjön létre, hogy mindenütt szíve-
sen fogadják a hallgatókat, vállalkozzanak a nevelők a velük való foglal-
kozásra stb. Eger iskolái és nevelői évtizedek óta szinte munkatársai a 
főiskolának, tiszteletreméltó az a lelkiismeretes törekvés, amivel külön-
böző módokon közreműködnek a tanárképzésben. Valószínű, hogy a szükséges 
feltételek között más főiskolának is elsősorban e "feltétele" adott a 
képző munkához! 
A képzés megszervezésénél a tömegesség okoz elsősorban gondot. Gyer-
mekded porblémának látszik, mégis mélyen pedagógiai, de nem kis mértékben 
politikai kérdés is. Közel félezernyi létszámú évfolyamokat milyen rend-
szerben irányítsunk gyakorlatra az általános iskolákba? Milyen legyen a 
"vezérlés": milyen legyen a beszabályozottság? Ilyen tömeg bekapcsolása 
az általános iskolai nevelési folyamatba időben mikor történjen, hiszen 
egyetlen délután nincs, amikaris egy-egy csoport, vagy netán több is 
összevonható; lenne-e értéke valamiféle tömegméretű előadásnak, közös 
"hospitálásnak", csupán szemlélődésnek? Trencsényi László írja: "A peda-
gógusi tevékenységek, a nevelők pedagógiai interakciói... két nagy részre 
tagolódnak: az általános iskolai pedagógus szakemberi és közösségi tevé-
kenységei révén lép pedagógia helyzetbe" (7; 17. o.) Mindkettő kollektív 
és egyéni bánásmódot, konkrét interakciós gyakorlatot, rutint feltételez 
és igényel. Ehhez gyakorló közösség kell. 
A szabályozottság és az oldottság dialektikáját lehet alkalmazni az 
irányításban. Azt jelenti ez, hogy a csoportalakítások, azok iskolai el-
helyezése, a vezetők csoportok élére állítása szabályozható, a gyakorlat 
különböző feladatainak végzése azonban már esetleges: az iskola és a gye-
rekek, valamint a hallgatók egyéni koordinációjától függ. A részletek nem 
szabályozhatók. 
Tartalmilag pedig: a feladatok félévre (később, a II. évfolyamon már 
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egész évre) programozhatók, s a teljesítmények érdemben csak a félévek 
végén értékelhetők. 
Ez a szervezés objektív oldala. 
Döntő fontosságú azonban a szervezésben is a szubjektív oldal. Vagyis az, 
hogyan történik a gyakorlat egészének: értelmének, a feladatoknak, azok 
módjának, az ellenőrzésnek, értékelésnek, stb. megismertetése. A motivá-
ció itt különös jelentőséget kap. Motiváció nélkül ez a gyakorlat kétes 
értékűvé válhat, vagy egyértelműen formális lesz. A program és az egész 
gyakorlat hallgatókkal való megismertetésén, annak módján, hangulatán 
vonzóvá tételén múlik annak sikere. A rideg "előírás", a "szabályok", a 
"tantervi" követelmények egyszerű ismertetése kevés és riasztó. Az év 
közben előálló időegyeztetési nehézségek, a gyerekekkel való találkozás 
időnkénti nehézségei, a hallgatók elfoglaltságai, az iskolák főiskolától 
való távolsága, olykor programváltozások a gyakorlat folyamatában is zár-
latot okozhatnak, kiábrándítólag hatnak a hallgatók számára. 
Az iskolai nevelési folyamat zavartalansága, ill. annak figyelembe 
vétele is ugyanilyen fontos szempont a tervezésnél. A gyermek is élménye-
ket, benyomásokat él át a vele kapcsolatot tartó hallgatóval, az ő gyer-
meki élete is meglehetősen zsúfolt, pozitív élményeket vár a "kistanárné-
nitől-bácsitól". A hallgatói gyakorlat szervezetlensége, vagy motiválat-
lan "kényszerjellege" a gyermek személyiségére is negatív hatással van. S 
ha még ehhez kapcsoljuk, hogy gyermektömegek és rajtuk keresztül családok 
válnak részesévé a tanárképzés e mozzanatának — máris társadalmi, (nem 
túlzás: politikai) kérdéssé válik. Tömegméreteinél és tartalmánál fogva 
átlépi a politikai küszöböt. 
Nem tagadható le, és nem kerülhető ki az intézmények kockázatvállalása, a 
pedagógiai és politikai bátorsága sem. A főiskolák székhelyein hallga-
tói tömegeket — köztük először tájékozódó elsőéveseket és "haladókat" — 
közlekedtetünk, bepillantásra ösztökéljük őket az iskolai, családi és 
közéleti folyamatokba. A hallgatók diákmivoltuk mellett önálló, felnőtt-
korú magánemberek is, sokfajta felfogás és viselkedés, következésképpen 
konfliktusok lehetőségének hordozói is. Az intézmény bátorságát éppen a 
hallgatókkal szemben tanúsított bizalom jelenti, aminek dötnő biztosíté-
ka a feladatrendszer motivált és sokoldalú megismertetése. 
Nem lebecsülendő mutató, hogy az eddigi másfél évben ilyen jellegű konf-
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liktusok a gyakorlatokkal kapcsolatban nem keletkeztek. 
A gyakorlatok megszervezése tehát messze nem csak mechanikus "intézkedés" 
kérdése, hanem igen sok pedagógiai-poltikai meggondolnivalét hordoz, ko-
moly felelősséggel jár. 
Éppen ezért közügy az intézmény székhelyén, messze több, mint egy főisko-
lai oktatói "intézkedés". Szükségessé és gyakorlattá is vált a félévek 
indításakor a város állami, társadalmi szerveivel, az iskolák tantestüle-
teivel való megbeszélés, de a szülői munkaközösségek is foglalkoznak a 
gyakorlat kérdéseivel. 
A választott szervezési forma: 
Egy évfolyamos hallgatói csoport egy V. osztályos tanulócsoporttal kezd 
öt féléves kapcsolatot, minden hallgató pedig az osztály 1-2 tanulójával. 
Az együttműködést az osztályfőnök és egy főiskolai oktató koordinálja. 
A gyerekekkel egyéni időbeosztással a hallgatók tartják a személyes kap-
csolatot a heti elvi 1 (félévi 15) órányi időkeretben. Az együttműködés 
módjára, tartalmára és formáira a hallgatók javaslatokat, ötleteket és 
tematikus felkészítést kapnak, de "egyéni menetrend" szerint valósítják 
meg. 
A szabályozottság - oldottság dialektikája éppen ebben érvényesül. A köz-
ponti — főiskolai — irányítás nem lenne képes a közel félezernyi lét-
számú évfolyamok tagjainak egyéni munkáját nyomon követni (3 év után már 
mintegy 1.500 hallgató végzi pedagóiai-pszichológiai gyakorlatát!). Fel-
tétlen számítani kell a hallgatói öntevékenységre! S nem lebecsülendő eb-
ben a hallgatói erőfeszítés sem: "gyermekpartnere" ideje is zsúfolt, idő-
egyeztetéseket igényel, azaz szervezési gondokkal jár. 
A FELADATALKOTÁS MEGGONDOLÁSAIBÓL 
A főiskolai Tantervben előírt gyakorlati feladatok összesítve tartal-
mazzák a szükséges, kialakítandó képességeket. A Tanterv azonban csak a 
tudományos szempontokat veheti — és veszi — figyelembe, nem lehet te-
kintettel az intézményi körülményekre, a helységek viszonyaira. A felada-
tok konkrét összeállítása, azok öt félévre való elosztása azonban további 
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megmunkálást: bontásokat, csoportosításokat, válogatást, rangsorolást, 
időbeli elosztást igényelnek. Külön elméleti munkát jelent azokból olyan 
válogatás, hogy mely feladatok kapcsolhatók a szemináriumi munkához, me-
lyekre lehet az előadásokon esetleg már utalni, melyekre utólag hivatkoz-
ni, melyek igényelnek konkrét előkészítést, stb. Az általános iskolai 
élet objektíve folyik, annak rendjét vajmi kevéssé lehet "csupán" a főis-
kolai munka-, s főleg a hallgatók egyéni életrendjéhez, idő- és feladat-
beosztásához igazítani. Enélkül pedig irreális minden kísérletezés a szo-
ros, "precíz programozásra". 
Mindebből az következik, hogy a főiskolai Tanterv előírta feladatok 
általános keretprogramnak mindenképpen jók. Csupán attól kell óvakodni, 
hogy mechanikus módon, körültekintés, a lehetőségek végiggondolása nélkül 
azok maximalista követelményrendszerré alakuljanak a hallgatók gyakorlati 
programjában. A gyakorlatokkal — és az iskolákkal — kapcsolatos "biza-
lom" azt is kell, hogy jelentse, hogy bizonyos követelmények bár "látvá-
nyosan", kiemelten, "értékelhetően" talán nem jelentkeznek a hallgatói 
teljesítményekben, valamilyen fokú átélésükre, az azokkal való kapcsolat-
ba kerülésre mindenképp számítanunk kell. 
Fontos ezt így szemlélni, mert könnyen a liberalizmus csapdájába es-
hetünk, vagy teljesíthetetlennek minősítjük a Tanterv egyébként megalapo-
zott előírásait. Pedig mindkettő veszélye fennáll. 
Felsőoktatásunkban ugyanis a jól kiszabott feladatok hallgatói teljesíté-
sének objektív mérése és értékelése dominál, s még szinte újdonság számba 
megy az ezen (pl. az osztályozásokon) tuli "mögé-gondolás", a vizsgáknál 
nem a szemlélhető, de joggal feltételezhető transzfer hatás. 
Más oldalról pedig a mindent teljesíttetni akaró lelkiismeret veszt-
heti el hitét a feladatok mennyiségének, ezzel a tantervi előírásoknak 
realitásában. 
A gyakorlat tartalmi felvázolása természetesen csak hozzávetőleges 
lehet a pedagóguskutatás eredményei, valamint a társadalmi követelmények 
ismeretének birtokában is. A teljesség lehetetlen, mivel óhatatlanul 
irreálissá válna a sok — egyébként bizonyára megalapzott — követelmény, 
megcélzott kisebb-nagyobb jelentőségű pedagógusi képesség felsorolása, 
azoknak valamiféle kategóriákba való gyömöszölése. 
Az is kiszámíthatatlan, hogy az általános- és főiskolai élet hány 
I 
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hallgatónak mennyi és milyen élethelyzeteket nyújt, s a megcélzott (és 
meg nem "célzott") képességek milyen kombinációkban, milyen összefüggé-
sekben és mértékben alakulhatnak? 
"Le kell mondani arról a teljesen lehetetlen kívánságról, hogy a pe-
dagógusképző intézet az iskolákban előforduló minden funkcióra egyformán 
felkészítsen jobban kell bízni az iskolai, munkahelyi vezető és 
testület segítő-nevelő erejében, az egyén rugalmasságában és továbbképző-
dési szándékában, a helyi igényekhez és lehetőségekhez alkalmazkodó ere-
jében" (5; 176.0.) 
A tantervi előírások gyakorlati feladatokká váltása külön folyamat. A 
kialakítandó képességeket a következő kategóriákban csoportosítottuk: 
1./ Egyéni, személyi pedagógiai képességek: 
Önelemzés, önértékelés, matekommunikáció, beszédtechnika, beleérző 
képesség, kapcsolatfelvevő-fenntartó, együttgondolkodásra, együttmű-
ködésre való képesség, esetleges egyéni sajátos képességek mozgásba 
hozása (sport, kulturális stb.) 
2./ A gyermeki személyiség megismerésére irányuló képességek: 
Pszichológiai megfigyelő, elemző, oknyomozó, diagnosztizáló, több té-
nyezőt is egyszerre figyelembe vevő képességek egyes gyerekek és kö-
zösségek relációjában. 
3./ Egyszerű nevelési eljárások, pedagógiai interakciók átélése, esetleg 
megvalósítása: 
Esetelemzések, egyes gyerekekkel, kis közösségekkel kisebb programok: 
korrepetálás, leckében segítés, segítés a különböző iskolai vagy is-
kolán kívüli tanulmányi, kulturális és egyéb versenyekre való felké-
szülésben, otthoni hobbiban, játékban; részvétel közös kiránduláso-
kon. .. 
4./ Az oktatási folyamatba való betekintés, annak elemeivel való kapcso-
lat, tapasztalatszerzés: 
A kötetlen, szemlélődő hospitálástól, a nevelőkkel való beszélgetés-
től kezdve tanmenetek, nevelői felkészülések, szertárkezelések, okta-
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tási eszközök gyakori látásán, esetleg olykori kezelésén át az órán 
kívüli oktatási formákban való részvételig igen széles lehet a skála. 
5./ Az órán kívüli nevelómunka nyújtja a legtöbb témát az élmény- és 
tapasztalatszerzésre: 
a./ Az osztályfőnöki tevékenység szinte átfoghatatlannak tűnő feladat-
rendszere is kibontakozhat a hallgatók előtt. Az osztályfőnöki órák 
tervezésétől, megszervezésétől kezdve, az osztályra vonatkozó egyéb 
dokumentációkba való betekintésen, a kisbb-nagyobb pályaválasztási, 
egyéb közösségi akciókon, az egyes gyermekek közösségi vonatkozású 
szituációinak, esetleg konfliktusainak kezelésén-megoldásán át a kü-
lönleges nevelési proglémákig igen sok tapasztalatszerzési lehetőség 
nyílik. 
b./ Az úttörőszervezetben, a gyermeki közéletben való tevékenység köré-
ben: általános szervezeti és tartalmi tájékozottság, legalább az évi 
úttörőprogramokban való részvétel, a gyermeki önkormányzat, a vezető 
fórumok működésének megismerése, azok irányításának módjai; program-
alakításokban és különböző foglalkozásokon való közreműködés... 
c./ A napközi otthon életének, ottani programjának, tevékenységének meg-
ismerése a gyermeken keresztül: a napközi programja, tanulással kap-
csolatos, szabadidős tevékenység, a nevelői munka... 
d./ Az iskolai közélet elemeiből: a tantestületi élet (munkarend, nevelői 
egyéniségek, az irányítás rendszere, a demokratizmus szintje, meg-
nyilvánulási formái; nevelői, nevelési gondok, tantestületi szokások 
stb.); a tervezések rendszere; az iskolai társadalmi szervezetek éle-
te; az iskola és körzetének viszonya; az iskola kapcsolatai üzemek-
kel, könyvtárakkal, múzeumokkal... 
e./ A tömegkommunikáció és a nevelés összefüggése: észrevenni, hogyan 
kapcsolódik a tömegkommunikáció a nevelési-oktatási folyamatba, spon-
/ 
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tán és tervezett módon; annak hatásai a gyermekekre, a televízió, a 
film, a folyóiratok alkalmazása, felhasználása... 
f./ A családdal, a szülőkkel való együttműködés keretében nem csak a 
főbb, ismert kapcsolattartási formákban van szükség és lehetőség a 
tapasztalásokra (családlátogatás, szülői értekezlet, fogadó óra 
stb.), hanem éppen a gyermekekkel való együttműködés során az együtt-
gondolkodás, a gyermekszempontú vélemény-, illetve gondolatcsere, 
annak logikája, a kiegyensúlyozol;i; viszonyok keresése, fenntartása 
jelenthet értékes tapasztalatokat. 
6./ Korunkban gyűjtőnéven a szocialista értelmiségre nevelés fogalma sű-
ríti magába azokat a kívánalmakat, amelyeket korábban pedagógusi kö~ 
zéletiség, pártosság, stb. fogalmakkal részleteztünk. Noha semmi-
lyen elméleti vagy gyakorlati képzési formában "direkt" módon nem 
írhatók elő e feladat követelményei, mégis számítanunk kell ennek 
alakulására. Az átélt pedagógiai sziiációk sohasem Önmagukban, csupán 
szűk, közeli dioptriás, csak nevelő-növendék pedagógiai-pszicho-
lógiai összefüggésekben jelentkeznek, hanem jelen vannak azokban a 
tágabb társadalmi összefüggések is — évközben, tábori körülmények 
között egyaránt. A társadalmi, politikai Összefüggésekben is történő 
pedagógiai döntések, helyzetmegoldások már önmagukban is hordozzák — 
többször gyakorolva pedig fejlesztik — az "értelmiségi" színvonalú 
gondolkodást, mentalitást, magatartást. S ha bízunk általános isko-
láinkban -- márpedig joggal bízhatunk — , fel kell tételeznünk, hogy 
a pedagógiai folyamatok, az azok során hozott döntések érdemben a re-
ális társadalmi-politikai összefüggések figyelembevételével történ-
nek, s így kínálkoznak a hallgatók számára követendő modellként. 
Ezt a feladatot -- a szocialista értelmiségivé nevelést — a gya-
korlatok önmagukban természetesen nem oldhatják meg, még az elméleti 
komplex felkészítéssel együtt sem. A főiskolai életrend egésze és 
ezen túli társadalmi hatások egybeesése is szükséges ennek pozitív 
értékű kifejlődéséhez. Számítanunk kell arra, hogy ennek elemei is 
alakulnak a hallgatókban. 
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A felvázolt kialakítandó képességek voltaképpen a tantervi előíráso-
kat tartalmazzák, ezúttal a "gyakorlat nyelvére" lefordítva. Ebben a for-
mában kapcsolhatók a nevelési színterek, tevékenységformák az általános 
iskolai élethez. Méghozzá úgy, hogy a hallgatók munkája ne csak saját ma-
guk, hanem az iskolai nevelés, a gyermekek nevelése érdekében is valahol 
hasznot eredményezzen. 
A hallgatók számára ezek olyan javaslatok, amelyeket érdemes megszívlel-
ni, érdemes keresni a lehetőséget "kipróbálásukra" saját elhatározásukból 
is. Konkrét félévekre méretezett ellenőrzendő feladatok, tevékenységek 
megalkotása azonban ezek nyomán lehetséges. Ennek tapasztalatait tekinti 
át a már említett két tanulmány (v.o. 2,3.) 
TÁBORI NEVELÉSI GYAKORLATOK 
A táborozások komplex kiegészítői az évközi gyakorlatnak, hatásuknál 
fogva pedig a legintezívebb gyakorlási formának, képzési folyamatnak te-
kinthetők. Míg az évközi gyakorlatok során a tervezett (vagy inkább el-
képzelt) lehetséges élethelyzetek tényleges átélése esetleges, a táborok-
ban ezek nagyobb százaléka és nagyobb bizonyossággal bekövetkezik. Ott a 
"véletlenektől" függ, hányszor kerülnek a hallgatók tényleges irányítói, 
döntési helyzetekbe. A táborokban viszont eleve vezetői funkciót visel-
nek, eleve a nevelési folyamat irányításának kényszerhelyzetében vannk. A 
körülmények tehát törvényszerűen az irányítási, befolyásolási funkciók, a 
nevelési mozzanatok valóságos végzését serkentik. 
A tábori gyakorlatok problematikájával aránylag gazdag irodalom fog-
lalkozik. Azok pedagógiai eredményeit, hatásait feltáró írások alapul ve-
hetők a jelenlegi tantervi előírások elképzeléseihez is. Más szóval: az 
eddigi évek során tapasztalt eredmények várhatók a jelenlegi elképzelé-
sekben is. A táborozást a hallgatók kedvelik. Nincs szükség a táborozás 
nevelőképző erejének felülvizsgálatára, át-, vagy újraértelemezésére. Be-
vált "műfaj", az egyik leghatékonyabb tanárképzési gyakorlóterep, s jogo-
san kap helyet a jelenlegi tanárképzési rendszerben. 
Annál inkább hiányzik a hallgatók tábori (nyári) gyakorlatának irá-
nyítási, szervezési "módszertana". Látszatra valóban egyszerű, csupán 
> 
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"adminisztárciós" feladatnak tűnik — és pedagógiátlan kezeléssel valóban 
azzá is válhat. Mert mi sem egyszerűbb, mint utasításba adni a tábori 
részvételt, hogy mivel tantervi előírásként kötelező, a hallgató dolga, 
talál-e, s hol táborozási lehetőséget, s csak az a lényeg, hogy a részvé-
telről írásos igazolást hozzon. Csökkentheti hatását az is, ha a táboro-
zás komplex hatásrendszerét egész feladattömeg előírásával, túlszabályo-
zott értékelésekkel, megszámlálhatatlan rész-minősítésekkel kívánjuk a 
hallgatókban "tetten érni", — ráadásul senki által nem egyeztetett ér-
tékrendszerű minősítők megítélései alapján. 
Az országban sokféle tábortípus létezik, köztük sok olyan is, ahol 
nem gyerekek, még csak nem is az ifjú korosztálybeliek vesznek részt. 
Mely tábortípusok alkalmasak, melyeket és milyen meggondolással tartha-
tunk alkalmasnak az elvárható általános iskolai pedagógusi képességfej-
lesztéshez megfelelő közegnek? 
Az azért mégsem elfogadható, hogy mindegy, kik a résztvevők, mit csinál 
ott a hallgató, csak tábor legyen a neve. Az építőtábor — és valamennyi 
— nyilvánvalóan értékes műfaj, de almaszedőként vagy házépítő fiatal 
munkásként a hallgatónak mégsem elsősorban a pedagógiai-pszichológiai ké-
pességei fejlődnek. S ha azt is hozzá vesszük, hogy — noha az egységes 
tanárképzés ideája előttünk lebeg — mégiscsak elsősorban a gyermekkor-
osztály számára képeznek a főiskolák pedagógusokat, valamiféle — átgon-
dolt s nem "átfilozofált" — elvi rendszert rögzíteni kell a tábortípusok 
között, melyek alkalmasak, s milyen meggondolásokkal a kívánt nevelői ké-
pességek fejlesztésére. 
így elsősorban azok a táborok megfelelőek a hallgatói gyakorlatokra, 
ahol általános iskolás gyermekek vannak, és ahol a hallgatók nevelői, ve-
zetői feladatot látnak el. Ilyenek az úttörtő csapat- illetve képző tá-
borok, a napközis táborok (de nem azonosak az évközi napközi otthoni kö-
rülményekkel és programokkal), a SZOT és egyéb (pl. üzemi) gyermeküdülők, 
a közművelődési és más gyermek szaktáborok. 
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Az ifjú korosztály táborai (építőrábor, FEB tábor, egyéb tanfolyamve-
zetések, sporttáborok, stb.) tekintetében kettős gondolatmenet vezérel-
het: egyrészt fontosak és alkalmasak e táborok a gyakorlatra, hiszen az 
ifjú korosztály irányításában is hasznos és szükséges tapasztalatokat 
nyújthatnak, vezetői, nevelői jellegű beosztás esetén. Ugyanakkor nem 
lenne szerencsés, ha a gyermekkorosztály táborában való élményszerzés ki-
maradna a hallgatók gyakorlatából. Lelkiismeretes irányítás során gyakran 
komoly töprengést, olykor erős vitákat vált ki a szaktárgyi, termelési 
gyakorlatok, valamint a felnőtt (pl. művészeti) táborokban, turistacso-
portokban stb. való részvétel "átértelmezése", azok nevelési gyakorlattá 
való minősítése. Ezekben iránymutató a döntéshez egyértelműen az lehet, 
milyen pedagógiai folyamatirányító szerepet láthat el ott a hallgató? 
Az önkéntes hallgatói úttörővezetői tábor nern szerepel a tantervi 
előírások között (pl. Zánkán, Csillebércen, megyei táborokban). Az úttö-
rőszövetség ad ehhez lehetőséget azon hallgatók számára, akik az úttörő-
mozgalom iránt mélyebben érdeklődnek, azzal intenzívebben foglalkoznak. A 
képzési folyamatban azonban mégis egyeztetni kell a többi tábori gyakor-
lattal, tartalmi, műfaji, szervezési tekintetben egyaránt. 
Ez a tábor több és kevesebb is a tantervben előírt táboroknál. Több 
annyiban, amennyiben — külön érdeklődő hallgatók lévén a résztvevők -
elmélyültebb és koncentráltabb, s főleg a mozgalommal kapcsolatos a tábor 
programja. Viszont gyermekek nem lévén ott, tényleges pedagógiai folyama-
tok ott nem lehetségesek. Ez esetben szinte hallgatónként!, egyéni életút 
kérdése, hogy a részvétel helyettesíti-e a tantervben előírottat, vagy 
marad egyéni többletvállalás. Miután azonban e tábor résztvevői főleg 
volt ifjúvezetők, a gyermekvilág életéből vannak bizonyos tapasztalataik, 
így indokolt lehet egy kötelező nyári gyakorlat alól való "mentesítésük". 
Komoly pedagógiai meggondolásokat igényel a zánkai háromhetes (ko-
rábban négyhetes) gyermek vezetőképzésben való részvétel. A Balatoni Út-
törőváros nevelői létszámgondjainak enyhítése céljából honosodott meg az 
a — Művelődési Minisztérium által is elfogadott, de a főiskolákon nem 
túl lelkesen kezelt — rendszer, hogy az Úttörőváros által kért keret-
számban hallgatók önként vesznek részt a zánkai gyermekképzésben. A főis-
kolai köztudat — ha lelkiismeretesen aggódik is a hallgatók főiskolai 
képzési folyamatból való 3 hetes "kiesése" miatt — még nem ismerte fel e 
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részvétel igen nagy nevelőképző erejét. A háromhetes "együttélés" a 
gyermekközösséggel, az iskolainál oldottabb gyermeki személyes és közös-
ségi kapcsolatok, tényleges és sok akció lebonyolítása, folyamatok vezér-
lése; a korszerűnek ismert "egésznapos iskolai" nevelési-oktatási rend-
szerben való közreműködés mind időben, mind tartalomban több és mélyebb 
élményeket nyújt a hallgatóknak, mint a főiskolai gyakorlatok. 
A hallgatók kedvelik, szívesen jelentkeznek. Teljesítményeikről, nevelői 
fejlődésükről elismerő vélemények hangzanak el. 
A tábori gyakorlat szoros egyéni beszabályozása lehetetlen és fölös-
leges törekvés lenne. Azt kell feladatként elfogadnunk, amit az adott tá-
bor a hallgatótól megkövetel. Bármilyen szintű vezetői funkció ellátása 
szükségszerűen pedagógiai gondolkodást, többfajta vezetési mozzanatot (e-
lőkészítés, döntés, végrehajtás, elemzés, értékelés stb.) igényel. Átte-
kinthetetlenül gazdag (pedagógiai, pszichológiai, társadalmi stb.) vi-
szonyrendszer nyújt élményeket, tapasztalatokat, sikereket és kudarcokat 
egyaránt. S ezeknek valamennyi hatása a leendő nevelő sajátja marad, öt-
vöződik a egyébb ismeretekkel, tapasztalatokkal. 
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FEHÉRNÉ VILLÁNYI JUDIT 
AZ EGYÉNI PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI GYAKORLATOK 
PEDAGÓGIAI TAPASZTALATAIRÓL 
A főiskolai gyakorlati képzés rendszerébe illeszkedik az 1984/85-
ös tanévben bevezetett új forma, az egyéni pedagógiai-pszichológiai gya-
korlat. Időtartama félévenként 15 órában az I-V. félévig terjed. Az új 
Tantervben előírt gyakorlatot főiskolánk főigazgatósága és Eger Város Ta-
nácsa VB Művelődési Osztálya támogatásával, az általános iskolák szemé-
lyi, tárgyi lehetőségeit figyelembe véve kezdtük el. Tanulmányunkban a 
másfél év tapasztalatai alapján adjuk közre a gyakorlat szervezésével, 
tartalmával, pedagógiai szempontú elemzésével összefüggő gondolatokat. A 
gyakorlat problematikájával összefüggő elméleti és pszichológiai szempon-
tú elemzéssel másik két tanulmány foglalkozik (lásd: felhasznált irodalom 
4, 5.). Betekintést nyújtunk a gyakorlatról eddig kialakult nevelői, 
hallgatói véleményekbe. Összegzésként problémákat, javaslatokat fogalma-
zunk meg a gyakorlat eredményes folytatása érdekében. 
AZ EGYÉNI PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI GYAKORLAT CÉLJA, FELADATA 
A hallgatók összefüggő pedagógiai folyamatban, a gyermekekkel való 
együttműködés természetes élethelyzeteiben szerezzenek nevelői jártassá-
got, fejlesszék pedagógiai képességeiket. Folyamatos személyes kapcsola-
tot tartsanak fenn 2-3 tanulóval. Velük együttműködve ismerjék meg a 
gyermekek személyiségét, szociális kapcsolatait, környezetét, s aktívan 
kapcsolódjanak be nevelésükbe. Vegyenek részt a tanulók iskolai és moz-
galmi közösségeinek tevékenységében. 
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Ajánlott tevékenységek és munkaformák: 
- Dokumentumelemzés 
- Megfigyelés, hospitálás 
- Pszichológiai vizsgálatok elemzése 
- Tapasztalatgyűjtés, helyzetelemzés 
- Interjúkészítés, feldolgozás 
- Kapcsolatteremtés, együttműködés tanárokkal, tanulókkal, szülőkkel 
- Egyéni segítés a gyerekeknek 
- Részvétel a pedagógiai szervezőmunkában 
- Foglalkozások vezetése 
- Didaktikai, nevelési, módszertani feladatok megoldása 
- Az elvégzett munkák írásos dokumentálása, gyűjtése. 
I. A GYAKORLAT SZERVEZÉSI FELADATAI 
A gyakorlat évenkénti előkészítése, megszervezése, beindítása, lebonyolí-
tása sokrétű feladatot jelent a Neveléstudományi Tanszék számára. 
A gyakorlat helyszínei: Eger város általános iskolái (13) 4-5-6. osz-
tályai, mely jelenleg 70 iskolai osztályt jelent. 
Az 1984/85. tanév 470 fős I. évfolyamos hallgatói létszámából 40, az 
1985/86. tanév 460 fős I. évfolyamos hallgatói létszámából pedig 30 
csoprotot hoztunk létre. így egy ált. iskolai osztályra átlagosan 10-
16 fő hallgatói létszám jut. Minden csoport választott felelőst, aki ál-
landó kapcsolatot tart a főiskolai és ált. iskolai gyakorlatvezetővel. 
Kialakítottuk a gyakorlatvezetői rendszert is. 
A főiskolán a Neveléstudományi Tanszék oktatói végzik a hallgatói csopor-
tok irányítását, patronálását. Ez tanáronként jelenleg átlagosan 4-5 cso-
port, azaz 60-80 fő munkájának felügyeletét jelenti, mely létszám a kö-
vetkező tanévek során még tovább növekszik. 
Az általános iskolai gyakorlatvezetői (mentori) feladatokat 70 fő 4-5-
6. osztályban dolgozó osztályfőnök vállalta. Ez a szám is kb. 30 fővel 
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módosul még a következő tanévben. A gyakorlat személyi hatását vizsgálva 
a következővel számolhatunk az 1986/87. tanévtől kezdődően folyamatosan. 
Évente három (I-III.) évfolyam hallgatói (kb. 1.500 fő) végzik gyakorla-
tukat 13 általános iskolában, 100-110 fő mentor és 18 fő főiskolai oktató 
irányításával. Ilyen létszámot foglalkoztató gyakorlat koordinálása, 
szervezése nagy felelősséget, hozzáértést követel oktatóinktól. 
Mindkét tanévben gondot jelentett az előkészítés fázisa. Ennyi ember mun-
kájának pontos megszervezéséhez több idő szükséges. A tervezés, előkészí-
tés korábbi — esetleg év végi — kezdését akadályozza az általános isko-
lák vállalásainak bizonytalansága, illetve a főiskolai felvételik, szak-
csoportok kialakításának nyár végi befejezése. Ajánlatos lenne ezért, 
hogy az évenként belépő új évfolyamok a II. félévben kezdjék a gyakorla-
tot. így a gyakorlat időtartama 5 félévről 4 félévre csökkenne, mely úgy 
véljiik, nem zavarná annak eredményes megvalósítását. 
II. A GYAKORLAT FELADATAI, TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 
A gyakorlat általános célkitűzései mellett tanévenként megfogalmaztuk a 
konkrét feladatokat, tevékenységi formákat. 
A./ 1984/85. tanév I. évfolyam 
A hallgatók, mentorok, tanszéki oktatók ismerjék meg a képzési forma fo-
lyamatát, az elméleti-gyakorlati követelményeket, feladatokat. A hallga-
tók készítsék el egyéni elképzeléseiket a feladatok teljesítésére vonat-
kozóan. 
Alakítsanak ki személyes, hosszútávú (több félévre szóló) munkakapcsola-
tot 2-3 gyerekkel és a gyakorlatvezetőkkel. A mentorok tanácsai, segítsé-
ge alapján önállóan kapcsolódjanak be a tanulók személyiségének formálá-
sába. 
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1./ Az I. félév tevékenységi formái 
a./ A gyakorlat indítása. 
b./ Találkozás, ismerkedés, kapcsolatteremtés a gyerekekkel. 
c./ Szabályos anamnézis felvétel és-készítés, részletes szempontok 
alapján. 
d./ Pedagógiai napló vezetése. 
2./ A II. félév tevékenységi formai 
a./ A II. félévi gyakorlat beindítása. Egyéni, csoportos konzultációk a 
tanszéki gyakorlatvezetőkkel és a mentorokkal. 
b./ Önálló bekapcsolódás a tanulók nevelésébe az I. félévben jelzett 
tevékenységek alapján. A gyerekekkel való kapcsolat további formálá-
sa, mélyítése. 
c./ Részletes személyiségrajz elkészítése egy tanulóról. 
d./ Pedagógiai napló vezetése. 
B./ 1985/86. tanév II. évfolyam 
A tanév során az egyéni pedagógiai-pszichológiai gyakorlatot az úttörőve-
zetői csapatgyakorlattal együttesen kell teljesíteni. 
Ez meghatározza a gyakorlat tartalmát és időbeni teljesíthetőségét. 
A tanévben a hallgatók folytassák a gyerekekkel való egyéni kapcsolattar-
tást. Elsősorban tanulmányi munkájuk segítésében vegyenek részt. 
Kapcsolódjanak be az osztályközösség munkájába, vegyenek részt közös ren-
dezvények tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, értékelésében. 
Ismerjék meg az osztály nevelő-oktató munkájához szükséges dokumentumo-
kat, információhordozókat. 
írásos felmérés, elemzés révén ismerjék meg az osztályközösség szerkeze-
tét, kapcsolatrendszerét. 
Tevékenységükről, feladataik teljesítéséről részletes elemző feljegyzést 
készítsenek pedagógiai naplóban. 
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Tevékenységi formák óra Megjegyzés 
- Szervezési feladatok, indítás, 
zárás, értékelés, konzultációk 4 csoportos 
- Kapcsolatteremtés, -tartása 
gyermekekkel (tanulmányi mun-
ka segítése 8 
Félévente 4 alkalom 
I-II. f. évben. 
Folyamatos. 
- Kapcsolattartás szülőkkel 
(szülői értekezleten, fogadó-
órán való részvétel, esetleg 
családlátogatás 
4 
.1-1 alkalom, egyéni 
v. II. félévben tel-
jesíthető 
- Osztályrendezvények szerve-
zésében, végrehajtásában való 
részvétel 
4 
2-3 alk. egyéni v. 
csop. I. vagy II. f. 
évben teljesíthető 
- Iskolai dokumentumok megisme-
rése (tanmenetek, óravázlatok, 
nevelési terv, osztálynapló, 
ellenőrző könyv stb.) 
2 
Egy alkalom, csopor-
tos II. félévben 
teljesíthető 
- A szaknak megfelelő információ-
hordozók megismerése 
- Órai hospitálás, óraelemzés 
a./ pszichológiai szempontú 
b./ pedagógiai 
1 
4 
Egy alkalom, I.v.II. 
f.évben teljesíthető 
2 alkalom, egyéni v. 
csop.I.és II.f.évben 
teljesíthető 
- Szociometriai felmérés készítése 3 Kiscsoportos fedol-
gozás. Tanév végére 
teljesítendő. 
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Úttörövezetői gyakorlat feladatai 
A tanév során a hallgatók ismerjék meg az úttörőcsapat tevékenységrend-
szerét. A csapatvezetővel és rajvezetőkkel egyeztetve a félév, vagy az 
egész tanév során legalább 7 alkalommal vegyenek részt csapat-, raj, vagy 
őrsi rendezvények, összejövetelek, foglalkozások szervezésében, lebonyo-
lításában. Tapasztalataikról készítsenek rövid feljegyzéseket a pedagógi-
ai naplóban. 
C./ 1985/86. tanév I. évfol-yam 
Az előző tanév tapasztalatai alapján az új I. évfolyam számára rnár módo-
sítottuk az éves feladatrendszert. Adtunk újfajta feladatokat, végeztünk 
átcsoportosítást a félévek között, valamint csökkentettük az írásos mun-
kák mennyiségét. Javaslatot tettünk a megvalósítás időtartamára, módjai-
ra. Az általános követelményeket nem módosítottuk. 
Tevékenységi formák Ráfordí- Megjegyzés 
tott óra 
I. f é l é v 
- Tájékoztató a gyakorlatról 1 évfolyam (főiskola) 
- Mentorok, főisk. oktatók, 
hallgatók, csoportvezetők 
találkozója 
1 főiskola 
- Hallgatói csoportok - főisk. 
oktatók - ismerkedése, a gyak. 
feladatainak megbeszélése. 
2 csoportos (főiskola) 
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Találkozó, ismerkedés a men-
torokkal, az ált. iskola 
bemutatása. 
2 csoportos (ált.isk.) 
Találkozás az osztállyal, is-
merkedés a gyermekekkel, vá-
lasztás. 
2 csoportos (ált.isk.) 
Találkozás, kapcsolatteremtés, 
egyénileg megszervezett tevékenységek. 
egyéni (3 alkalom) 
változó helyszín 
Konzultációk, értékelés. 
Pedagógiai napló vezetése 
csoportos 
egyéni 
Összesen: 15 óra 
II. f é l é v 
- Szervezés, konzultáció, naplóvezetés egyéni, csoportos, 
változó 
Kapcsolattartás, önálló találkozások 
a gyerekekkel. A személyiségrajzhoz 
szükséges vizsgálatok elvégzése egy 
tanulónál. 
egyéni 4-5 alk. 
(változó helyszín) 
- Családlátogatás egyéni, változó 
helyszín 
- Személyiségrajz elkészítése egyem 
Összesen: 15 óra 
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i n . ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIAI TAPASZTALATOK A GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEINEK 
TELJESÍTÉSE ALAPJÁN 
A./ A megfogalmazott követelményeknek az 1984/85. tanév I. évfolyamos 
hallgatói valamennyien eleget tettek, természetesen más-más minőségben. 
Kiemelést érdemel az év során mindenki által elkészített anamnézis és 
személyiségrajz, melyeknek színvonala hallgatóink többségénél fokozott 
érdeklődésről, lelkiismeretes, felelősségteljes, precíz, esztétikus tel-
jesítményről tanúskodik. 
Az 1985/86. tanév I. félévének teljesítményei között már mindkét év-
folyamnál több hiányosságot fedeztünk fel. A gondok elsősorban a kötelező 
óraszámok teljesítése köré csoportosíthatók. A mulasztások hanyagságból, 
olykor időhiányból, időegyeztetés nehézségéből fakadtak. Ez főleg a II. 
évfolyamnál jelentkezett problémaként. 
B./ Hallgatóink munkáját mutatják be a pedagógiai naplók, melyet a gya-
korlatok egész időtartama alatt vezetniük kell. Ez a dokumentum tartal-
mazza a találkozásokról, foglalkozásokról, hospitálásokról készült rész-
letes megfigyeléseket, elemzéseket, észrevételeket, törekvéseket. 
Hallgatóink valamennyien vezetik a pedagógiai naplót, melynek mind küla-
lakja, mind tartalma nagyon eltérő. 
Egyharmadában elsősorban leíró jellegű feljegyzéseket találunk. Ke-
vésbé fedezhető fel benne az oknyomozás, az elemzés. A naplók kb. 30 %-a 
alapos, elemző munkát tartalmaz, melyből megállapítható, hogy önmaguk 
számára is fontos a gyakorlat feladatainak teljesítése, illetve értéke-
lik annak hasznosságát. Keresik az ok-okozati összefüggéseket, nevelési, 
oktatási jelenségek mögöttes tartalmát, s ami talán a legértékesebb fel-
fedezésük, leírják önmaguk jellemzőit, alkalmasságát, vagy annak ellenke-
zőjét. Hallgatóink közül sokan viszont csak adminisztratív jelentőséget 
tulajdonítanak a naplónak, mely a teljesített alkalmakról szóló tőmonda-
tos feljegyzést és a mentorok aláírását foglalja magában. 
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C./ A továbbiakban néhány, elsősorban pedagógiai megközelítésű tapaszta-
latról számolunk be: 
A gyakorlatot nagyon fontosnak ítéljük egy alapvető pedagógiai jellemző, 
a kommunikációs képesség alakítása szempontjából. 
1./ Kapcsolatteremtés a mentorokkal, gyermekekkel, szülőkkel 
Hallgatóink általános iskolai fogadtatása mindenütt szívélyesen zaj-
lott. A gyerekek is lelkesedéssel, kíváncsian várták őket. 
A mentorokkal - osztályfőnökökkel - általában bensőséges, jónéhány 
esetben igazi munkakapcsolat alakult ki. 
A fogadtatás és az együttes tevékenység jellemzéseként néhány hallgatói 
megfogalmazást idézünk: 
"Érdeklődéssel, kíváncsian vártak minket." "Barátságosak, segítőkészek, 
kedvesek, szívélyesek, aranyosak voltak." "Oldott, nyitott hangulatot te-
remtettek." "Szeretettel, maximális szeretettel fogadtak." "Örömmel, lel-
kesen dolgoztak velünk." "Munkatársként kezeltek." 
A gyerekekkel hallgatóink nagy része "baráti", mintsem tanár-diák vi-
szonyba került. Megállapítottuk, hogy a tanulók megismerését, a kapcso-
latteremtést és mélyítést nagyban segítette az anamnézis és a személyi-
ségrajz feladatainak megoldatása. A megismerést, kapcsolatteremtést, -
mélyítést szolgáló foglalkozások tartalmi jellemzői egyben első fokmérői 
voltak hallgatóink pályára való alkalmasságának, rátermettségének. Hiszen 
ezeket az alkalmakat önállóan kellett megtervezni, megszervezni és meg-
tölteni mondanivalóval, tevékenységgel. Természetesen mindez, és a megva-
lósításhoz szükséges időegyeztetés sok problémát okozott számukra. 
A találkozások, kapcsolatteremtés alkalmai, formái: 
Ezek minősége elsősorban a hallgatókon múlik. Ugyanakkor a gyermekek hoz-
záállása, fegyelmezettsége, kötelességtudata is befolyásolhatja. 
A találkozási alkalmak közül a leggyakoriabbak: 
iskolán belül: órai hospitálás, napközis, úttörő foglalkozás, szakkör, 
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sportkör, korrepetálás, egyéni beszélgetés, ünnepségek, vizsgálatok, meg-
figyelések végzése; 
iskolán kívül: főiskola, múzeum, könyvtár, mozilátogatás, séta a város-
ban, túrázás, kirándulás, családlátogatás, közös tanulás, játék, bevásár-
lás, egyéni beszélgetések stb. 
A szülőkkel, családdal minden hallgató felvette a kapcsolatot. A leg-
megdöbbentőbb, legérdekesebb, leghatásosabb tapasztalatokat a családban 
szerezték - vallják sokan. Megismerkedtek a családok tagjaival, a család 
szociális körülményeivel, és a legfontosabbat: a rájuk bízott tanulók 
családban elfogalt helyzetével. 
Általános véleményként fogalmazható meg, hogy a gyakorlatban résztvevő 
gyerekek túlnyomó többsége a nevelés problematikus esetei közé tartozik. 
Hallgatóink kis hányada alakított ki a családdal, szülőkkel folyamatos, 
mélyebb kapcsolatot. Természetesen ez a szülők gyakorlathoz való viszo-
nyulásán is múlik. 
2-/ Figyelemre méltó pedagógiai szituációk, siker- és kudarcélmények 
Hallgatóink alkalmasságát, pedagógiai, pszichológiai érzékenységét meg-
figyelhetjük abban is, hogy mely problémás nevelési, vagy oktatási szitu-
ációra, helyzetre éreznek rá, bontják ki, oldják meg azt. Mit jelent szá-
mukra már most, a pályára való felkészülés kezdetén egy-egy siker-, vagy 
kudarcélmény. 
Tájékozódásunk során megállapítottuk, hogy még sokaknál nem jellemző 
ez a problémaérzékenység, az egyes gyermeki megnyilvánulások, tevékenysé-
gek mögött rejlő jellemzők, oksági összefüggések felfedése. 
"Számomra igen nagy jelentősége volt annak, hogy a gyermek érdeklődését 
felkeltette az, amiről beszéltem neki." 
"A feszültség feloldása volt a legnehezebb számomra, de sikerült elfogad-
tatni magamat." 
"Számomra elsősorban a szülők és az iskola viszonya jelentett fontos ta-
nulságot." 
"Egyszer 5 percet késtem (a busz forgalmi dugóba került); A két kislány 
szemrehányóan mondta: "Késtél!" Hat hétig a SZU-ban voltunk. Utána egyből 
a vizsgák. Sokáig nem jelentkeztem a kislánynál. Amikor telefonáltam ne-
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ki, az mondta: 'Azt hittem, már nan is kellek soha többé!!!' Valahogy 
borzasztóan szégyelltem mind a két dolgot. S főleg a magam számára tanul-
ság a két eset." 
"A mai napig érdekesnek tartom, hogy az egyik 'fiam' tegez, a másik ma-
gáz. (De nem szóltam rá egyikükre sem.) 
"Nekem azt jelenti a sikert, hogy érzem, szeretnek velem lenni a gyere-
kek." 
"A személyiségrajz feladataiban volt egy olyan kérdés, hogy mi a barát? 
A kislány az írta, hogy a barát olyan, mint én vagyok neki. Nagyon örül-
tem, mert a gyümölcsét meghozta a gyakorlat." 
"Tanulság volt számomra a családlátogatás. Én eddig elképzelhetetlennek 
tartottam, hogy emberek ilyen rossz körülmények között lakjanak." 
3./ Vélemények a gyakorlatról 
A főiskolai oktatók és a mentorok elismerően nyilatkoztak a gyakorlat 
általános célkitűzéseiről. Mindannyian fontosnak, szükségesnek ítélik a 
pályára való eredményes felkészítés szempontjából. Gondot, meditációt a 
megvalósítás módja, lehetősége, a rendelkezésre álló szervezeti, tárgyi, 
anyagi feltételek jelentenek. 
Pedagógusjelöltjeink szinte teljes mértékben hasznosnak ítélik a gya-
korlatot a hivatásra való felkészítés oldaláról szemlélve. Természetesen 
akadnak olyanok is, akik másképp vélekednek. Problémákat az előbbiekhez 
hasonlóan főleg a teljesítés módja, lehetősége körében vetnek fel. 
Hallgatói szemmel a gyakorlatról: 
A közreadott véleményeket a hallgatók körében végzett írásos közvélemény-
kutatás információi alapján tipizáltuk. 
- Feltétlenül hasznos a gyakorlat. 
- Megismerhetjük a gyermekek viselkedését, gondolkodását, képességeit, 
érzelmeit. 
- Kipróbálhatjuk a kapcsolatteremtés módjait a gyerkekkel, tanárokkal 
egyaránt. 
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- Jó lehetőség az iskolai élet megismeréséhez. 
- Megismerjük a kezdeti akadályokat. 
- Jó, hogy saját találékonyságunkra kell építeni. 
- Hasznos, hogy megismerjük az osztályt, a napközit, az iskolát. 
- Betekintést ad a pedagógusmunka minden területébe. 
- A gyakorlat tényleges előrehaladásunkat szolgálja. 
- Érdekes feladatokat kell megoldanunk. 
- Megkönnyíti a dolgunkat a gyerekek világában való eligazodásban. 
- Érdekes "helyzetgyakorlatnak" tartom. 
- Megtudjuk, hogyan kell viszonyulni a különböző gyerekekhez. 
- Csak utólag derült ki számomra, hogy hasznos-e. 
- Először nem tetszett. 
- Olyan feladatok, amivel még jobban meg lehet terhelni egy főiskolást. 
- Semmi jelentősége nincs számomra. 
- Nem hasznos, de azért arra már rájöttem, hogy nagyon nehéz hivatást 
választottam. 
- Csak akkor hasznos, ha lelkiismeretesen, komolyan csináljuk. 
- Ez a gyakorlat segít megerősíteni a pedagógusi elhivatottságot, vagy 
kiábrándít, és másra orientál. 
- A gyakorlat első éve segített abban, hogy most már tudunk szólni és 
beszélgetni a gyerekekkel. 
- Megerősíti azt, hogy tényleg ezt szeretném csinálni. 
- Itt döbbenünk rá arra, hogy pedagógusnak tanulunk. 
IV. JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK 
Másfél éves tapasztalatunk alapján az alábbi fontos észrevételeket, aján-
lásokat fogalmazzuk meg, melyekkel az oktatói és hallgatói vélemények is 
osztoznak: 
- A hallgatóknak órarendjükből fakadóan nagy gondot és megterhelést je-
lent az osztályokkal, gyerekekkel, mentorokkal történő időegyeztetés. 
Fokozottan jelentkezik ez a II. évfolyam úttörővezetői gyakorlatának 
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teljesítése miatt. Ennek megoldása nemcsak a gyakorlatok tartalmi kö-
vetelményinek ötvözésében, hanem a III-IV. félévben teljesítendő óra-
szám csökkentésében is keresendő. 
- Ajánlatos lenne a gyakorlat időtartamát öt félévről négyre csökkenteni 
oly módon, hogy csak a II. félévtől kellene indítani. Ekkorra a hall-
gatók túlesnek a beilleszkedés nehézségein, helyismeretre és bizonyos 
szakismeretre tesznek szert. Ez megkönnyítené az általános iskolákban, 
a főiskolai oktatók és hallgatók körében a gyakorlat előkészítését. 
- A gyakorlat teljes áttekinthetősége végett az első öt féléves tapasz-
talatok alapján egy összefüggő kiadványban kellene megjelentetni a 
gyakorlat teljes időtartamának cél-, feladat- és követelményrendsze-
rét. 
- A Neveléstudományi Tanszék egyre fokozódó terhelés miatt ki kellene 
dolgozni annak lehetőségét, hogy esetleg más tanszékek milyen módon 
vonhatók be a gyakorlat patronálásába. 
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NAHÓCZKYNÉ LUDÁNYI ÁGNES 
AZ EGYÉNI PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI GYAKORLAT PSZICHOLÓGIAI 
TAPASZTALATAIRÓL 
A főiskolánkon folyó pedagógiai-pszichológiai gyakorlatok pedagógiai 
vonatkozású elemzésével, valamint azok szervezéséről, eredményeiről, vele 
kapcsolatos további feladatokról Fehérné Villányi Judit és Király Gyula 
munkájában olvashatunk. Ugyanennek a témának elemzésére vállalkozom a 
pszichológiai oldaláról. 
Tekintettel arra, hogy olyan pszichés jelenségekről, problémákról 
írok, amelyekben nincs jelentősége annak, hogy a hallgatók mely félévben 
milyen tevékenységi formákban dolgoznak, így nem térek ki félévekre való 
bontásra. 
Három tényezőt figyelembe véve kívánom elemezni a gyakorlati munka 
keretében végzettek tapasztalatait. Elsősorban és kiemelten a főiskolai 
hallgatók felől, majd a velük dolgozó főiskolai oktatók és résztvevő ál-
talános iskolai tanulók oldaláról. 
1./ A hallgatók, hivatásuk elsajátítása során új tények követelménye-
ivel kerülnek kapcsolatba. Életútjukat, személyiségük alakulását befolyá-
soló tényező, hogy ezekkel az új követelményekkel hogyan kerülnek szembe. 
Szót érdemel, hogy maga a gyakorlat a főiskolai élet legelejére esik, ami 
korántsem a legkönnyebb időszak hallgatóink számára. A középiskolai évek 
valamiféle hivatásvágy alakulását elősegítették, de ennek valósággá tör-
ténő átfordítására a főiskolai képzés hivatott. A pedagógiai-pszichológi-
ai gyakorlat ennek egyik eszköze, illetve megvalósulási tere. Olyan mun-
kát végeznek, amely elősegíti a pedagógiai képességek kialakulását, de 
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önmagában nem biztosítja. Inkább "talaját" teremti meg a személyiségben, 
a későbbi pedagógiai tevékenységhez szükséges jártasságok megszerzésének. 
Azzal, hogy a gyakorlat folyamán kapcsolatba kerülnek általános iskolai 
tanulókkal, gyakorló pedagógusokkal, szülőkkel, és betekinthetnek az is-
kolák belső életébe, szociális alkalmazkodásuk, szociális ügyességük iz-
mosodik, vagy kerül próbatételre. 
Ez a lehetőségük egybevág azzal az életkori sajátosságukkal a hallga-
tóknak, hogy önállósodási vágyuk, törekvéseik magasak. Pozitívan moti-
váltak arra, hogy kipróbálják ezen a téren mutatkozó "felkészültségüket", 
ugyanakkor a pedagóguspályán nélkülözhetetlen szociális penetranciájuk 
szintjét is emeli a gyakorlat. 
Kezdetben az említett motiváltság magas, nagy lelkesedéssel látnak 
munkához. Az a tapasztalat viszont, hogy a sok konfliktust, ami munkáju-
kat kíséri, kudarcként élik át, és idővel veszít erejéből a korábbi kedv. 
Ennek okát nem külső okokban látom. Véleményem szerint - amelyet a hall-
gatókkal folytatott interjúk, beszélgetések alapján alakítottam ki a va-
lódi ok közös intrapszichés jelenségre vezethető vissza, bár többirá-
nyú. Valamennyi interakcióban bizonytalanok saját szerepüket illetően: 
a./ hallgató - gyerek, 
b./ hallgató - általános iskolai pedagógus, 
c./ hallgató - szülő akciókban. 
A főiskolai oktató - hallgató reláció konfliktusmentesebb, ennek oká-
ról később szólok. 
a./ Az első élethelyzetben, ahol a hallgató kapcsolatba lép a tanu-
lókkal, nagy bizonytalanságot jelent az, hogy nem pedagógus szereppel 
bír, de nem is úgy lép be ebbe a szituációba, mint egykorú társ. 
A hallgatókbán ez a bizonytalanság-érzés nem verbalizálható tényként 
van jelen, de írásos munkáikban lelepleződik. A kapcsolatteremtés kezdeti 
időszakában "kívánják" a gyerek döntését, hogy egyenragú barátra, vagy a 
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felnőttvilág képviselőjére teszik-e le a voksukat. Ezért olyan rendkívül 
színes a pedagógiai naplók által nyújtott kép. Néhol lazább: két közel 
egykorú személy baráti kapcsolata derül ki, néhol ridegebb, "majdnem ta-
nár" - diák viszony. 
Ugyanez a bizonytalanság tehát az általános iskolai tanulók részéről 
is fennáll. 
Idézetek a pedagógiai naplókból: 
"A mai napig érdekesnek tartom, hogy egyik "fiam" tegez, a másik 
magáz." 
"Ha csak ketten voltunk tegezett, de idegenek között magázott, hiába 
mondtam neki, hogy nyugodtan tegezzen." 
"Azért engedett el anyukám, mert az iskolai tanárnéni (az igazi!) 
szólt neki." 
"Egyszerűen megszökött tőlem, egyáltalán nem fogadott szót, bármit 
mondtam, nevetett." 
Mindkét félben meglévő bizonytalanság, félszegség a kezdeti találko-
zókra jellemző. Nehezen "oldódóvá" teszi a partnereket. Néhányan ebből 
nem is tudnak mindvégig kilépni. Többségüknél azonban a gyakori együttlé-
tek (sokan számoltak be az előírtnál több találkozóról), közös programok, 
élmények hatására, valamint a hallgató egyéniségének függvényében rende-
ződik ez, és valamelyik szerepet megnyeri magának a hallgató. Ha a tanár-
szerep felvállalására törekszik, az mindig kudarcra ítélt. Felnőtt szere-
pűvé azonban válhat, személyiségétől függően a hallgató, 
b./ Másik nehézségük munkájuk során, amit már verbalizálni is képe-
sek, az un. mentorokkal való kapcsolatuk. Sok konfliktus forrása lehet ez 
is. Véleményeik erről: 
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"Egész félévben sértett, hogy úgy beszélt velem, mint egy gyerekkel. 
Állandóan készültem, hogy megnondom a véleményemet, de aztán hagy-
tam." 
"Mindig azt éreztette, hogy ő mindent tud a gyerekekről, hiába 
mondtam neki bármit." 
"A gyerekekhez szívesebben mentem, mint hozzá." 
A serdülőkorból átmentett "felnőtt vagyok, úgy is kezeljetek!" érzés 
nyilvánult meg a hallgatókban. 
c./ Sérelmeik, konfliktusaik a szülőkkel való kapcsolatteremtésre is 
ugyanígy jellemzőek. Valamilyen módon beavatkozni egy-egy család életébe, 
bepillantani, szituációkat uralni, szintén az emlegetett szociális ügyes-
ség témakörébe tartozik. Ettől eltekinteni, vagy ettől "megkímélni" a 
hallgatókat nem szabad, hiszen ebben rejlik a gyakorlat egyik fontos cél-
ja. Felkészítésüknél azonban erre nagyobb gondot kell fordítani. Tudják 
feldolgozni magukban egy-egy kedvezőtlen szülői fogadtatás, egy darabos, 
döcögő beszélgetés rossz utóízét. Ehhez a pszichés jelenséghez tartozik 
az önismeret kérdése, amire visszatérek majd. 
2./ Az említett főiskolai oktató - hallgató relációra azt mondtam, 
hogy az előzőékhez képest átláthatóbb, simább, nem konfliktusos."Ennek 
oka nyilvánvaló: a hagyományos értelemben vett diák-tanár viszonyra, in-
terakciókra, kialakult viselkedés sztenderdek állnak készen. Sémák, ame-
lyek könnyebben előhívhatók, hiszen ezekhez társul a legtöbb mögöttes ta-
pasztalat. Viselkedés- repertoárjukban erre szilárd elemek vannak. 
Igazolható tehát, hogy hatékony és fontos a hallgatónak olyan szituá-
ciókat teremteni, ahol találékonyságuk mérlegre tehető, ahol megtanulhat-
nak készségszinten bánni történésekkel. Pszichológiai szempontból úgy vé-
lem, a serdülőkorral demostrálható mezováltásról van szó. Az adott új me-
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ző labilis, kevésbé ismert, bizonytalanok a vonatkozási pontok, nem tisz-
tán látható egy-egy akció kimenetele. Mégis bele kell nőniük ebbe az új 
mezőbe, amire jó alkalom ez a gyakorlat. 
Fontos szemügyre venni azt is, hogy a hallgatók írásos munkái milye-
nek. Anélkül, hogy erre tudatosan figyelnének, értékelik önmagukat, 
igényszintjüket árulják el. A pedagógiai naplókból kitűnik, hogy először 
mérlegelik azt a tényt, hogy ők hogyan hatottak egy másikra, nevezetesen 
a gyerekekre. 
(Meg kell jegyezni, hogy ez a hatás nem szinonim a pedagógiai hatás 
fogalmával, ennek feltételei ugyanis itt nem adottak. Olyan jelenséget, 
amely a pedagógiai folyamatban tanár - diák pólusokon végbemegy, nem is 
kérünk számon.) 
"Nagyon meglepdődött az én gyerekem, hogy főiskolán is tanulunk nyel-
veket. Ö ettől fél a legjobban. Azt hiszem sikerült ma meggyőznöm ar-
ról, hogy az milyen fontos, hogy nyelveket tudjon!" 
"Legközelebb jobban meg kell gondolnom, hogy milyen programot csiná-
lok, mert először vettem észre, hogy nagyon várt, és csalódott." 
"Azt hiszem, rövid idő alatt sikerült olyan kapcsolatba kerülnünk az 
egyik gyerekemmel, mintha már régóta ismernénk egymást. El tudom ér-
ni, hogy bízzon bennem." 
Tudósítanak az írások arról is, hogy miként állnak az önismeret terén a 
hallgatók. Mennyire elégedettek önmagukkal, teljesítményeikkel, magatar-
tásukkal. Mennyire reális a szmélyiségükről kialakított kép, igényszint-
jük milyen. 
Fontos ez, hiszen "... a fiatal személyiségfejlődését, önnevelését és 
önállóvá válását nagymértékben meghatározza az önmagával szemben támasz-
tott igényeinek színvonala." 
(Rókusfalvy: Pályaválasztás. Pályavá-
lasztási érettség 138. old.) 
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A dokumentumok elemzése adja az alapját az oktatók egyénre szabott 
nevelésének, hiszen erről a felsőoktatási intézményekben sem lehet lemon-
dani. Itt ez fokozottan is érvényes, hiszen az eddigiekből kiderült, hogy 
nagyon eltérő színvonalú, mélységű munkák alapján nehéz egységes követel-
ményt állítani. Az eltérést éppen az elemzett pszichológiai tények adják. 
Fontos tehát támaszt adni, segítséget egyénre szabottan tervezni. 
Az I. félévben a naplók nem adnak jellemzést a gyerekekről, célja nem 
is ez volt. Nem ragadják meg a gyerek fejlődésének aktuális állomását, 
teljes személyiségmegismerésre nincs módjuk a hallgatóknak. Sok esetben 
viszont a gyerekekkel foglalkozó gyakorló pedagógus "kész" jellemzéssel 
adja át őket a gyakorlatban résztvevő hallgatóknak. Ennek haszna ugyan-
csak nyilvánvaló, mert azon túl, hogy ismeretet ad az induló kapcsolat-
hoz, arról is informál, hogyan, milyen szempontok alapján lehet egyfajta 
pedagógiai "térképet" nyújtani (gondolkodás, értelmi szint, érzelmi, aka-
rati jellemzők stb.). Ez minta lehet a későbbi félévben előírt személyi-
ségrajz elkészítéséhez. 
Akkor viszont már megfelelő és adekvát pszichológiai, pedagógiai ismere-
tek birtokában van a hallgató. 
A II. félévben készülő személyiségrajzok legfőbb erényé, hogy ötvöző-
dik bennük a tanult elméleti ismeret a "gyerekkel való bánás" gyakorlatá-
val. 
Összegezhető tehát, hogy ez a fajtája a gyakorlati képzésnek hasznos, 
és a felvetett céllal adekvát. 
3./ Mindenképpen szólni kell harmadik tényezőként azokról a gyerekek-
ről, tanulókról, akik a pedagógiai-pszichológiai gyakorlat munkájában 
szerepet játszanak. Ez a kérdéskör ugyanis a mi felelősségünkkel, vala-
mennyi résztvevő felelősségével összefügg. Ök azok, akik hozzájárulnak 
ahhoz, hogy elérhetőek legyenek a gyakorlatban megvalósuló célok, de 
ugyanakkor nem maradnak "érintetlenek" ebben a folyamatban. 
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A főiskolai hallgató személye ilyen vagy olyan módon, de minta lesz, 
modellé válhat. Ebben nem hagyható magára a hallgató, éppen a tanulók ér-
dekében. Külső ágens tudatos szakszerű irányítása mellett érhető csak el, 
hogy ennek a folyamatnak minden résztvevője csak gazdagodjon, és építkez-
hessen a másik félből. 
Példaként a következő esetet hozom, ami nem általános, de jól repre-
zentálja mindezt. 
Egyik hallgató állami gondozott kislány partnert kapott. A kezdeti 
"zökkenőmentes" kapcsolatkialakítás után azonban a kislány olyan kötődési 
igényt jelzett, amelyet már a hallgató nem tudott vállalni. Tanácstalanul 
és tele ambivalens érzelmekkel állt a jelenség előtt. Önmagában ezt meg-
oldani képtelen lett volna. Ehhez sem ismeretei, sem felkészültsége nem 
adott alapot. Ugynakkor beavatkozást igényelt a kislány magatartása, ál-
lapota is. Éppen az állami gondozás tényéből adódó sérülések sorát nem 
szabad folytatni azzal, hogy egy számára frusztráló kapcsolatot terem-
tünk. 
Utolsó pszichológiai veszélytényezőként érinteném azt az esetet, 
amelyben különböző okok miatt a két fél (hallgató - tanuló) incimpatibi-
litása derül ki. Ilyenkor az a félévenkénti építkezés - mely szerint min-
den további félévben mélyíteni kell a kapcsolatot, építve az előzőekre -
megbontható. Módot kell adni a hallgatónak arra, hogy "új" gyereket vá-
laszthasson vagy kaphasson, akivel majd eredményesen tud együttdolgozni. 
Természetesen ennek az összeférhetetlenségnek az elemzése nem maradhat 
el, igyekezni kell közösen megtalálni az okokat mind a hallgató, mind a 
tanuló személyiségében. 
A pedagógiai-pszichológiai gyakorlatok tapasztalatai hosszabb időinter-
vallum elemzésével, valamint az összes hallgatóra való kiterjesztéssel 
gazdagíthatok az általánosabb szintre emelhetők. 
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ĽUDOVÍT VISNOVSKY 
K AKTUÁLNYM OTÁZKAM PEDAG0GICK0-PR0FESI0NÁLNE3 ORIENTÁCIE V SYSTÉM: 
PRÍPRAVY BUDÚCICH UČITEĽOV 
\ v I I 
Významnou úlohou učiteľ skych prípraviek vychovávajúcich budúcich 
\i , \ 'J 
učiteľov je vypestovanie základných vlastností a predpokladov učiteľa, 
bez ktorých nemôže vykonávať nároénú zodpovednú prácu. J de predovšetkým 
v i/ 
o také vlastnosti ako je láska k učiteľskému povolaniu a k deťom, 
pedagogicky takt, schopnosť cieľovedome, iniciatívne a tvorivo riadiť 
i ľ 
vychovno-vzdelávací proces, účinne, vysoko formatívne rozvíjať osobnosť 
v v žiaka. Formovať u budúcich učiteľov také hodnoty, ktoré sú základným 
predpokladom intenzifikácie vychovno-vzdelávacieho procesu. Tie sa dajú u 
v v v posluchácov- budúcich učiteľov vypestovať len za aktívnej účasti 
V i \! 
všetkých výucujúcich, správnej zameranosti pedagogickej prípravy, ktorá 
musí byť organicky spojená so školou, kde sa absolventi pripravujú. 
Tieto úlohy sú vyjadrené v pojme "pedagogická orientácia", zameranosť y v v/ 
ucitelskej prípravy, ktorá sa má "ako zlatá niť vinúť štúdiom 
posluchácov od -vstupu na vysokú školu az po jej ukončenie.""'' 
•j v 
Pedagogicko-profesionálna orientácia má v príprave učiteľov kľúčový 
\ j V ^ 2 
vyznám. Ako upozorňoval uz prof. Bakos vo viacerých štúdiách a prácach 
pojem pedagogickej orientácie sa chápal dosť úzko "len ako uvedomienie 
si významu pedagogickej práce a vzťah k tomu alebo onomu predmetu". , v Podobné tendencie pretrvávajú aj dnes. Takéto chápanie je vsak úzke. V 
v i pedagogickej orientácii je podstatný záujem o človeka, ktroy sa vytvára v 
pedagogickej činnosti. Preto pedagogickou orientáciou nazývame 
v i 
zameranosť na ucebno-vychovnú prácu s deťmi, podmienenú záujmom o deti, 
* z . i 
o výchovu najlepších ľudských vlastností v nich. 
M t/ 1 V 
Formovanie pedagogickej orientácie u študentov je zlozity, protirecny 
proces. Závisí ani nie tak od osvojenia pedagogických poznatkov, ako od 
v 
získania pedagogických návykov a zrucnosty a tak isto od úspechov, ktoré 
dosahuje student v pedagogickej praxi.^ 
Takéto vymdezenie pojmu pedagogickej orientácie vo výchove učiteľov 
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\J v 
nevyhnutne ovplyvňuje celú organizáciu, obsah práce uciteľskych 
prípraviek, vyber uchádzačov pre učiteľské provolanie, spojené so školou 
v •'»/ 
a mládežníckou organizáciou. Pritom najväčší vyznám v pedagogickej 
zameranosti učiteľskej prypravy má pedagogická zlozka učiteľskej 
prypravy, t.j. príprava pedagogicko-psychologická, metodická a praktická. 
Nedostatky v pedagogicko-metodickej pripravenosti i ^ir^ie v 
pedagogicko-profesionálnej orientácii absolventov, ako ich signalizuje 
prax si vyžadujú dôkladné skúmanie tejto otázky. Vysledky učiteľského 
v V štúdia sú totiž záveslé nielen od úrovne práce uciteľskych prípraviek, 
v v 
ale aj od úrovne a kvality uchádzacov o učiteľské povolanie. Mnoho 
V 
závisí na ich záujme a vzvťahu k učiteľskému povolaniu, predpokladu 
vykonávať pedagogickú, výchovnú činnosť. Prácu učiteľa nemožno Y \J 
oddeliť od jeho prípravy a tá nezačína len na učiteľskej fakulte, ale 
dávno predtým. 
Pedagogicko-profesionálna oerientácia zahrnuje v sebe viaceré 
významné etapy: 
•j 
- predpríprava na učiteľské povolanie 
- vyber uchádzacov pre učiteľské povolanie 
\í v 
vlastná pedagogicko-profesionálna orientácia počas studia na 
ucitelúskych fakultách a cely systém jej prehlbovania v skolskej a 
mimoškolskej činnosti poslucháčov uciteľskych prípraviek. 
Chceme vysloviť niekolko poznámok k uvedeným otázkam z hľadiska ich v/ vf 
úcineljsieho fungovania tak, aby profil absolventa bol optimálny. 
1. VYTVÁRANIE ZÁUJMU A VZT'AHU K UČITEĽSKÉMU POVOLANIU \ M t 
V posledných rokoch sme svedkami zvýšeného záujmu absolventov stredných 
skol o stúdium učiteľského povolania. Táto skutočnosť priaznivo vplýva V 1/ \ \J v 
na možnosti lepšieho vyberú uchádzacov pre učiteľské povolanie. Stále 
viac mladých ľudí si volí povolanie učiteľa z lásky a vzťahu k deťom, 
i i 
k povolaniu. Významných to predpokladov pre prácu učiteľa tak v 
minulosit ako aj súčasnosti. Bez lásky a nadšenia nemožno dobre 
vykonávať učiteľské provolanie. Uz F. Svadlenka vo sovej "Obecnej 
v \j
 v 
didaktike" pre ucitelské ústavy o tom hovorí "Budiz pro ucitelské 
povolaní a veríuj se mu s opravdivou chutí a láskou. Velice chybuji tí, 
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kterí nemajíce pravé lásky k povolání ucitelskému rozhoduje sa pro he, 
aby se zaopatrili. Ti odbývaju vznesené povolání své, zejmena jako 
výchovatele, remeselné, ponevadž nemají k detem trpezlivosti, mírnosti a 
J yj 
spravedlnosti, kterézto vlastnosti ve škole nezbytne plynou z lásky k 4 
uradu a k detem. 
Záujem o učiteľské povolanie a vzťah k nemu považujeme za základy 
predpoklad úspesnej prípravy budúcich učiteľov. Taky vyznám mu pripisujú 
v «/ 
aj na učiteľskych fakultách v zahrancicí napr. v Sov. zväze, M Ľ R , NDR, 
Poľsku, Rakúsku, Anglickí a inde''. Adekvátne tomuto významu venujú 
pozornosť aj teoretikcú vedeckí pedagogickí pracovníci, o com svedčí 
celý rad studií a článkov v casopisoch i samostatných publikáciách. 
V predpríprave na učiteľské povolanie, v rozvíjaní záujmu a vztahu k V I 
učiteľskému povolaniu musia zohrať významné miesto základné, ale najmä 
stredné školy, pretože podľa našich výskumov (trvajú uz vyse 15 rokov) 
/ 'J \j y 
60-65 % všetkých uchádzacov o učiteľské povolanie sa pre toto stúdium 
V \ý sf 
rozhoduje na ZS a mnohí od tohto rozhodnutia počas štúdia na stredných 
školách ustupujú. 
Základná škola formuje svojou výchovnou činnosťou vlastnosti a 
v v 
predpoklady dôležité pre budúce učiteľské povolanie, rozvíja najmä 
motivácnú stránku osobnosti. Uz na 1. stupni ZS moze učiteľ klásť 
základy pre učiteľskú orientáciu, vychádzať z vrodených predpokladov a 
záujmu o prácu s deťmi a vytvoriť kladný vz'ah ku škole, k deťom, 
učiteľom.. 
Na 2. stupni záujmen o prácu s deťmi je potrebné dalej rozvíjať. V 
V/ V 
činnosti PO SZm a v záujmovej činnosti na základe poznania je možné 
určovať uzví výber uchádzacov o učiteľské povolanie. Presnejsie 
vyspecifikovať predpoklady pre učiteľské povolanie u jednotlivých 
uchadzačov, stupeň záujmu, ujasniť si triedne predpoklady, objektívnymi 
metódami zistiť predpoklady pre toto povolanie - morálne, organizácné, 
výrazové, komunikatívne a iné. 
u J I 
Na stredných školách v tom treba pokračovať. Podľa výsledkov 
výskumu sa pre učiteľské povolanie na stredných školách rozhoduje okolo 
v t v 
24,26 %, okolo 10 % vsetkej populácie na gymnáziách. Napriek zvýšenému 
>J V/ l/ 
záujmu o učiteľské povolanie, stredné školy neplnia všetky úlohy v 
v 
oblasti prehĺbenia záujmu a rozvíjanie predpokladov pre učiteľské 
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povolanie. Nedostatočne, alebo vôbec sa nevyužívajú možnosti dané v 
Projekte na formovanie žiadúcich predpokladov -triedey s pedagogickým 
zameraním sa zrušili, predmety ako pedagogika, psychológia, 
hudobnávýchova, výtrvarná výchova sa stávajú voliteľnými len ojedinele. 
Nevytvárajú sa také predpoklady pre rozvoj potrebných pedagogických , 
•j \ v i 
psychologických, organizačných schopností, pohybových, hudobných a 
výtvarných vloh a estetického cítenia. Veľmi málo podnetov poskytuje aj 
SZM pre rozvoj uvedených predpokladov. 
Vzťah k uceteľskému povolaniu ovplyvňuje cely rad činiteľov. Preto 
je žiaduce na stredných školách uchádzačov cieľavedome informovať o 
podstate učiteľského a vychovávateľ ského povolania, o postavení 
pedagogických pracovníkov v socialistickej spoločnosti, ciaľavedome 
v 
modernizovať vyucovací proces, rozvíjať pedagogické študentov. Osobitný 
doraz treba klásť na formovanie vedeckého svetového názoru,vlasteneckého 
a internacionálneho cítenia, na formovanie morálnych a voľovych 
vlastností, charakteru, uvedomelého konania a politickej aktivity. Viac 
je potrebné využívať študentov vedením záujmových krúžkov, pionierskych 
oddielov, organizovaním súťaží, prázdninovej aktivity, zúčastňovať sa 
práce v pionierskych táboroch a pod. Len tak moze stredná škola popri 
rozvíjaní politického vedomia, rozvíjania odbornej pripravenosti 
prispievať aj k prehlbovaniu pedagogicko-profesionálnej orientácie u 
uchádzacov o učiteľské povolanie. 
2. VÝBER UCHÁDZACOV 0 UČITEĽSKÉ POVOLANIE 
Zvýšenie záujmu o učiteľské povolanie si vyžaduje premyslenú 
organizáciu vyberú uchádzacov pre učiteľské povolanie, zamýšľanie sa 
nad kritériumi vyberú. V posledných rokoch došlo ku skvalitneniu 
výberového pokračovania, zvýraznila sa v ríom politická a študijná 
aktivita uchádzacov počas štúdia na strednej škole. To sa kladne 
prejavuje v celkovom sociálnom zlození posluchácov - budúcich učiteľov v 
prospech detí z robotníckych-roľníckych rodín. Toto zlozenie moze 
ovplyvniť incKpolitickú aktivitu počas štúdia na vysokej škole i po jej 
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ukončení. 
Doteraz sa vsak nepodarilo nájsť spoľahlivé kritériá pre zisťovaňte 
motívov skutočného záujmu o učiteľské povolanie a predpokladov -
hlasových, temperamentu, vzťahu k l'uäom. Tak, aby sme vybraly skutočne 
v ^ 
najlepších uchádzacov. To znamená neustále skvalitňovať systém 
prijímacieho pokračovania tak, aby uchádzač mal mocnosť prejaviť okrem 
politických vedomostí, odbornej pripravenosti aj schopnosť pracovať s 
deťmi. V tomto smere možno účinnejšie využiť skúsenosti z iných 
socialistických krajín, kde je systém výberového pokračovania aj v tomto 
semre veľmi dobre rozpracovaný. v ^ 
Urýchlene je žiadúce určiť z lekárskeho hľadiska kritériá na 
uchádzacov o učiteľské povolanie a tie dôsledne dodržiavať. 
Stanovenie primeraných kritérií na výber uchádzačov v súlade s 
profilom socialsitického učiteľa, ktorý zodpovedá požiadavkám modernej 
školy je len predpokladom úspešnej prípravy. Rozjodujúca vlastná 
príprava, jej obsah, metódy a formy práce jednak v disciplínách 
pedagogickej zlo^kiy a jednak v dalsích formách prehlbovania pedagogicko-
profesionálnej orientácie. 
3. PEDAGOGICKÁ ZLOZKA V PRÍPRAVE UČITEĽA 
Pre pedagogicko-profesionálnu orientáciu najväčší význam má 
pedagogická zložka, ktorá je najcharakteristickejším znakom učiteľskej 
prípravy. Len na základe dôkladnej teoretickej a praktickej pedagogicko-
v v 
psycholgickej metodickej prípravy moze učiteľ vzdelávať a vychovávať, 
zvyšovať kvalitu a efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Budúci 
učiteľ sa v nej pripravuje na prácu v škole i mimo nej. 
Pedagogická zlozka prešla zlozitím vývojom. Napriek významnej úlohy, 
ktorú v príprave učiteľov má, objavovali sa hlasy zdôrazňujúce 
predovšetkým odbornú prípravu (neboli a ani dnes nie sú ojedinelé), 
pedagogická zlozka sa zaznávala, čo sa napr, odrazilo v znižovaní poctu 
hodín venovaných pedagogickej zlozke. 
Realizácia prfilu absolventa - učiteľa v pedagogickej zlozke je 
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dlhodobým procesom. Musí sa odraziť tak v cieľoch pedagogickej 
prípravy, ako aj v jej obsahu, formách i metódach práce. V doterajšom 
systéme pedagogickej zlozky i v jeho realizácii bolo mnoho nedostatkov. 
. . U . </ . . . 
Za najvaznejsie považujeme tieto: 
a./ časté menenie ucebnych plánov a osnov bez možnosti dokladného 
overovania ich uplatnenia v praxi, 
b./ nesprávne rozvrhnutie disciplín v systéme pedagogickej prípravy, 
c./ nedostatočná vnútorná obsahová zladenost, vzájomná izolovanosť 
psychologických a pedagogických disciplín a teórií vyučovania v I J1 
ucebnych predmetov, vzájomné prekrývanie a opakovanie učiva, 
d./ vážne nedostatky boli najmä v odtrhnutí teoretickej a praktickej 
prípravy, ktorá prebiiehala často vedľa seba, alebo len v malej 
závislosti jedna ob druhej. Zjednotenie prípravy učiteľov pre 5.12. 
v t
 u 
roc. a novy projekt znamenal posilnenie pedagogickej zlozky najmä v 
porovnaní s prípravou pre školy II. cyklu, osobitne v oblasti praktickej 
V ' i 
prípravy a príprave na mimoskolsú činnosť. Viacero spomínaných problémov 
vsak existuje aj v súčasnosti. Za najzávažnejšie považujeme - doriešiť 
vzájomný vzťah prednášok a seminárov v pedagogických a psychologických 
disciplínách v prospech aktívnejších foriem vyucby, t.j. seminárov, 
nadväznosť pedagogicko-psycholgoickej a metodickej prípravy a realizácie 
•/v jednotlivých foriem praxi, jej obsahu, modernizácie, väcsej 
•j 
zainteresovanosti odborných katedier na realizácii priebežnej a súvislej 
praxe a pod. ) '/ v Intenzifikácia prípravy budúcich učiteľov si vyžaduje pretvárať 
tf v prácu samotných vysokoskolskych učiteľov. 
•J V 1/ 
V práci vysokoskolskych učiteľov je žiadúce zvýrazniť požiadavku 
sústavného zvyšovania kvality pedagogického procesu, odbornej, 
filozofickej i metodicko-didektickej prípravy. Vedecko-výskumná činnosť t u 
a zvyšovanie kvalifikácie nesmie byť na úkor kvality pedagogickej práce. 
Naopak, prostredníctvom vedecko-vyskumnej činnosti a zvyšovania 
kvalifikácie musí sa zvyšovať kvalita pedagogickej práce. Vyucba 
budúcich učiteľov musí byť primárnou činnosťou. 
Zvyšovať kvalitu a formatívnu účinnosť vysokoškolskej prípravy 
znamená doraz klást, na rozvoj samostatného, dialektického a tvorivého 
myslenia. Tejto požiadavke treba podriadit, formy vysokoškolskej vyucby i 
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metódy práce. Dôsledne uplatňovať vo vyucbe aktivizujúce metódy práce. 
v
 v Študentov viest, k samostatnej tvorivej práci, riešeniu problémov. Pritom 
•j
 t 
je žiadúce akcentovať problémový sposob vedenia seminárov, odstraňovať 
neefektívne, neracionálne formy práce, ako je napr. čítanie seminárnych 
prác bez zavedenia problémovej diskusie. 
Intenzifikácia vyucby predpokladá neabsolutizovať faktografickú \ , xj V 
výučbu - pamätové ucenei. Študentov treba viesť k metodologickej 
príprave, k samostatnému vyhľadávaniu študijnej literatúry, k 
vyhľadávaniu faktov, ich spracovaniu a tvorivému uplatňovaniu v štúdiu i 
v cvicnej praxi. 
Pri vyucbe študentov viesť k uplatňovaniu 
interdisciplinárnychvzťahov a k plnému rešpektovaniu systémového 
prístupu. K dôslednému uplatňovaniu jednoty teórie a praxe. Modernizácia 
musí ovplyvňovať celú sústavu komponentov, nielen materiálnu základnú 
vyučovania, ale aj formy a metódy, prostriedky výučby i pedagogickej 
prexe. 
Neustále je žiadúce skvalitňovať prácu cvicnych skol a ich 
učiteľov. Urýchlene je žiadúce vydať štatút cvicnych škol a štatút 
cvičných učiteľov, Zvyšovať úroveň ich pedagogickej a psychologickej 
prípravy. 
V systéme pedagogickej prípravy je osobitne dôležité venovať 
pozornosť vzťahu teórie a praxe. Úspech má taká jeho realizácia, ktorá 
v zabezpečuje spätne vázebné prelínanie teórie a praxe. 
T určité pedagogické spôsobilosti 
P ..»..,?...-í a zručnosti 
Taky systém pomáha rozvíjať myslenie posluchácov, 
- úcí ich vidieť vychovno-vzdelávací proces v dialektickej jednote, ale 
vidieť aj určité zvlástnosti výchovné, či didaktické tohto procesu; 
- prispieva k formovaniu operatívnych didaktických poznatkov; 
- spajanie teoretických poznatkov s pedagogickou paxou umožňuje správne 
chápať a zdôvodňovať pedagogickú prax a tym ju obohacovať; 
- ucí posluchácov videť dolezitosť dokonalej teoretickej prípravy pre 
prácu v škole i mimo nej a tym nepodceňovať teóriu, ani prax. 
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Vplyv vedecko-technickej revolúcie na rozvoj vied je obrovský, systém 
poznatkov z každej vednej disciplíny neustále narastá, To sa týka aj 
v v *> 
disciplín pedagogickej zlozky. Cím je dlhší odstup od absolvovania 
určitej školy, tým viac sa znizuje kvalifikácia jej absolventa, vedomosti 
zastarávajú, treba ich doplňovať, prehlbovať, obnovovať. To je V V y dôležité v každom povolani, v učiteľskom zvlášť. Učiteľ musí poznať 
^ r ^ 
súčasný stav rozvoja disciplín, ktoré vyučuje, poznať nové modernejšie 
formy a metódy výchovno-vzdelávacej práce, aby mohol neustále 
skvalitňovať svoju prácu, aby sústava informácií, ktoré odovzdáva žiakom H/ 
zodpovedala potrebám prípravy mladej generácie pre život a prácu v 
spoločnosti. 
Pokúsili sme sa poukázať na niektoré problémy pedagogicko-
profesionálnej orientácie v príprave učiteľov, ktoré považujeme za 
dôležité nielen z hľadiska súcasnéno ale i perspektívneho plnenia úloh, 
ktoré sú na Učiteľa socialistickej školy kladené. 
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1./ L. Bakoš: K odbornej a pedagogickej zlozke v učiteľskom vzdelávaní, 
Zborník: 0 metodike vyučovania, PF Nitra, SPN Bratislava 1965. s.35. 
2./ viďnapr. cel. štúdiu aj Prestavba sovietskej školy str. 77 a nasi a 
K súčasným otázkam výchovy učiteľov, Zborník PF v B.B. III. 1969, 
str. 41-42. 
3./ N.K. Kuzmina: Formirovanije pedagogiceskoj napravlenosti u študentov 
v procese izučenija pedagogiki a psichlogii, Uconje zapiski, Le-
ningrad, Um, in. AA. Zdanova, Psicholgoija i pedagogika, TOM 244. s. 
148-9. 
4./ F.Svadlenka: Obecná didaktika pro uc. ústavy, Praha 1929, s. 121. 
5./ Podrobnejšie vid V. Spendla: Učiteľ a učiteľskú profesia, SPN 1974. 
str. 85. a nasi. 
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MARTA VALIHOROVÁ 
K PROBLÉMU M3TIVÁCIE UCEBNEJ CINNOSTI ZIAKOV 
Medzi ucitel'mi sa udomácnil poznatok, ze vykon v ucení je v 
k/ \ \j V 
prevaznej miere dany sucmom ziakovych schopností a motivácie. Motivacia 
predstavuje sily, ktoré udrzujú uciaceho sa v aktivite a usmernujú jeho 
cinnost'. Motivacia ucenia vzdy súvisí s dővodmi, pre ktoré sa ziaci 
•y. 
ucia. 
Psychologická literatúra uz od 20.rokov, ale najrriä v poslednorn období 
zverejnuje vyslekdy vyskumov, ktoré dokazujú mnohostranny vplyv motivácie 
na cinnost' a správania. Proces motivácie nemozno oddelit' od prezívania 
a s ním súvisiacich tendencií ako síi snaha, priania, túzby a pod. 
Motivácia je vyslovne vnútornym procesorn, no ten moze byt navodeny ako 
vnútornymi tak vonkaj3ími pohnútkami-motívmi. Motivy tvoria motivacny 
základ správania. Nevystupujú izolovani, ale hromadne a ako vnútorné 
cinitele povzbudzujú cloveka k urcitej cinnosti a správaniu. V tomto 
zmysle jasne vystupuje do popredia spojenie motivácie a emócií. 
Dolezitym zdrojom ucebnej motivácie sú potreby, súvisiace s rozvojom 
v v 
ziakovho poznania, s jeho sociálnym zaradenim, vykonom a aspiraciami. Z. 
Helus upozornuje, ze "... kazdá situácia, v ktorej mozno dosiahnút' 
hodnotitel'né vysledky, moze aktualizovat' dve dal'sie potreby, ktoré s 
nou pővodne nesúviseli: potrebu úspesného vykonu a potrebú vyhnút'sa 
neúspechu" (Helus, Z., 1979. str. 73.). Nie zanedbatel'nou je v 
súvislostiach ziakovho ucenia aj zrelost' ziaka. 
A.N. Leont'jev vysvetl'uje, ako sa vekom (rozsirovaním okruhu V/ \/ \/ 
zivotnych skúseností) meni motivácia ziaka k uceniu. Uvádza: "Skúmanie 
vedúcich motívov ucebnej cinnonti v ^kolskom veku umoznuje rozdelit' 
vyvin do troch etáp: 
•j 
a./ na etapu motívov, plynúcich priamo z ucenia, prvej objektívne 
si 
vyznamnej a spolocensky hodnotenej cinnosti diet'at'a, 
b./ na etapu motívov plynúcich priamo zo skolského zivota,zo vzájomnych 
j 
vzt ahov vo vnútri kolektívu triedy a skoly, 
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c./ na etapu motívov plynúcich z okolitéhoz i(ivota, budúceho povolania a 
zivotnych perspektív" (Leont'jev A.N., 1966. str. 354.). 
Za zvlást* dolezitú pokladáme v ucení motváciu na základe vnútornych 
záujmov, t. j. záujmov citovo nasytenych. Práve tieto vplyvajú na 
v i v 
spokojnost ziaka s dosiahnutym vysledkomnm, úzkosyvisia s aspiráciami a 
V V 
zázitkami úspechu. Spokojnost1 a úspech predstavujú zázitkové kvality, 
ktoré sú silne individuálne podienené. Napríklad známka, ktorú ziak 
dostane v urcitom predmete, hoci sa triede bude javit' ako úspech, nemusí 
byt1 úspechom z hl^diska práve dánéhoz ziaka. 
</ kj 1 
V üceni najmä starsích ziakov nadobúda vyznam ciel ová motivácia ako 
druh sekundárnej motivácie. Na jej vyznamné postavenie poukázal u£ L.S. 
Vygotskij, ktory ju spojil s orientáciou na zónu najblizsieho vyvinu. 
Pritorm zdoraznil,ze v regulácii správsania moze byt1 prít'azlivá a 
podnecujúca orientácia iba na také perspektívnie ciele, ktorych 
dosiahnutie je v moznostiach jednotlivca (Vygotskij, L.S., 1976., str. 
313.). j ,j V procese riadeného ucenia patri k základnym úlohám ucitel^ nielen 
j v \l v 
mnohostranne motivovat1 cinnost1 ziakov,ale zabezpecit1 úcinnú motiváciu, 
ktorá co najviac podnieti k ucebnej cinnosit. Ucitel1 by mal v motvácii 
ucenia zohl'adnovat1 nielen osobnbnost1 ziaka, ale aj podmienky a ciele 
£koly a spolocnosti. V nich dnes osobitne zdoraznujeme rozvíjanié 
aktivity uciaceho sa. 
v !/ v 
Prechod od motivácie k samotnej aktivite ziaka v ucení zabezpecujú 
aktivizujúce metódy. Pritom aktivita ziaka moze mat1 rözne podoby, je 
rozdiel medzi aktivitou pri pocúvaní vykladu, pri reprodikovaní 
nauceného, pri cvicení manuálnych zrucností a pri aktívnej objavnej 
tvorivej cinnosti, ktorou sa ziak sám snazí preniknút' do podstaty javov. 4 \í 
"Aktivita v plnom zmysle slova sa realizuje, ked je ziak podnieteny k 
tomu, aby sa stal schopnym zúcastnovat' sa na tvorbe poznatkov a ich v/ 
uplatneny ... ktoré od neho vyzaduje osobne tvorivé bádatel^ké úsilie" 
(R. Gal: Oú en est la pédagogie, V Enseignement en France, Leningrad, 
1970. str. 35.). Podl'a R.Gala len taká aktivita dovol'uje ziakom 
"...zfrerat* si sily a osvojit1 si prínosnejsie spősoby práce a 
objavovania, ptretoze poskytujú prostrieky na vzdelávanie a na samostatné 
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riesenie nov^ch problémov " (R. Gal, c.d.). 
Motivácia v ucení sa obycajne spája s motivacnym vyuzitím poznávacích 
v 
záujmov, s pochopením poterby ucit' sa, s radost'ou z objavovania nového 
(primárna motivácia), s uspechom, s posobením incentiv. 
Motiváciu nemozno chápat' ako jednorávozy dej. Je nevyhnutné poznat1 
ziaka tak, aby sme vedeli kedy, kol'ko a akych motivacnych podnetov 
potrebuje. Úroven pracovnej motivácie 2iaka po célú vyucovaciu hodinu 
udr2iava ucitel' priebeznym podnecovaním, ktoré sa zakladá na uz j v v 
spomínanej sirokej skále motívov - podnetov k uceniu, odmien a trestov. 
Casto sa zdőraznuje, ze §kola samotná uz svojou organizáciou a 
* 1/ 
systemom práce vytvara základne podmienky pre motivaciu ucenia sa ziakov. 
Pre vzdelávaciu prácu je zvlást' dolezité rozvíjat' citlivost1 ziaka 
v V> , if v 
na ucebné motivy, je to vlastne súcast socialneho ucenia. Ziak sa v 
skole naucí chápat' motivacnú platnost' podnetov, ako mimika, gesto, hlas 
ucitel'a, prestávky v reci a naucí sa riadit' motivacnou úcinnost'ou 
problémov (pravda na inej úrovni), ktoré prinása zvládnutie uciva. 
V rade motivacnych cinitel'ov ucenia sa ziakov nadobúda aj skúsanie 
hodnotenie a klasifikácia pod vplyvom skolskych skúseností osobitnú 
motivacnú úcinnost'. Dosiahnut>/ vysledok - známka ako ukazovatel' 
úspesnosti a neúspesnosti, stáva sa motívom ucebnej aktivity ziaka, a to 
bud v smere pzitívnom, t.j. tak, ze ziaka k uceniu podnecuje, alebo V V V negatívnom, teda tak, ze ziaka od ucenia odvádza. 
v v v 
Skúsanie a hodnotenie ako cinitele motivácie a rozvoja osobnosti ziaka 
Kazdy zásah dovychovno-vzdelávacieho procesu sa v podmienkach nasej 
V/ V) skoly uskutocnuje z hl'adiska ústredného ciel'a - harmonickej 
^ v v vsestrannosti cloveka. Pritom si uvedomujeme, ze ide 0 proces 
t i / i/ 
individuálne podmieneny, ze harmonicka vsestrannost neznámená 
uniformitu, ani popretie individuality (Cáp J., 1980. str. 46.). Práve 
ptero sa otázky utvárania osobnosti vo vychovno-vzdelávacom procese 
stávajú stále viae predmetom psychologickych vyskumov. To súvisi s ich 
zlozitou podmienenost'ou, závislost'ou od samotného formuj'ceho sa 
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A V ^ 
subjektu. Hvozdík v súvislosti s tym zdoraznuje, ze "...k realizácii 
u V 
nárocnych ciel'ov vsestranného rozvoja osobnosti treba pristúpit' dnes v 
yf 
kvalitatívne novej rovine, ktorá predovsetkym tkvie v poznani, odkryti a 
vyuzívaní zdrojov rozvoja osobnosti, zacielenych na podchytenie vnútornej 
ziakovej aktivity, na mobilizáciu celej kognitívno-motivacnej sféry jeho 
osobnosti a jeho zázitkového sveta "(Hvozdík J., 1980. str. 345.). 
Do v^chovno-vzdelávacieho procesu vstupuje ziak ako potenciálna 
osobnost'. V kontrétnych podmienkach vychovno-vzdelávacích situácii 
postupne nadobúda táto osobnost' viae relatívne stálych rysov, 
vlastností, postojov, vytvára si hodnotovú orientáciu, volí si vzory a 
ideály. Uvedené zmeny nemozno oddelit' od ziakovej aktivity vo vyehovno-
vzdelávacom procese, od toho,co od tohto procesu ziak ocakáva, ako sa v 
v v i 
nom vyrovnáva so spolocenskymi nárokrni na seba, ako sa v rámci vyehovno-
vzdelávacieho posobenia orientuje na plenia (dosahovanie) stále 
nárocnej£ích ciel'ov. Hvozdík pri rozbore motivácno-regulatívnych \j v ^ 
aspektov osobnosti ziaka pripnomína, ze hodnotenie stupna osobnostné.ho 
j V 
rozvoja ziaka sa obvykle uvádza do vzt'ahu s jeho ucebnym vykonom dnes 
okrem klasickych motvacnych prostriedkov odmeny, trestu, nátlaku na zíiaka 
a mnohych dalsích, kladieme stále viae doraz na potrebu vnúternej ir v j v •/ 
zainteresovanosti ziaka na ucení, lebo len nou mozeme zabezpecit 
pozitívny vzt'ah ziaka k £kole a k uceniu vobec, a teda aj to, ze uceniu 
bude plnit' svoju funciu v rozvoji ziakovej osobnosti (Hvozdík J., 1980. 
str. 345.). i u Vo vychovno-vzdelavaco, procese sa skúsanie. Hodnotenie a 
v v 
klasifikácia ziakov stávajú prostriedkom formovania osobnosti ziaka i v 
<J V ^ 
torn zmysle, ze uciaci sa sám preberá uznané normy hodnotenia a uplatnuje 
ich vo vzt'ahu k sebe samému i k inym. Nielen pre skolsky postup, ale i 
pre osobnostny rozvoj má teda spatná vázba, kontrola, skúska mimoriadny 
sl . ^ 
vyznam. Neznamená len urcenie vykonu, ale v urcitom zmysle i rozvoj 
uvedomeného poznania. 
Poznanie samo nadobúda v súvislostiach vzdelávacieho procesu osobitnú v V* V | 
motivacnú funkciu. Umoznuje, aby sa kazdy jedinec dokázal uvedomene, 
samostatne a správne orientovat v zlozitych otázkach zivota, aby 
uvedomene reagoval na splocenské potreby a situácie. "Uvedomenie 
neznamená len nieco vediet'. Je to vzdy aktívny vzt'ah k okoliu, v ktrom 
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je vyjadreny osobny postoj" (Hudecek, 1982. str. 160.). 
I V | Osobnostny rozvoj ziaka, ktroy sa usilujeme objasnit' z hl'adiska 
V V v 1/ 
motivacného úcinku skúsky, hodnotenie a klasifikácie, nemozno vysvetlit' 
ir 
bez prihliadnutia k sociálnym podmienkam. Ziak sa s úlohami vyrovnáva ako 
^ V i j 
clen urcitej skupiny, kolektívu, triedy atd. Dosahovany skolsky úspech ho 
v s/ «/ 
sociálne zaraduje. A s tym súvisí aj mnozstvo dal1sich motívov ucebnej 
cinnosti: potreba získavat' nővé poznatky, potreba presadit' sa, poznat' 
svoje miesto v kolektíve, potreba overit1 si dosah svojich mozností, 
potreba sociálneho kontaktu, hlavne s rovesníkmi, identifikácia so 
vzorom, sociálna ochrana, láska, altruizmus, porozumenie, ale aj úspech, 
•f V 
získavanie, disciplína. Ucenym sa teda rozvíja aj sociálna aktivita ziaka 
a jeho mnohostranné uvedomené, zodpovedné konanie. Tentö proces nie je ! l 's \j 
hladky, bezproblémovy, naopak, neustále núti ziaka menit' a 
prisposobobat' sa. V procese prisposobovania navodeného ucením, rozvíja 
sa aj ziakova sposobilost' rozhodovat' a kontrolovat' sa, hodnotit' a v t/ 
hodnotit' sa, a tieto cinnosti samy nadobúdajú motivacnú úcinnost a 
tvoria základ pracovnej a spoloííenskej sebaregulácie ziakovho správania. A \j y/ 
V tomto zmysle aj Leont'jev zdoraznuje, ze základ osobnosti cloveka nie 
je v jeho genetickych programoch, v dispozíciách, ba ani v zyskanych 
návykoch, vedomostiach a spősobilostiach, ale v systéme cinnosti, ktoré 
sa t^mito vedomost'ami a sposobilost'ami realizujú (Leont'jev, 1978. str. 
135.). v V v Hovorili sme, ze ziak do procesu ucenia vstupuje ako potenciálna 
osobnost'. Ak sa ucením táto osobnost' meni a rozvíja,neznamená to 
V I \i v 
ukoncenie osobnostného vyvinu, ale posunutie na vyssiu úroven a nove 
•i 
perspektívy dal'sieho potencálneho osobnostného rozvoja. Aké gradovanie 
bude mat' tento proces, vo vei'kej miere závisí od toho, ako bude ziak V 1 pre dal'sí rozvoj motivovany, aké ciele, potreby a hodnoty sa stanú pre 
v V i v 
neho prít'azlivymi, stanú sa predmetom jeho osobnych aspirácií. 
v ^ A 
Spolocnym znakom roznych psychologyckych definícií motivácie ostávajú 
dve základné vsastnosti, a to smerovost, a ciel'ovost,' konania. / - v V Motivácia ucenia predstavuje zlozitú sústavu podnetov, ktoré ziaka vedú k 
y i/ i 
uceniu. Podl'a Pardela mnohé z ucebnych motívov vyplyvajú priamo z 
organizácie skolskej práce, jej systematicnosty, v^chovného stylu skoly, 
V 
problémovej metódy ucenia, systému kontroly, hodnotenia a inych (Pardel 
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T., 1967. str. 320.). 
Skúsanie (kontrola vedomostí) a hodnotenie sa v posobení na ííiaka 
vzájomne doplnajú. Skúsanie informuje ziaka o vysledkoch jeho ucenia, 
kontroluje ziakovu cinnost' s usmernuje jeho dal'siu aktivitu. Ziak sa 
•j u 
dozvedá, ci jeho udpoved (ústna alebo písomná), riesenie zadanej úlohy je 
správne alebo nie. Skúska posobí ako spätna vázba, ako spatná informácia 
o vysledkoch cinnosti ziaka. Jej motivácny úcinok závisí od toho, ako si 
ziak uvedomí vyskedky spatnej infromácie. I napriek vyhradám,ktoré voci 
súcasnému systému kontroly ziakovej práce, skúsok, dosial' existujú, sú 
skúsky priamym regulátorom ziakovej cinnosti. Skúsanie samo o sebe, a 
zvlást1 v súvislostiach so skolskym hodnotenám a klasifikáciou, má preto 
nesporny motivácny úcinok na ziaka. V v/ 
Hodnotenie rnozno povazovat za sociálny akt, ktory predovsetkym 
formuje ziakov postoj k predrnetu,k uceniu a ku ^kole vobec. Motivácny v' ^ 
úcinok tohto procesu vo vei kej miere závisí od toho, ako sa sám ziak s 
ním stotoznuje, ci ho povazuje za spravodlivé, alebo ho subjektívne V 1 
pocit'uje ako krivdu. Ak ziak hodnotenie a jeho vysledny efekt - známku 
povazuje za spravodlivé, motivacne silne stimuluje jeho áal'siu cinnost'. 
Súhrnne mőzeme uviest', ze v procese skolského ucenia je dolezité 
vyuzivat' motivacnu, ale i formatívnu stránku skúsania a hodnotenia, a 
vytvárat' pre ich posobenie správne podmienki: vol it' vhodnú metodiku ich 1/ <s realizácie, uskutocnovat' ich previdelne, systematicky, zohl'adnovat' 
U V/ 
osobnost ziaka pri plnom respektovaní spolocenksych noriem hodnotenia. 
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JÁN BRINDZA 
MIESTO PO SZM PRI JEDNOTNOM VYCHOVNOM POSOBENÍ VSETKYCH MIMOSKOLSKYCH 
CINITEL'OV 
I. TEORETICKÉ VYCHODISKÁ 
* a. v 
UV KSC na svojom plenárnom zasad —nuti v júl.i 1973 zdoraznil, ze 
v ( 
vypestovat1 vysoké moraine hodnoty osobnosti mozno len ciel'avedomym 
posobením vsetkych vychovnych cinitel'ov, ktoré sa na v^chove zúcastnujú. V v y j 
Hlavnú koordinujúcu funkciu plní KSC a po nej skola. Popri skole na 
realizácii ciel'ov komunistickej vychovy sa podiel'a rodina, PO SZM, SZM, 
spolocienské organizácie, masovokomunikacné prostriedky - film, rozhlas, 
televízia, tlac, ale aj závorJy, 3RD a pod. Poziadavka komplexnisti 
v^chovného posbenia predpokladá ich úzku spoluprácu. 
Najrozpracovanejsi systém vychovného posobenia rná skola. Skola vyvíja 
úsilie, ako aj vychovné posobenie ostatnych bychovych cinitel'ov - najmä 
rodiny, PO SZM, SZM i dalsích vychovnych cinitel'ov - a spolocenskych 
organizácií v súlade s v^chovnym posobením skoly a celospolocenskymi 
úlohami v komunistickej v^chove detí a mládeze. 
Formovanie vsestranne harmonicky rozvinutej osobnosti predpokladá 
úzku, programovú, systematickú spoluprácu medzi jednotlivymi cinitel'mi. 
Nezastupitellnú funkciu a miesto vo formovaní detí a mládeze má PO 
SZM a SZM. PO SZM má vypracovanú jednotnú sústavu poziadaviek vyjadrenych 
vo "V^chovnom systéme pre iskry a pionierov". Vychovn^ systém je 
realizovan^/ specifick}mi formami a metodami práce. 
Vhodne doplna vychovné posobenie na vyucovaní a prispieva k 
jednotnému vychovnému posoben.iu na ziakov základnej skoly, skolskej a 
mimoskolskej vychovy, na organizovany vol'ného casu detí. 
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II. KONKRETIZÄCIA CIELA VYSKUMU 
Pionierska organizácia SZM je jedn^m z vychovnych cinitel'ov, 
< > v 
posobiacich na deti. Jej vplyv je vyznamny preto, ze nadväzuje na 
vychovné posobenie skoly, posobi na deti v case mimo vyucovania, hlavne v 
case ich vol'na. Obsahom svojej cinnosti sa podiel'a na priprave deti na 
zivot a prácu v rozvinutej socialistickej spoloSnosti. 
Ciel'om vyskumu bolo dospiet'k návrhom na racionálne vyuzívanie 
vol'ného casu deti, jeho ovplyvnovanie vsetkymi mimoskolskymi cinitel'mi, 
hlavne spoloc, organizáciami. Konkretizácia vyskumu: 
1. Predpokladom dalsieho rozvoja detskej organizácie je starostlivost1 
7 v 
celého Socialistického zväzu mládeze o svoju mladsiu smenu - o 
v I 
pionierov. Skúmany bol súcasny stav starostlivosti SZM o PO. Dospeli 
v v t , 
sme k navrhom na nesenie, urcenym organom a organizaciam zvazu 
mládeze. 
2. Spolupráca detskej organizácie s pracovnymi kolektívmi v závodoch. 
Doraz bol polozeny na spoluprácu s BSP. 
3. Spolupráca PO so spolocensk^mi organizáciami NF pri rozvoji V V I V 
vsestrannej a pestrej cinnosti. Dospiet k návrhom na zvysenie 
koordinácie a aktivity vsetkych spolocenskych organizácii v ponuke 
roznych cinnosti v podujati pre deti. i v 
V priebehu vyskumu sme spolupracovali s ostatnymi riesitel'mi tejto 
úlohy. 
III. PRACOVNÉ HYPOTÉZY 
V v v 
1. Zväz mládeze plnl svoje poslanie voci PO SZM, stará sa o nu, pod jeho 
Iv 
vedením ona plní vytycené úlohy. 
/ V 
2. BSP mozu ovplyvnovat' deti pionierskeho veku hlavne v oblasti mravnej 
A V 
a pomoct' rozvíjat' technickú, prírodovednú a ideovopolitickú zlozku 
komunistickej vychovy. 
2.1. brigáy i detské kolektívy radi spoluprcujú a vysledky sú dobré. 
3. Spolupráca PO so spolocenskymi organizáciami sa rozvíja na detskej 
úrovni a zasa-'duje do najdolezitejsich oblasti pionierskej cinnosti. PO 
tak za pomoci spoloc. organizácii naplnuje svoje poslanie. 
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\l , , C/ o 
5.1. PO realizuje svoju cinnost vo vol nom case deti. Ovplyvnuje tak 
cast' vol'ného casu deti. Vyznamne pritom pomáhajú niektoré spolocenské 
organizácie. 
IV. VYSKUMNÉ METODY A VYSKUMNÁ VZORKA 
a./ Pri vyskumnom cieli c. 1 (konkretizácia ciel'a vyskumu) bolo 
postupované metodou literárnou a stúdióm dokumentov. V historickej casti 
problematiky bolo skúmané ako sa zväz mládeze pocas svojho vyvoja 
zaoberal problematikou detskej organizácie, ako jej pomáhal problematikou 
detskej organizácie, ako jej pomáhal (nácrt je vykonany od vzniku CSM v 
r. 1949 az do III. zjazdu SZM 1982); 
anketou - u 100 základnych organizácií SZM na Slovensku. 
v 
Zist'ovany bol súcasny stav stratostlivosti a pomoci SZM PS a oddielom. 
b./ Vyskumny ciel' c. 2. 
technikou ankety u BSP v troch okresoch Stredoslovenského kraja (V. 
Krtis, Banská Bystrica a Prievidza) metódou studia dokumentov - kronik 
BSP aroznych hodnotiacich správ v orgánoch ROH. c 
i/ 
metodou stúdia dokumentov - zmlúv medzi SZM a spolocenskymi organizáciami 
a hodnotiacich správ tychto orgánov. 
metodou statistickou (technika dotazník) u detí 7. rocníkov o fonde a 
trávení ich vol'ného casu (vzorka 840 detí) Uotazníkom u 761 detí o 
mieste PO v zivote detí - deti z okresov B. Bystrica, a Zilina. 
j i 
Okrem toho boli pouzité metody porovnánacia a logická. Vysledky boli 
spracované rucne bez pouzitia vypoctovej techniky. 
i i 
V. D0TERA3SIE VYSLEDKY VYSKUMU 
1./ Preukázatel'ne dobré vysledky v práci pionierskej organizácie v 
celej jej historii sú i dielom tisícov pionierskych pracovníkov a 
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starostlivosti orgánov a organizácií SZM. Zvazáci vedú krúzky, oddielly, 
pomáhajú pri vstupe do oddielov iskier i do PO a do zväzu mládeze. 
Konkrétna pomoc pionierskym skupinám a oddielom sa realizuje 
v v 
spociatku prevzatím patronátu, co sa upravuje patronátnou dohodou. V 
súcasnosti na Slovensku má uzavreté patronátne zmluvy s pionierskymi 
skupinami asi 1/3 zvazáckych organizácií. Tieto ocividne dosahujú 
V V 
lepsích vysledkov v patronátnej cinnosti, nez organizácie bez dohody. 
Pritom sa pod dohodou nemyslí dohoda v zmysle ako ich uzavrel ÚV SZM so 
spolocenskymi organizáciami. Ide o úpravu vzt'ahov a vzájomné závazky a 
termíny ich splnenia. V sovietskom Komsomole sa osvedcilo kolektívne 
vedomie oddielu. K jednému oddielu vysiela komsomolská organicáia nie V/ jedného, ale viae svojich clenov. Popri jednom, právne zodpovednom 
A | 
veducom, sa ostatní venujú príprave a organizácií roznych záujmovych 
V A \ \J 
cinnosti podl-a vlastnych zálub. Tento sposob má vyhodu v torn, ze s 
u 
pioniermi pracujú viacery zvazáci, ktorí majú spolu i viacej nápadov. Ani 
pri odehode vedúceho sa nemusí hl'adat' novy, pretoze existuje v 
kontinuita. Dolezité je rozdelenie funkcií, jednotny plán, zodpovednost 
a jednotné hodnotenie. Táto forma je vyhodná najmá pre studentské 
organizácie SZM. 
< j i 
Z ankety, ktorá bola v rámci vyskumu uskutocnená v 100 zakladnych 
organizáciách SZM na Slovensku vyplyva, ze súcasná pomoc Z0 SZM pionier. 
yj 
skupinám spocíva: 
- Vo vybere vedúcich a instruktrov a ich povereni pracovat s 
t V 
pioniermi. Popri oddielovych vedúcich a instruktoroch pracujú zvazáci s 
det'mi ako vedúci záujmovych útvarov, napr. krúzkov technickych, 
astronomickych, sportovych, mladych poziarnikov, ochrancov prírody, 
v v < < 
sikovnych rúk, streleckych, literárnych, turistickych, fotografickych a 
dalsích. Niektorí oddieloví vedúci vedú záujmové pionierske oddiely, ako 
\j v/ V 
predsedovia klubov instruktorov na strednych skolách a ucilistiach. 
- V organizacnej pomoci pri príprave a priebehu roznych podujatí, 
napr. Dni pionierov - pri slávnostnom programé, pri sportovych 
disciplínach, kvízoch, pion. jarmoku, besedujú s pioniermi, pomáhajú 
financne i materiálne, napr. nákupom odmien vyhotovia do kroniky 
fotografie, poskytnú, ak je treba brigádnickú pomoc pri príprave 
priestorov. Podobne pomáhajú zvazáci pri Medzinárodnom dni detí, 
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sviatkoch zimy s Dedom Mrázom, pomáhajú pri zbere liecivych rastlin a 
pod. 
- V ideovopolitickej oblasti - formovanim socialistického vzt'ahu 
f A 
deti k práci a jej vysledkom. Zvázáci v závodoch prostredníctvom roznych 
podujetí vytvárajú podmienky pre blízky vzt'ah deti k robotnickej triede, 
rozvíjajú záujem a tvorivú prácu a robotnycke povolanie. Casté sú besedy 
i ^ * 
a exkurzie pionierov na pracoviskách mladych clenov SZM, v mládezníckych 
i i v 
kolektívoch. Na turistickych vyletoch zvazáci priblizujú det'om 
vysvetl1ovaním, alebo sprostredkovanim boje za SNP, alebo zo skorsieho 
obdobia. v j V 
- V rozvoji pestrej cinnosti pionierov pocas skolského roka, ale i 
pocas letnych prázdnin. V V / 
- V materiálnej a financnej pomoci PS - predovsetkym pri vystavbe 
V 
nenárocnych ihrísk, najmä v táboroch, pri nákupe základného materiálu pre 
potreby skupny alebo oddielu. 
- V priprave pionierov na vstup do SZM. 
Rozvojom patronátnej cinnositi zväzu mládeze nad PO sa vytvárajú 
podmienky pre normálnu cinnost' detskej organizácie. Pionieri sa v styku 
v J 
so zvázákmi pripravujú a chcú byt1 zväzakmi a pokracovat' v plnení úloh, 
o 
á , ktoré sa od mladych socialistickych l'udí ocakávajú. 
v» v V 
Pre zlepsenie patronátnej cinnosti sa vyzaduje: 
- V kádrovej oblasti sa ziada intenzívnejsia pomoc ZO SZM v oblasti 
technickej cinnosti (pri zakladaní a vedení stanic mladych technikov a 
prírodovedcov). Táto cinnost' napomáha pri vol'be povolania. V } 
- V materiálnej oblasti budovanie nenárocnych ihrísk, alebo aspon 
castí zariadeni - hlavne na sídliskách. 
- Docenovat' prácu zvazákov, ktory s pioniermi pracujú ako kazdú inú V x/ 
zvazácku cinnost'. Navrhovat' na odmeneie zväzäckymi, ale i státnymi 
v v «/ 
vyznamenaniami najlepsích zvazákov, ale i starsích, co posilní 
postavenie SZM a jeho detskej organizácie. 
2./ Súcast'ou vyfskumu bol predvyskum o podieli a spolupráci PO SZM s 
i t / f \j 
inymí cinitel'mi pri vychove k vol'be povolania z hl'adiska mozností PO, 
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menovite z hl'adiska vychovy pionierov k tvorivej práci. 
Táto sa realizuje prostredníctvom záujmovej technickej cinnosit a 
y/ 
verejnoprospesnej práce. Tu sme sledovali ako PO SZM spolupracuje s ROH, 
BSP a vyrobnymi kolektívmi. V I Z iniciatívy Revolucného odborového hriutia sa na vychové detí 
podiel'ajú aj kolektívy pracujúcich zo závodov. Patria medzí blízkych 
%f / i 
priatel'ov prionierov. Spolupráca s nimi prinása úzitok pri vychove k 
správnemu vzt'ahu k práci. Vysledkom byva vol'ba celozitvotného 
povolania, pre ktoré deti získali záujem práve pri styku s kolektívom 
pracujúcich. Spolupráca so závodmi a druzstvami spája posobenie skoly so 
v 
zivotom, toriu s praxou. 
xj
 v 
ROH - aki najmasovejsia organizácia csl. pracujúcich podporuje a 
realizuje ciel' socialistickej vychovy a pomáha pri rozvoji vsestranne a 
harmonicky rozvinutej osobnosti. 
Mnohé závody a základné organizácie ROH májú uzavreté dohody so V \J 
skolami a pionierskymi oddielmi. Pri naplnovaní dohod sa plne realizuje 
aj pioniersky vedúci. 
Odbory - posilnujú pedagogickou propagandou zodpovednost rodicov za 
vychovu detí- vedu ich k podpore úsilia skoly a PO SZM, umoznujú det'om, 
aby sa oboznamovali so závodom a poznali prácu svojich rodicov a svojich 
vedúcich zo závodu. Tym podnecujú záujem detí o robotnícke povolania. 
Pioniersky vedúci spolu s pionierskym aktívom, skupiny alebo oddielu v popularizujú v PS pracovné úspechy najlepsích robotníkov, novátorov, 
•j 
zlepsovatel'ov a BSP. 
Obdory umoznujú det'om, aby sa oboznamovali so závodom a poznali 
V* 
pracu svojich rodicov a vedúcich PO zo závodu a tym podnecovali najmä u 
V starsích pionierov záujem o robotnícke povolania. Pioniersky vedúci popri 
v > 
popularizácii dobrych vysledkov oboznamuje deti s revolucnymi tradíciami 
závodu, a bojom robotníkov za svoje práva, so súcasnymi a perspektívnymi 
úlohami podniku. 
ROH chce iniciatívne rozvíjat' spoluprácu so skolou a PO v oblasti v 
kultúry. Poskytuje moznost', aby programy kultúrnych zariadení sa 
V 
vyuzívali pre deti. Je ochotné organizovat' pre deti pravidelné kultúrne 
v <j 
podujatia ako s besedy a sútaze. Trávenie svojho vol'ného casu v 
závodych kluboch je prospesné rozvoju osobnosti detí. 
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J A , 
ROH moze pomoct aj materiálne a kádrovo, najmä pri vlastivednych 
vyletoc, turistike a zájazdoch. V prázdninovom období je mozné spolocne s 
ROH organizovat' nielen rekreáciu detí v táboroch ROH, ale ROH moze 
financne prispeit' i det'om, ktoré idú do táborov pionierskych skupín. 
Medzi dalsie formy spolupráce a pomoci patri budovanie pionierskych 
oddielov a skupín pri závodoch a kultúrnych zariadeniach, podpora 
cinnosti záujmovych útvarov a staníc mladych technikov a prírodovedcov, 
\ 1/ poskytovanie závodnych klubov pre rácu PO. Z radov clenov ROH získava I A <i 
pionierskych vedúcich, pozyva deti zamestnancov na dolezité udalosti v 
závode a naopak, vysiela popradych odborovych funkcionárov a pracovníkov 
na najroznejsie zhromazdenia a udalosti v skole a v pionierskej skupine. 
Je známi podiel niektorych ZV ROH na organizácií pionierskych sl'ubov. 
Napríklad závody v okrese Povazská Bystrica poskytovali pre svoje i 
patronátne pionierske skupiny autobusy na vyleti do Banskej Bystrice. 
Okrem rekreacného pobytu zlozili deti pioniersky sí'ub na památnych 
miestach v Kremnicke, alebo Nemeckej. 
Starostlivost' a pomoc závodov a druzstievo pioniersku organizáciu sa 
prejavuje najvyznamnejsie v patronátnej cinnosti. Osvedcuje sa, ak má 
závod, druzstvo, patronát súcasne nad skolou i pionierskou skupinou. 
Úlohou patronátu je najmä podpora vychovného úsilia PO privvytváraní 
správneho pomeru pionierov k práci a pri vychove k uvedomelej vol'be 
povolania. 
Kazdy rok hl'adajú tisice strnást'rocnynh chlapcov a dievcat odpaved 
•J A * • u v u 
na zivotne dólezitú otázku - cím budem, ako sa uplatním v dalsom zivote. 
\i i i 
V súcasnosti s rozvojom novych odvetvi, so vznikom novych profesií, stúpa 
v v 1/ 
zlozitost' tohto rozhodovania. Deti. sa majú moznost' vybrat' zo sirokej 
palety studijnych a ucebnych odborov. Väcsina strnást'rocnych má vsak iba 
kusé a nejasné predstavy o roznych odboroch l'udskej cinnosti. Dosial' 
existuje znacny nesúlad medzi zelaniami detí (alebo ich rodicov) a 
v v/ \ j v 
celospolocenskymi potrebami. Záujem o ucebné odbory nestaci k pokrytiu 
potrieb násho národného hospodárstva. Nedostatok sa prejavuje 
predovsetkym v strojárstve, hutníctve, baníctve, chémii a v spotrebnom 
\j \j j 
priemysle. Ale záujmen strnást'rocnych sa sústreduje predovsetkym na 
atraktyvne odbory. U chlapcov na automechanikov, orpravárov slaboprúdovej 
techniky, instaletérov, maliarov bytov, kuchárcasník a umelecké remeslá. 
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Naopak, v nízkej rniere sa zaujímajú o povolanie frézara, sústruzníka, 
V V V 
strojného a prevádzkového zámocníka, zelezniciara, klampiara, pékára, 
V v >f v 
opravára, atd. Pre dievcatá sú prít'azlivé obdory: kadernícka, krajcírka, 
V V 
cukrárka, forografka, aranzérka, predavacka priemyselného tovaru, spojová 
\j { 
manipulantka a mechanicka elektrotechnickych zariadení. Maly záujem majú 
v V dievcatá o ucebné odbory v pol1noshospodárstve a nízky záujem je aj o 
v v \j 
tradicnu zenskú profesiu - tkácka. Dievcatá, v mnohych prípadoch i s 
1/ \ j 
vei'mi dobrym prospechom volili radsej krátkodobé zaucenie, ktoré 
v 
skryvalo moznost' rychleho zárobku. Teraz, po uzákonení povinnej 
V \J w 
desat'rocnej skolskej docházdky to nebude mozné. 
• v" 
Ako riesit' vol'bu povolania chlapcov a dievcat v súlada s portrebami 
V V • I V 
nasho zivota? Pomáhajú im pritom vychovní poradcovia základnych skol, ale 
mnoho mozu urobit' i pionierski vedúci sporostredkovanim stretnuti s 
V 
kolektivami pracujúcich. Ide predovsetkym o technické odbory. Technika je 
-t V 
vsak okolo nás a rodicia detí, patronátna brigáda a organizácia SZM sú V A A ^ 
stábom odbornikov najroznejsích profesií. Tí mozu zariadit' exkurzie na 
i v 
svoje pracoviská a podat1 zasväteny vyklad. Mozno usporiadat' besedu o 
svojom povolaní, jeho dále^itosti, moznostiach i o tom, kde v zahranicí 
nám ich v^robky robia dobré meno. S technikou, ako vysledkom práce 
mládeze a dospel^ch sa mozu deti stretnút' na v^stavách a pri zhliadnut 
vedeckonaucnych filmov. 
Skola a pionierska skupina uzavierajú so závodom, ROH, alebo 
brigádami socialistickej práce patronátnu zmluvu. Konkrétna a úcinná je 
spolupráca pionierskych oddielov s brigádami socialistickej práce a 
vyrobnymi kolektivmi. Rozvyja sa úspesne preto, ze sa brigády chcú 
r v podial'at' na vychove detí ale aj preto, ze v brigádach sú rodicia 
pionierov, ktorí majú záujem a prácu s vlastnymi det'mi. 
Obsah spolupráce a BSP je pestry, Závisí od konkrétnych podmienkok 
brigády i oddielu. Najcastejsie sú podujatia doplnujúce a rozsirujúce 
vychovné zámery, obsiahnuté vo vychovnom systéma PO SZM: exkurzie do 
zavodu s presne stanovenym ciel om, spolocné vylety na pamatné miesta, 
spolocné zbory, vystavba tábora pionierskej supiny, financná pomoc, at*. V V 
Pioneieri blahozelajú svojej brigádé k splneniu plánu, zúcastnujú sa 
U v A 
rozlúcok s clenmi birgády, ktorí odchádzajú do dochodku. Brigády sú zasa 
i - j v 
pri pionierskom sl ube, pri oslavách vyrocí P0,SZM a pri dalsich 
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podujatiach. Zo svojho stredu vyberajú vedúcich oddielov, odbornych 
V J' 
poradcov pre plnenie podmienok odznakov odbornosti, atd. Kazdodennou 
•j 
spoluracou sa utuzuje styk pracujúcich s pioniermi. 
Pionierska vedúca z Oubnice n/Váhom napisala: "... A tak sme s det'mi 
niekol'kokrát navstivili závod, prezreli sme si pracovisko nasich 
patronov, oboznámili sme sa s ich prácou a videli sme pritom i viae 
zaujímavych pracovísk, strojov a zariadení. Azda najzaujimavejsia bola J \/ prehliadka celého hutného závodu, kde deti videli vsetko, pocnúc 
v \) -j 
srotoviskom cez stavbu v elektrickych peciach, formovnou, lisovnou, az po 
v v hotové obliatkv. Viaceri chlapci celkom mezakryte hovorili, ze by tarn 
chceli pracovat'. A mozem Vás ubezpecit', ze dlhé hodiny vysvetl'ovania 
•j 
pojmu robotnycka trieda by det'om nepovedali tol'ko, ako táto návsteva u 
nasich patronov." w <j \j 
V jednom automobilovom závode sa zamysl ali nad tym, preco ziaci 
nechcú ist' za frézarov, brusicov, zlievacov a preco si z remesiel 
vyberajú najskor profesiu mechanika. Zistili, ze osmaci vlastne nemajú 
•j v konkrétnu predátavu o tychto remeslách, pretoze ju nepoznajú. Zacali 
V v/ 
ziakov oboznamovot' so závodom, dávali im viae nez náhodné informácie a 
zaujímavym spósobom im priblizovali vyrobny proces a cinnost' závodu. 
\t [j s 
Clenovia mládezníckej brigády zacali pracovat' ako vedúci pionierskych 
V/ v/ 
oddielov a technickych záujmovych krúzkov. Schádzjú sa v skolskych 
dielnach, alebo v inch ucilisti, ci v závode. Pri tejto práci vzbudzujú 
záujem o potrebné povolania. 
V/ J Podobné moznosti majú aj pionierske skupiny na dedine. Dnesné 
•j v 
socialistická dedina poskytuje moznosti i pre pestrú pioniersku cinnost' 
a to nielen v mieste skoly, ale i v obciach, odkial' deti do skoly 
V dochádzajú a kde zijú. 
Pionieri na dedine sa oboznamujú s vysledkami hospodárejia 3RD a 
v (/ V t 
Státneho majetku. Uzitocné je, ak pionieri dochádzajú zo agronomami, 
mechanizátormi a zootechnikmi i za l'udmi, ktori pod ich vedením pracujú. 
Vhodné by bolo, kedy s nimi nejaky cas pracovali, aby ich prácu poznali. 
*/ \j i/ 
Pri práci s nimi spoznajú, ze dnesnému druzstevnémo rol'nikovi je 
potrebná i veda, i technika i znalosti z ekonomiky. Aby uvideli, aké 
nevycerpatel ne moznosti sa odkryvajú aj pred dnesnymi pioniermi, 
budúcimi pol'nohospodármi. Pionieri mozu pmoct' svojmu druzstvu ako dozor 
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V V + 
v druzstevnom sade, pri strázeni úrody a pod. Pri vhodnej prílezitosti 
v V v V + 
poslú pionierskou postou pozdravy k MOZ druzstevníckam, vsetkym 
v V 1/ blahozelajú v miestnom rozhlase k Medzinárodnému druzstevnému dnu a pozvú 
V v/ 
ich na svoje podujatia. Takáto práca zvysuje spolocenskú aktivitu 
V V 
pionierorv, rozsiruje ich pozhl'ad a upevnuje v z t ' a h k druzstevnému 
hospodáreniu. V V 
Spolupracu s druzstvom dokumentuje aj príklad zo zaciatku 
v i v 
sest'desiatych rokov z Dolnej Strehovej z okresu Vel'ky Krtís. Iná BSP 
pri Lesnom závode vedie pionierov k pomoci v lese. Pionieri vysádzajú 
stromceky, ochranujú les, zbierajú lesné plody pre zverinu, cistia 
tr 
chodniky. Kazdy krmelec majú v starostlivosti 2-3 pionieri. V zime, ked 
i j 
je sneh, vídat1 pionierov na lyziach s batohmi zal'udov, alebo inych 
krmovín. Za túto spoluprácu im clenovia BSP' lesnici a pol'ovníci 
poziciavajú svoju chatu a chodia medzi nich. Spolocné podujatia pionierov 
s pracovnymi kolektivmi prinása obojstranny prospech. Pionieri obohacujú 
v , \/ 
svoju cinnost' v novom prostredy a s novymi 1 udmi. Prenásajú svoju 
cinnost' zo skolskych tried do prirody a je pre nich prít' a'zlivá. Medzi 
najzaujímavejsie patria turisticke vylety. Spolu s pioniermi plnia dokazy 
>* 
plamenov a ciest, oboznamujú sa so základmi táborenia, póznávájú stromy, 
vtákov, stopy zvierat. Budovanie otinisk sa spája s pripravou jedlá, ktoré 
v prírode chutia lepsie ako doma, ci v skolskej jedálni. 
j/ 4/ v/ v 
3./ Vsetko, co dosiahla PO, bolo mozné preto, ze mala priaznivé 
w i v v 
podmienky, ktoré vytvára KSC, socialisticky stát a ze má podporu, ktorú 
•j * v jej postytujú NF a spolocenské organizácie v nom zdruzené. Po vzniku SZM 
I V \J 
v r. 1970 uzavrel Socialisticky zváz mládeze dohody so vsetkymi 
| fy V/ 
organizáciami. Tychto dohod a vyhlásení spolocenskych organizácií a 
v » 
institúcií je 24. Niektoré sú federálne, iné majú republikovy Charakter. 
V PO je dnes v CSSR takmer B0 % deti. 
Ciel'om ná^ho v^skumu bolo zistit', ako sa na vychove deti podiel'ajú 
v i \) >f 
mimoskolské vychovné cinitele - spolocenské organizácie NF a institúcie 
socialistického státu. Vychádzame zo skutocnosti, ze P0 ako jediná 
organizácia ceskoslovenskych deti ani v budúcnosti nebude stacit' splnit' 
svoje úloh^ bez úzkej spolupráce a pomoci mimoskolskych cinitel'ov. Na 
dobrej práci detskej organizácie z hl'adiska jej poslania má objektívny 
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záujem KSC, socialistická spolocnost', ale aj ostatné cinitele a preto sú 
jej ochotné pomáhat1. Preto sme si vo vyskume kládli ciel1 - zistit', aky 
t »/ je stav vo vychove dety mimo vyucovania z hl adiska jednotného postupu 
i v v 
spomíínanych cinitel ov. Skúmame úcinnost' práce PO, jej vplyv na deti 
najmä v ich vol'nom case. Ciel'om bolo pripravit' návrh spolocného 
postupu a starostlivosti o deti v case mimo vychovného posobenia skoly a 
prispiet' k zvyseniu úrovne práce prostredníctvom z efektívnenia metód a 
foriem jej práce. 
1 \j -j V ' 
Vo vyskume boli pouzité metody stúdia dokumentov, statistické metody 
\j 
s vyuzitím techník - dotazník, anketa. Sledujú, ako orgány plnia svoje 
zäväzky voci PO, ako PO ponúkanú pomoc vyuzíva i ako deti prijímajú pomoc 
V' 
a pouzívané formy práce. 
1/ 
Pionierska organizácia ako relatívne samostatná súcast 
j \ / 
Socialistického zväzu mládeze je spolu so Socialistickym zväzom mládeze prostrendíctvom Národného frontu súcast'ou politického systému 
V V V 
socialistickej spolocnosti. Táto skutocnost' na druhej strane ovplyvnuje 
prácu pionierskej organizácie. V
 /V I 
Plenárne zasadanie UV KSC z júla 1973 zdoraznilo, ze vychova mladej 
generácie je vecou celej spolocnosti. Starost1livost' o mládez a deti V \/ 
zintenzívnili i spolocenské organizácie, zdruzené v Národnom fornte. 
i j 
Ustredny vybor SZM uzavrel takmer so vsetkymi spolocenskymi 
organizáciami zmluvy o vzájomnej spolupráci. Ich obsahom je pomoc tychto 
organizácií pri vychove mladej generácie. Dohody sa stali vyznamnou 
V 
základnou pre rozvoj vzájomnej spolupráce. Aj ked spolocenske organizácie 
a si 
posobia hlavne medzi dospelymi, ich poslaním je zcasti pracovat' aj medzi 
det'mi. Hlásia sa tak k podielu na vychove mladej generácie. Vel'ky 
podiel na podnecovany a koordinovaní pomoci spolocenskych organizácií pri 
i 
pomoci pionierskej organizácie má Ustredny vybor Národného frontu CSSR. 
v t 
Prostredníctvom spolocenskych organizácií NF sa na vychove detí 
podiel'a mnozstvo obcanov s roznymi záujmami a odbornymi znalost'ami. 
Pionerska organizácia SZM pristupuje k spolocenskym organizáciám s 
doverou, ze jej pomozu pri uspokojovaní záujmov detí a formovaní ich 
osobnosti. Na druhej strane si uvedomuje, ze na vychove dety sa 
vW v/ 
nepodiel a len ona sama, ale mnoho dalsích cinitel ov. Nakoniec, 
spolocenské organizácie tym, ze rozvíjajú medzi det'rni zaujímavú 
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o > 
cinnost', vychovávajú si aj svoj vlastny dorast. 
•j \/ 
Prístup PO SZM k spolocenskym organizáciám a institúciám je 
partnersky. Ceny si snahu kazdej organizácie pomoct' pri vychove dety a 
naplnani ich vol'ného casu vhodnou cinnost'ou. "Vsetky spolo&enské 
organizácie májú prepracované svoje plány, majú svoje zámery. Teraz ide o 
to, aby tieto závery plnili milionové masy clenov, organizovanych vo 
tí 1 V i 
vsetkych clenskych organizáciách Národného frontu. Pritoin si vsetci musí-
me uvedomit', ze v rozvoji nasej socialistickej spoiocnosti je starostli-
vost' o prípravu mladého cloveka pre zivot a prácu súcast'ou daleko sir-V . v I 
sieho, naozaj vsesvetoveho zapasu, ktoréhu hlavnym fron tom je dnes fornt 
j \t 
boja o vedomie cloveka, boja za zastavenie horúckovitého zbrojenia, za 
j 
odzbrojenie, za mier a mierovú spoluprácu vsetkych l'udí dobrej vole na 
1 \f tejto planéte..." - povedál v záverecnom slove podpradseda UV NF CSSR 
k vyrociu zalozenia PO SZM a Medzinarodnému roku diet at a. 
Vzhl'adom na vychovné ciele sa spolupráca PO SZM so spolocenskymi 
organizáciami rozvíja tymito smermi: 
1/ Vyber, príprava a starostlivost' o prípravu vedúcich pionierskych 
y </ 
oddielov a záujmovych krúzkov, súborov, organizátorov roznej cinnosti. 
Mnohí clenovia spolocenskych organizácií mőzu úcinne pomoct' pri 
v i < « , » 
roznych podujatiach - sportovych, turistickych a kultúrnych záujmovych 
v ^ 
sút'aziach, ktoré organizuje PO SZM, dalej ako rozhodcovia, alebo 
i • i/ 
organizátori, sprievodcovia po turistickych trasách a pod. Vyuzit ich y 
mozno i ako poradcov pri plnení odznakov odborností. 
V \J I 
2/ Spolocenské docenenie a hodnotenie vsetkych, ktorí s det'mi pracujú. 
A v/ V \ 
Toto ocenenie mozu udelit orgány spolocenskych organizácií vlastnymi 
vyznamenaniami a prostriedkami. \j v/ 
3/ Materiálna podpora PO SZM - zapoziciavanie zariadeny, ihrísk, 
klubovní, fotokomor, materiálneho vybavenia, financná podpora napr. 
pri zakúpení- turistického vybavenia oddielov. 
4/ Pozornost' zo strany pionierskej organizácie spocíva v tom, ze pri 
\j 
roznych prílezitostiach - konferenciách, hodnotiacich schodzach, 
i v 
vyrociach, narodeninách clenov, ktorí s pioniermi pracujú a pod. 
pionieri pozdravia osobne, alebo listom rokovanie organizácie, ci 
jednotlivcov. 
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Podrobná správa o pomoci spolocenskych organizácií pionierskej 
Í V V V 
organizácie a ich vplyve na vyuzitie vol'ného casu deti je ulozená na 
V \J 
katedre u riesitel'a úlohy. Podstatné casti budú publikované v 
teoreticko-metoddologickom zborniku UV SZM IMPULS. 
Pre splnenie zámerov vyskumnej úlohy bol realizovany vyskum v 
naplnovania vol'ného casu deti. K tomu boli vybrané vzorky deti v 
okresoch Dolny Kubín, Zvolen, Banská Bystrica a Lucenec. Zist'ovany bol 
fond vol'ného casu, záujem deti o ponúkané Cinnosti, menovite o tie, 
ktore organizuje detská organizácia, ale i spolocenské organizácie. Fond 
v 
vol'ného casu detí sa pohybuje (u detí 6.-8. rocníka) v pracovnych dnoch 
od 2-5 hodín, vo vol'nych dnoch ide o podstatné väcsi fond. V VÍ Deti starsieho skolského veku majú mesacne okolo 120-150 vol'nych 
. / ( 
hodín. Len priblizne 1/3 tohto casu byva organizovaná vychovnymi 
v ' 
cinitel mi, ostatok vol'ného casu je tráveny spontánne. 
K najob'lúbenejsim cinnostiam, ktoré deti vykonávajú vo svojom 
V / V v vT 
vol nom case patria vylety, sportové hry loptové a zimné sporty, návstevy 
kina, diskotéky, stretnutia s rovesníkmi, sledovanie televízie, pocúvanie 
rozhlasu a citanie kníh a casopisov. Mensí záujem je o spev, prácu 
speváckom a tanecnom súbore o technickú cinnost'. 
^ v Cinnosti, ktoré respondenti povazujú za najobl'úbenejsie sú pre ninch 
* 
atraktívne samy o sebe, i ked oddieloví vedúci ich nevedia motivovat'. 
Nedostatok vhodnej motivácie sa neprejavuje u aktivít, o ktoré je mensí 
záujem. Tu je eitel'ná absencia vhodnych metod a foriem práce s pioiermi, 
súcanost1 a stále pouzívanie tych istych foriem, ako je napr. pionierska 
schodzka. 
Vychovny systém P0 SZM uspokojuje záujmovú sféru detí. Pionieri 
v1 y ^ 
prejavuju záujem o vsetky cinnosti, ktoré obsahuje zavazná cast'. Vhodnym 
plnením tohto systému moze PQ SZM vyznamne ovplyvnovat' cas detí. 3e 
potrebné, aby orgány PO SZM zamerali viae svojho úsilia na kvalitu a 
systematienost' práce. Vel'ká pozornost' je det'mi venovaná vyuzívaniu 
prostrieakov masovej komunikácie. Podl'a casu, venovaného poííúvaniu 
rozhlasu a reprodukovanej hudby, s ledovaniu televízie a cítaniu, nra/no 
usudzovat', ze popri. pohybovych aktivitách tieto cinnosti u detí 
dominujú. Vel'ky je fond vol'ného casu, tráveného u masovo-komunikacnych 
prostriedkov najmä v zimnorn abdobí. V televízii deti napradsej sledujú 
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dobrodruzné filmy a detektívky. Do kina chodia menej a zdövodnujú to 
potrebou financií, presunom na iné miesto z domova, malou ponukou 
pristupnych filmov a pod. A vsak i náv^teva kina sa tesi obl'ube u takmer 
40 % skúmanych deti. Má v}znam i z hl'adiska sociálnych kontaktov deti. 
Nedostatkom z hl'adiska hygieny a rezimu diet,at'a je sledovanie 
televízneho programú bez vyberu a do neskorych nochnych hodin. 
Vyskum ukázal, ze deti vo vel'kej rniere prijímajú informácie vsetkého 
druhu, ktoré im rozhlas a televizia poskitujú. Sú vyznamnym cinitel'om 
ideovo-politickej, mravnej, pracovnej, rozumovej, estetickej a telesnej 
vychovy detí. Obsah informácií, poskytovanych hlavne televíziou je 
i
 ( , 
vei kym stimulom sebavychovy. Podl'a nich si deti vytvárajú predstavy o 
1/ i/ 
statocnosti, hrdinstve a odvahe. Ukazuje sa potreba, ze by z tohto hl'a-
diska televizia mala metodou príkladu ukazovat' det'om kladné vzory. Tiez 
by bolo potrebné rozsírit' spoluprácu medzi televíziou, rozhlasom a os-
tatnymi prostriedkami masovej komunikácie a citatel'mi ci posluchácmi na 
druhej strane. Dolezité je neustále rozsirovat' a upevnovat' spoluprá-
cu skoly i rodiny a prostriedkov masovej komunikácie. Tvorcovia casopisov \j \f 
pre deti by mali skvalitnovat' estetickú úpravu i obsah casopisov, aby 
deti nehl'adali únik k casopisom pre dospelych. 
Pionoerska organizácia Socialistického zväzu mládeze má vyznamnú 
úlohu v procese formovania mladej generácie. Podl'a základného dokumentu 
Programovych a organizacnych zásad P0 SZM okrem iného vedie P0 svojich 
vi j 
clenov k vytváraniu cinorodého kolektívu a k podielu na budovaní 
socializmu. Citlivo reaguje na ich záujmy a postrehy a spolu s nimi ich V 1 
uskutocnuje. Rozvíja sústavne ideovo-vychovnú, sportovú, turistickú, 
prírodovednú, technickú a umeleckú cinnost' pionierov. PO organizuje 
svoju cinnost' predovsetkym vo vol'nom case detí. 
V célom svojom vyvoji, a dodnes je tomu tak, usilovala PO o uspokojo-
j \j 
vanie záujmov detí v súlade s potrebami spolocnosti. Vedie svojich clenov 
v u> \j 
k správnej orientácii v zivote, prispieva k uskotocnovaniu ich túzob a 
prianí. Vei'a peknych chvíl' mohli deti v PO prezit' vdaka svojim vedú-
cim, pedagogom a dalsím starsím z kruhov priatel'ov PO. 
V rámci vyskumu bola uskutocnená sonda o 6asti detí na práci v/ I 
vlastnej organizácie, predovsetkym na plnení úloh, ktorymi bola PO SZM 
poverená spolocnost1ou - na verejnoprospesnej práci, podiel na plnení 
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volebnych programov, pomoc starym l'udom, std. Zapojovenie detí do tejto 
I 
prace chápeme ako koordynovany postup vsetkych síi spolocnosti pri 
vychove detí ako obcanov socialistickej spolocnosti. \) u >j Bolo zistene, ze deti sa verejnoprospesnej práce rady zúcastnujú, 
v i i 
omnoho radsej ako tzv. beznych pionierskych schodzok. Rady sú, ak vtedy s 
1/ ^ 
nimi pracujú, alebo spoluprácujú clenovia spolocenskych organizácií a 
zloziek. Najradsej sú s vojakmi, zvázarmovcami, ^portovcami a radi sa 
zúcastnujú i na spolocensky uzitocnej práci pri vytváraní podmienok pre 
naplnanie svojich záujmov, napr. vo zväze rybárov a drobnochovatel'ov. 1 \j v 
V spomínanej sonde uviedli piataci, ze uz mali podujatia s vojakmi, 
LM, ZCSSP, ZPO, ZNB. Zväzarmon, CSCK, Záhradkármi, SZZ a pol'ovníkmi. 
Osmaci dodali este rybárov. Obidve vekové skupiny uviedli, ze by chceli 
mat' podujatia s pol'ovníkmi, drobnochovatel'mi, rybármi, vcelármi, j 
armádou, ZNB, LM, záhradkármi, ZPO, Je to vyjadrenie záujmu o pestrú 
cinnost', ktorú im mőzu posksytnút' práve spolocenské organizácie. 
ZÁVERY 
Z uskutocneného vyskumu vypl^vajú tieto závery: 
Pri vytváraní podmienok pre prácu PO SZM má dolezité, vedúce miesto 
SZM. Preto súcast'ou vyskumu bolo aj skúmanie, ako SZM naplnujú 
zodpovednost' za PO. Zistené bolo, ze asi 50 % organizácií SZM na 
Slovensku má uzavreté patronátne dohody s pionerskymi skupinami, alebo 
oddielmi. Patronátna cinnost' spocíva v kádrovom zabezpecení - pion. 
vedúcimi a vedúcimi záujmovych krúzkov, v poskytovaní organizátorskej 
pomoci pri príprave a priebehu roznych podujatí, napr. pri pion. 
sl'uboch, turistickej, telovychovnej, technickej a prírodovednej 
•j !/ 
cinnosti. Deti si cez vztah zvazákom ktorí im v tejto cinnosti 
pomáhajú, formujú vzt'ah k SZM. Rezervy sú v pomoci Z0 SZM pionierskym 
skupinám napr. v príprave na vstup do SZM, ciel'avedomejsej a 
v/ , 
sustavnejsej pomoci prispertrovaní obsahu pion. cinnosti, hlavne v 
\ 
technickej a prírodovednej oblasti, vo vytváraní materiálnych podmienok 
pre pioniersku cinnost' (budovanie klubovní, nenárocnych ihrísk, 
postytovany odpad. materiálu pre pioneirsku cinnost', atd.). 
i i/ i j 
Vystupom v tejto casti vyskumu je vydanie metodickej prírucky pre Z0 
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SZM o pomoci PS a oddelom, nazvanej Nasa skupina. V tlaci, vysla v r. 
1985 vo vydavatel1stve Smena. 
SPOLUPRÁCA PO SO SPOLOCENSKYMI ORGANIZÁCIAMI 
Z vyskumu vyplynulo, ze PO vzhl'adom na svoje vychovné ciele so 
spoloc. organizáciami spoluprácu rozvíja v tychto smeroch: 
- Vyber, priprava a starostlivost1 o prípravu pionierskych vedúcich, 
\ \i A * 
i vedúcich záujmovych krúzkov, súborov, organizátorov roznej cinnosti. 
Mnohí clenovia spolocenskych organizácií úcinne pomáhajú pri roznych 
podujatiach - sportovych, turistickych, kultőrnych a záujmovych 
sut aziach, ktoré organizuje PO SZM, dalej ako rozhodcovia alebo 
i \ 
organizátroi, sprievodcovia po turistickych trasásh a pod. vyuzívaju sa i ako poradcovjapri plnení podmienok odznakov odborností. V tejto oblasti 
je vel'ká rezerva. 
•j v ' 
Najviditel'nejsia je pomoc spolocenkych organizácií pri vychove detí 
\j / .y 
v naplnovaní ich vol'ného casu. Avsak chyba koordinujúci cinitel'. Tym by 
podl'a násho názoru mala byt' socialisitcká skola. 
- V spolocenskom docenení a hodnotení vsetkych, ktorí z det mi 
pracujú. Toto ocenenie majú okrem SZM a PO udel'ovat' aj orgán 
spolocenkych organizácií vlastnymi vyznamenaniami a prostriedkami. 
v v 
- V materiálnej podpore PO SZM - zapoziciavaním zariadením, ih ak 
\ • v/ 
klubovny, fotokomor, materiálneho vybavenia, financnou podporou napr. pri 
zakúpení turistického vybavenia oddielov a pod. 
- V morálnej pozornosti zo strany PO SZM. Spocíva v tom, ze pri 
roznych prílezitostiach - konferenciách, hodnotiacich schődzach, 
vyrociach navodeninách clenov spoloc. organizácií, ktorí s pioniermi 
pracujú a pod. ich pioneri pozdravia osobne alebo listom. 
Vystupom je kapitoía do Knihy vedúceho, ktorú vydala Smena. Kapitola "PO, 
v V 
institúcie socialistického státu a spoloc.. organizácie" - 60 strán. 
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Záver: 
/ ( v Miesto PO SZM pri utváraní jednotného postupu vychovnych cinitel'ov 
) j v 
nie je rozhodujuce, ale je vyznamné. PO dáva vsetkym cinitel om v oblasti 
f V 
vychovy mimo vyucovania podnety (bolo realizované uzavretim zmluv medzi 
' ' v 
UV SZM a ÜV spoloc. organizácií) a návrhy pre spoluprácu. Vzhl'adorn na 
uzavreté dohody a koordinujúcu úlohu NF sa táto spolupráca osvedcuje. V u 
Odporúcame, aby sa problematikou koordinácie intezívnejsie zaoberali 
státne orgány NF a spolocenské organizácie. 
Pionierska organizácia má v zivote detí vyznamné miesto, najmä u 
iskier a mladsích pionierov. Pionieri navstevujú oddely vseobecne 
zamerané. Zaujímajú ich podujatia, ktoré sú pestre a sú organizované v 
spolupráci so spolocenskymi organizáciami, alebo zaujímavymi ludmi. 
Väcsina pionierov sa chce podobat' svojim vedúcim v ucení, v pristupe k 
i t> 
povinnostiam, v povahovych vlastnostiach, sporté, atd. Takmer 50 % y 
skúmanych detí chce pokracovat' v pionierskej práci ako instruktori a 
neskor ako vedúci. 
Rezervy sú v niektorych oblastiach pionierskej práce. Napryklad v 
ideovopolitickej vychove napriek dobrym v^sledkom, predov^etkym 
motivovaním pionierskej cinnosti rőznymi vyznamnymi udalost'ami, trpí 
ideovopolitická cinnost' odtrhnutost'ou od ostatnych zlo^iek I V ^ A 
komunistickej vychovy. Casto je to i schematicnost a nedosledne sa 
uplatnuje princíp komplexnosti. Vyzaduje sa modernizácia metod a foriem 
v ^ v 
pionierskej cinnosti na úrovni súcasnej doby s dodrzaním obsahu podl'a 
vychovného systému P0 SZM. 
Rezervy sú i pri vol'be metod a foriem práce pri vychove k vol'be V V 
povolania. Je potrebné hl'adat' prítazlivejsie formy posobenia na deti. 
Odporúcame organizovat' rozne podujatia pre deti pri prílezitosti vystav 
a prehliadok priemyselnej a pol'nohospodárskej vyroby,vystavovat' vtedy 
aj vysledky technickej a prírodovednej cinnosti detí, stretnutia detí a 
tvorcami nradernych v^robkov, organizovat' exkurzie dety na pracoviská, V V I kde by sa oboznamovali so spickovou technikou vo vyrobe i v 
laboratóriách, v/skumnych ústavoch, pracoviskách vysokych skól. Je 
v v 
potrebne vyuzit tiez skolské dielne pre záujmová cinnost' detí. Nadalej 
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rozsirovat SMT a SMP a na ich práci zainteresovávat okrem priemyselnych 
a pol'nohospodárskych podnikov aj spolocenské organizácie, najmä Zväzarm, 
Zväz druzstevnych rol'níkov, CSVTS a iné. 
1
 Rozsirené predsednyctvo ÚV NF CSSR, Praha 6.2.79, vydalo polit.-
org.odd. ÚV NF CSSR, 1979. 
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